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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1)  ศึกษาบริบทสังคมของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน 
จงัหวดัสตูล  2) ศึกษาระดบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิม
เกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล และ 3) ประมวลแนวทางในการจดัการการศึกษาอิสลามของชุมชน
มุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล เป็นวิจยัเชิงพรรรณา ท าการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก็บ
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบู
โหลน จงัหวดัสตูล จ  านวน 10 คน ผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ เขา้ใจบริบทและเคยปฏิบตัิงาน
ดา้นการพฒันาชุมชนเกาะบูโหลนจ านวน 24 คน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาระดบัความตอ้งการ
ในการจดัการศึกษาอิสลาม จ านวน 216 คน สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า  
  1) บริบททางสังคมพบว่า ประชาชนประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั ส่วนใหญ่มี
การศึกษาน้อยโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาอิสลามและส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านอัลกุรอานได ้
ชุมชนไม่มีการเรียนการสอนในระดับตาดีกาหรือฟัรดูอีนแต่มีการเรียนการสอนรายวิชาอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนสามัญ  ไม่มีอีหม่ามหรือผูน้ าทางด้านศาสนาที่เป็นคนในชุมชนเองมีเพียง




ขาดการเขา้ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยา่งเพยีงพอ เช่น ไฟฟ้า น ้ าอุปโภคบริโภค การบริการดา้น
อนามยัและสาธารณะสุข   
2) ประชาชนมีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั





3) ประมวลแนวทางในการจดัการศึกษาอิสลาม พบวา่ ดา้นการศึกษาในระบบควร
พฒันาการจดัการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาซ่ึงเป็นรายวิชาที่มีอยูแ่ลว้ในโรงเรียนสามญั ให้มี
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This research aims 1) to study social roles of Muslim community in Bulone 
Island in Satun Province, 2) to study level of demand for Islamic Education of Muslim 
community in Bulon Island, Satun Province, and 3) to compile guidelines for Islamic educational 
management in the Bulon community, Satun province. This descriptive study used both 
qualitative and quantitative method in which the data was collected by using interviews and 
questionnaires. Data was mainly collected from 10 villagers in the Bulon Muslim community, 24 
experienced scholars who understand the contextual setting and used to work in community 
development in the Bulon Island and 216 representative samples. These samples were used to 
study the level of demand for Islamic educational management. Percentage, average, and standard 
division (S.D.) were employed for statistical analysis.  
 
The results of the research as follows; 
1) On social roles, it was found that the majority of villagers work as fishermen 
and most of them lack of education, especially in Islamic education, and are incompetent to recite 
al-Qur’an. No Islamic education in Tadiqa or Fardu-in is taught, however; Islamic studies are 
taught in government schools. There is no Imam or religious leaders in the community, but there 
is a volunteer from mainland who only comes to lead Friday prayer and/or important religious 
rituals. It was found from the research that some villagers still believe in superstition, the income 
earned is low and insufficient for expenditure, and most villagers are in debt. The internal 
interaction among community is high as there are marriages within relatives and clan, and the 
external intercourse is sociable. The community lacks of accessing infrastructures such as 
electricity, water, consumer goods, and sanitation and healthcare services. 
(8) 
 
2) In overall, the level of demand for Islamic educational management is high. 
When considering each aspect, it was found that the level of demand for formal Islamic education 
is very high, it was then followed by the demand for non-formal and informal education which 
are at high level. 
3) On compilation of guidelines for Islamic educational management, it was 
found that Islamic studies that have already been taught in government schools should be 
strengthened and dynamic. Non-formal education should be precipitated in mosque as a place for 
Islamic education that needs to be registered legally. In short term solution, coordinating work 
must be done to get volunteers who will work voluntarily as teachers, while in a long term, 
children and youths must be supported to attain education that is higher than secondary level or 
degree level in order for them to return home for developing their community and to be strong 























 التربية الإسلامية في جزيرة بولون محافظة ستول تسيير عملية    عنوان البحث
  عبدالله مد آدم           الباحث
 للتربية الإسلاميةالإدارة والتنفيذ            القسم
 م 4102هـ /  5341   العام الجامعي
 
 البحثمستخلص 
 )2 المسلمة في محافظة ستول.جزيرة بولون  مجتمعالتعرف على  )1يهدف هذا البحث إلى : 
طرق تفعيل  تدوين )3. القرية في تفعيل العمليات التربوية الإسلامية مدى الرغبات لأهلعلى  تعرفال
لك يتم الدراسة بالنوعية والكمية، ذصفي، و و وانتهج الباحث النهج ال .قريةالالتربية الإسلامية في عملية 
، أفراد 01القرية عددهم  من أهل نة والمقابلات الشخصيةمن خلال الاستباالهامة وتم جمع البيانات 
، مثقفا 42عددهم  ين قد شاركوا في تنمية المجتمعذالمدركين عنها الوو الخبرات عن الجزيرة ذوالمثقفون 
ثم القيام فردا،  612القرية في عمليات التربوية الإسلامية عددهم  والعينة المدروسة عن رغبات أهل
 .)(، والانحراف المعياري )(ووصفها من خلال النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية بتحليل البيانات 
 ومن أبرز النتائج ما يلي:
من صيد البحر أساسا، أغلبهم ممن لا  اقتاتواأهل القرية الجانب الاجتماعي توصل إلى أن  ) 1
ستطيعون أن يقرؤا القرآن، وليس في القرية التعليم الأساسي  يتلقون التربية سيما التربية الإسلامية ولا ي
كروضة الأطفال أو نحوها إلا في المدارس الحكومية في مادتها التربية الإسلامية، وليس لدى أهل القرية 
ممن كان له الكفاءة في الإمامة أو الوازع الديني إلا من خارج القرية ممن كان متطوعا ليؤم الناس في صلاة 
ة،  كانوا ذفقط، وبعض أهل القرية ما زال في تمسكهم بالسحر والمشعو عة أو في المناسبات الدينية الجم
قليل الدخل أو كافية في النفقات وأكثرهم مدينون، ولهم صلة الرحم قوية من خلال الزواج بينهم من 
الـب  الـتحتية كالـتيار الأقـرباءـ وأهـل الـقرية ولـديهم اـلتواصل فـيما بينهم وـبين خـارج اـلقريـةن وعـدم تـوفر 
 .  الكهربائي والمياه والخدمات الصحية والطبية
أغلب أهل القرية لديهم رغبات في التربية الإسلامية في صورتها العامة وأما بالتفصيل توصل  )2
إلى أن الرغبات في التربية الإسلامية وتوظيفها ضمن النظام التعليمي في مستوى الأعلى، وأما التعليم 
 اتي لديهم رغبات في المستوى العالي. ذامي والتعلم الاللانظ
أن تطلب التربية الإسلامية توصل إلى أن جانب التعليم النظامي يعملية طرق تفعيل مجموع  ) 3
ت وأكثر يطور عمليات تفعيل التربية الإسلامية المدروسة في المدارس الحكومية إلى أكثر مكثفا مما كان
 )01(
 
أن يسجل عند الحكومة تسجيلا شرعيا ليكون  يتطلبلمسجد اللانظامي؛ فاحيوية، وأما جانب التعليم 
قاعدة لتفعيل التربية الإسلامية، وفي المدى القريب أن يستقدم المتطوعين ليكونوا معلمين، وفي المدى 
البعيد أن يعزز النائشين والشباب أن يتلقون التربية الإسلامية في المستوى الأعلى من مرحلة المتوسط 
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พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
ا อลีฟ อ 
ب บาอ ์ บ 
ء ฮมัซะฮฺ อฺ (อ ์ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
ت ตาอ ์ ต 
ث ษาอ ์ ษฺ 
ج ญีม ญ (จญ ์ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
ح หาอ ์ ห (ยกเวน้ รอฮีม, เตาฮีด, มุฮมัมดั) 
خ คออ ์ ค 
د ดาล ด 
ذ ษาล ษฺ 
ر รออ ์ ร 
ز ซาล ซ 
س สีน ส (ยกเวน้ มูซา, อีซา) 
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฏออ ์ ฏ 
ظ ซฺออ ์ ซฺ 
ع อยันฺ อฺ 
غ ฆอยนฺ ฆ 
ف ฟาอ ์ ฟ 
ق กอฟ กฺ 
(18) 
 
ك กาฟ ก 
พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
ل ลาม ล 
م มีม ม 
ن นูน น 
ه ฮาอฺ ฮ (ในกรณีเป็นตวัสะกดใช ้ฮฺ) 
و วาว ว 
ي ยาอ ์ ย 
-(ةحتفلا) 
  
        (ในกรณีมีตวัสะกด เช่น มรัวาน อาดมัฯ)        
ะ , เ-าะ (ในกรณีมีตวัสะกด) ละสระในบางกรณี 
เช่น อลี  บนี ฯ 
ةرسكلا   
 (ةمضلا)   
 (ةحتفلا ةدودملما)  า (อ ในกรณีมีตวัสะกด เช่น อลัฟารอบฯ) 
(ةرسكلا ةدودملما)   
 (ةمضلا ةدودملما)   
 ةيسمشلا-  لا   อ-ั ตามดว้ยพยญัชนะตวัแรกของค าต่อไปเช่น  
อดัดีน   อฏัฏีน ฯ 
 قلا ةيرم -  لا   อลั- ตามดว้ยค าต่อไปโดยไม่ตอ้งเวน้วรรค 














พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะอังกฤษ 
ا อลีฟ a 
ء ฮมัซะฮฺ a, i, u 
ب บาอ ์ b 
ت ตาอ ์ t 
ث ษาอ ์ th 
ج ญีม j 
ح หาอ ์ h 
خ คออ ์ kh 
د ดาล d 
ذ ษฺาล dh 
ر รออ ์ r 
ز ซาล z 
س สีน s 
ش ชีน sh 
ص ศอด s 
ض ฎอด d 
ط ฏออ ์ t 
ظ ซฺออ ์ z 
ع อยันฺ ‘a, ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ gh 
ف ฟาอ ์ f 
ق กอฟ q 
(20) 
 
ك กาฟ k 
พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะอังกฤษ 
ل ลาม l 
م มีม m 
ن นูน n 
ه  ฮาอ ์ h 
و วาว w 






































ความส าคญัในทุกขั้นตอนของการมีอยูข่องมนุษย ์ความรู้เท่านั้นที่ท  าให้มนุษยไ์ดรู้้จกัตวัเอง รู้จกั
จกัรวาล และรู้จกัพระผูอ้ภิบาลผูท้รงสร้าง (อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษาเขต, 2551)  
   สงัคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัการศึกษา มาโดยตลอด เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นส่ิงที่ช้ีวดัให้เห็นถึงการเจริญเติบโตและการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์
อิสลาม การศึกษาอิสลามไดก้ าเนิดขึ้นคร้ังแรกระหว่างท่านญิบรีล (อ.) กบัท่านนบีมูฮมัมดั  ﷺ ณ 
ถ ้ าฮิรอฮฺ ซ่ึงถือเป็นหลกัสูตรการศึกษาอิสลามหรือบทบญัญติัฉบบัแรกที่มนุษยไ์ดศึ้กษา คือ 5 อา
ยะฮฺแรกที่ถูกประทานลงมาใหแ้ก่ท่านนบีมูฮมัมดั  ﷺ  ดงัที่อลัลอฮ์ไดท้รงตรัสในซูเราะห์อลัอะลกั 
อายะห์ที่ 1-5 
 
                                  
                     
 
   แปลความว่า : 1.จงอ่าน  ดว้ยพระนามแห่งพระเจา้ของเจา้ผูท้รงบงัเกิด  2.ทรง
บงัเกิดมนุษยจ์ากกอ้นเลือด 3.จงอ่านเถิดและพระเจา้ของเจา้นั้นผูท้รงใจบุญยิง่  4.ผูท้รงสอนการใช ้





  ค าวา่  จงอ่าน ถือเป็นจุดเริมตน้ของการศึกษาส าหรับมวลมนุษยท์ั้งโลก  และเป็น
การสัง่ใชใ้หก้ระท าถือเป็นส่ิงส าคญัในการเรียนรู้วถีิชีวติการเป็นมนุษยใ์ห้สมบูรณ์ดว้ยการผ่านการ 
ศึกษา ในห้าอายะห์น้ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการศึกษา ซ่ึงไดย้  ้าค  าว่า  “จงอ่าน”  สองคร้ังถือ
เป็นการมาซ่ึงในรูปค าสั่ง  เพื่อให้มนุษยไ์ดต้ระหนักและเป็นการบ่งบอกถึงความส าคญัของการ 
ศึกษาแสวงหาความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหะดีษที่ท่านนบีมูฮมัมดั   ﷺ ไดก้ล่าวว่า  “การศึกษาแสวงหา
ความรู้นั้นเป็นฟัรดู (ส่ิงจ าเป็น) เหนือมุสลิมทุกคน” (Ibnu Majah,1975)   
   การศึกษาในอิสลามยงัเป็นกระบวนการอบรมและบ่มเพาะ สติปัญญา ร่างกายและ
จิตวญิญาณเพือ่ผลิตมนุษยท์ี่สมบูรณ์ หลายคุณลกัษณะ ดงัน้ี  อตั-ตรับียะฮฺ  หมายถึงการอบรม  การ
ขดัเกลาจิตใจ  อตั-ตะอฺลีม หมายถึง การถ่ายทอดควาวมรู้ ซ่ึงหมายถึงความรู้ทางศาสนาและทางโลก 
อตั-ตะอฺดีบ หมายถึง การอบรมบ่มนิสัย คุณธรรมและมีระเบียบวินัย (อิบราเฮ็ม  ณรงครั์กษาเขต, 
2551) และในทศันะอิสลามมุสลิมที่ดีจะเป็นผูย้ึดมั่นกับหลักค าสอนของอัลอิสลาม  ซ่ึงถือเป็น
วิธีการด าเนินชีวิต  และการด าเนินชีวิตที่ถูกตอ้งนั้นจะตอ้งเป็นวิถีที่วางอยูบ่นพื้นฐานของศาสนา  
ซ่ึงการรู้จกัศาสนาจะตอ้งผา่นกระบวนการศึกษา  ซ่ึงถือเป็นกุญแจส าคญัที่จะน ามาซ่ึงความกา้วหน้า  
ความผาสุกทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า ดงัวจันะของท่านนบีมูฮมัมดั   ﷺ  ที่ว่า “ผูใ้ดก็ตามที่ไดเ้ลือก
หนทางหน่ึงเพื่อการศึกษา(ความรู้อิสลาม) ผูน้ั้นจะไดรั้บการเปิดทางหน่ึงในบรรดาหนทางต่าง ๆ
จากอลัลอฮฺไปสู่สวรรค”์ (Abu Daud, 2000)  สงัคมใดที่ประชาชนมีองคป์ระกอบไปดว้ยการศึกษาที่
ดี สงัคมนั้นยอ่มมีความกา้วหน้าพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการจดัการศึกษาในระดบัมูล
ฐานของชุมชนยอ่มเป็นรากฐานที่ส าคญัยิง่ของประเทศชาติ เม่ือพจิารณาระดบัมหภาค พบว่าการจดั
การศึกษาเป็นหนา้ที่ของรัฐที่จะจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายของ
ชาติ  แต่รัฐมีทรัพยากรจ ากดัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งทัว่ถึง ท  าใหก้ารจดัการศึกษาอาจขาด 
คุณภาพลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
   แต่เน่ืองจากการจดัการการศึกษาอิสลามเป็นการจดัการการศึกษาที่น าหลกัการทาง




จากหน่วยงานจากภาครัฐ  อยา่งไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ระบุวา่ แมน้วา่ปัจจุบนัรัฐบาล
จะไดใ้หก้ารสนบัสนุนส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษาทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชนมาโดยตลอด 
ทั้งในรูปของเงินอุดหนุนและค่าจา้งครูสอนศาสนา ปัจจุบนัการจดัการการศึกษาในพื้นที่จงัหวดั





สถาบนัของทอ้งถ่ินที่เปิดการสอนศาสนา เช่นศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) ซ่ึงมี
สภาพการจดัการการเรียนการสอนและคุณภาพของสถานศึกษาที่แตกต่างออกไป  กระนั้นก็ตามยงั
มีพื้นที่บางส่วนในจงัหวดัที่มีมุสลิมอาศยัอยูย่งัเขา้ไม่ถึงในการจดัการการศึกษาอิสลามอยา่งเตม็ที่  
ดงัเช่น ชุมชนมุสลิมบา้นเกาะบูโหลน หมู่ที่ 3 ต าบลปากน ้ า อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล 
   จากการศึกษาขอ้มูลเบื้องตน้พบวา่ ชุมชนมุสลิมบา้นเกาะบูโหลน เป็นชุมชนหน่ึง
ที่ตั้งอยูใ่นทะเลฝ่ังอนัดามนั  มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมเขา้มาตั้งถ่ินฐาน
ก่อนสง ครามโลกคร้ังที่ 2 ราวพ.ศ.2482-2488 ประชาชนมีอาชีพท าการประมง ด ารงวิถีชีวิตคลา้ย
กบัชาวเกาะในพื้นที่ชายฝ่ังอ่ืน ๆ ของประเทศ มีความพิเศษที่แตกต่างกว่าชุมชนอ่ืน ๆ หลายดา้น 
การเดิน ทางและติดต่อปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมบนฝ่ังจะล าบากและยุง่ยาก เขา้ถึงเฉพาะในบางฤดูกาล
เท่านั้น  ท  าให้ขาดการพฒันาและการเขา้ถึงปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้น
คุณภาพชีวิต และด้านการศึกษา  ถึงแม้จะมีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้ง อยูบ่นเกาะ ทั้งยงัไดบ้รรจุหลกัสูตรอิสลามศึกษาเขา้ไป  แต่การจดัการเรียนการสอนก็ยงั
ไม่สามารถตอบสนองกบัความคาดหวงัของผูป้กครอง  เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่มีประชาชน
อาศยัอยู่ 2 เกาะ โรงเรียนจึงจ าเป็นที่จะตอ้งแบ่งการบริหารจดัการเป็น 2 แห่ง ท าให้ขาดแคลน
ครูผูส้อนโดย เฉพาะอย่างยิ่งการสอนอิสลามศึกษาซ่ึงมีครูผูส้อนเพียงคนเดียว  นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา จนถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ยงัไม่รู้หลกัการพื้นฐานในการด ารงชีวิตของ
ศาสนาอิสลามทั้งยงัไม่รู้วิธีการน าหลักการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวนั เช่นการ
ละหมาด  การอ่านอลักุรอาน เป็นตน้ แมก้ระทัง่การเขียนภาษาอาหรับเบื้องตน้ และการอ่านอลักุร
อานซูเราะห์อัลฟาติฮะหฺ ที่ถือว่าเป็นซูเราะฮ์ง่าย ๆ ก็ยงัไม่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง ทั้ งน้ี
นอกเหนือจากการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่มีขอ้จ  ากดัแลว้ อีกปัญหาหน่ึง คือ 
ชุมชนแห่งน้ีไม่มีผูน้ าศาสนาหรือโต๊ะอีหม่ามที่เป็นคนในชุมชนเอง มีเพียงแต่อาสาสมคัรที่มาท า
หน้าที่อีหม่ามในช่วงละหมาดวนัศุกร์และเม่ือมีพิธีกรรมส าคญัทางศาสนาเท่านั้น ไม่มีศูนยศึ์กษา
อิสลามประจ ามสัยดิ เหมือนกบัการถูกทอดทิ้งจากความเจริญของศาสนาอิสลามจากบุคคลและโลก
ภายนอก  ท าใหก้ารด าเนินวถีิชีวติความเป็นอยู ่ อิงอยูก่บัความเช่ือและอตัลกัษณ์ดั้งเดิมที่ไม่เป็นไป
ตามหลกัปฏิบติัของศาสนาในเกือบทุกดา้น ประชาชนมีความคาดหวงัว่าในอนาคตเด็กและเยาวชน
จะมีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่กว่าเดิม ซ่ึงเป็นส่ิงที่คนในชุมชนมีความตอ้งการมาอยา่งต่อเน่ือง
แต่ขาดหน่วยงานหรือประชาชนผู เ้ กี่ยวข ้องผลักดันและด า เนินการให้เกิดการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง (เทิดศักด์ิ ลายงั,สัมภาษณ์ 10 กุมภาพนัธ์ 2555) 






ชุมชนอ่ืนๆ มาเบื้องตน้ จึงสนใจที่จะศึกษา การจดัการศึกษาอิสลามในเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ซ่ึง
เป็นการศึกษาสภาพและบริบททางสงัคม วถีิชีวติ ความเป็นอยู ่ ความตอ้งการของประชาชนในการ
จดัการศึกษาอิสลาม ตลอดจนการศึกษาปัจจยัที่เอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษาอิสลาม  
เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต และจิตวิญาณความเป็นมุสลิม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้ง
โลกน้ีและโลกหนา้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนมุสลิม  ผูว้จิยัคาดหวงัว่าผลที่ไดรั้บจากการศึกษา
คร้ังน้ี จะเป็นแนวทางที่ก่อใหเ้กิดการจดัการศึกษาอิสลามขึ้นชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล 
และเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การปฏิบติัและสานต่อจากหน่วยงาน  ประชาชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 




  1. ศึกษาบริบทสงัคมของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล 
  2. ศึกษาระดบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิม
เกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล   
  3. ประมวลแนวทางในการจดัการการศึกษาอิสลามของชุมชนมุสลิมบา้นเกาะบูโหลน 
จงัหวดัสตูล 
 
1.3 ค าถามวจิยั 
 
  1. บริบทสงัคมของชุมชนมุสลิมหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล เป็นอยา่งไร 
  2. ระดบัความตอ้งการของประชาชนในการจดัการการศึกษาอิสลามอยูใ่นระดบัใดบา้ง 





     ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
   1.4.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือพื้นที่ชุมชนมุสลิมบา้นเกาะบูโหลน หมู่ที่ 3 ต าบล





ทะเลอนัดามนั เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์พืช ห่างจาก
แผ่นดินใหญ่ประมาณ 22 กิโลเมตร   ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน ขาดการ
ติดต่อและการคมนาคมที่สะดวก 
  1.4.2 ขอบเขตเน้ือหาการศึกษา มุ่งศึกษา บริบททางสังคม ซ่ึงประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมทางสังคมในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ซ่ึงประกอบด้วยสภาพการ
เป็นอยู่ ลักษณะภูมิประเทศและการตั้ งบา้นเรือน โครงการสร้างการปกครอง โครงการสร้าง
ประชากร สถานที่ส าคญั การเช่ือมโยงระหว่างตระกูลต่างๆ สภาพการจดัการศึกษา  ศาสนา
วฒันธรรมความเช่ือและพธีิกรรม  ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลาม และแนวทางในการจดั
การศึกษาอิสลาม โดยขอบเขตเน้ือหาดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัระยะเวลาที่ผูศึ้กษาไดใ้ชศึ้กษา  
  1.4.3 ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา  จะยอ้นไปถึงปี พ.ศ. 2452 เท่านั้น ซ่ึงจะท าให้
ทราบถึงประวตัิความเป็นมาในการก่อตั้งชุมชน เร่ืองราวและสภาพต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการจดั




   1.  การจดัการศึกษาอิสลาม หมายถึง การจดัการศึกษาอิสลามในระบบ การจดัการ
ศึกษาอิสลามนอกระบบ และการจดัการศึกษาอิสลามตามอธัยาศยั  
   2. ชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  หมายถึง ขอบเขตพื้นที่ที่เป็นเกาะตั้งอยูใ่นมหาสมุทร
อินเดีย ทะเลอนัดามนั  ประกอบดว้ยเกาะทั้งหมดจ านวน 8 เกาะ มีประชากรอาศยัอยู ่2 เกาะ คือ
เกาะบูโหลนดอน และเกาะบูโหลนเล ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 22 กิโลเมตร นับถือศาสนา
อิสลามเป็นส่วนใหญ่ มีอาณาเขตปกครองอยูใ่น อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล  
   3. บริบททางสังคม หมายถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมในชุมชนมุสลิมเกาะบู
โหลน จงัหวดัสตูล ซ่ึงประกอบด้วยสภาพการเป็นอยู่ ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งบา้นเรือน 
โครงการสร้างการปกครองประชากรและสถานภาพทางสังคม ศาสนาวฒันธรรมและพิธีกรรม 
สถานที่ส าคญั สภาพทางสังคม บทบาทและความสัมพนัธ์ของแต่ละตระกูล การประกอบอาชีพ
รายได้และหน้ีสิน สภาพการจดัการศึกษา  ปัจจยัที่เอ้ืออ านวยและอุปสรรคในการจดัการศึกษา
อิสลาม ซ่ึงบริบทเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่เก่ียวและมีผลต่อการเสนอแนวทางในการจดัการศึกษา
อิสลาม  
   4. ความตอ้งการ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความประสงคข์องประชาชนในชุมชน














     4.3. ดา้นการศึกษาอิสลามตามอธัยาศยั  หมายถึง การเรียนการสอนอลักุร 
อานส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ การท่องจ าอลักุรอาน การเรียนการสอนกีตาบ การเรียนการสอนฟัรฎูอีน
ส าหรับผูใ้หญ่ (การศึกษาอิสลามขั้นพื้นฐาน) การสอนศาสนาโดยโตะ๊ครูที่มสัยดิหรือมีการบรรยาย
ในเทศกาลต่างๆ การศึกษาผ่านหนังสือ การใชส่ื้อทีวี จานดาวเทียม อินเตอร์เนต แผ่นพบั ร่วมทั้ง
การศึกษาอิสลามโดยผา่นเสียงตามสาย และการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์อิสลามที่สอดคลอ้ง
กบัการประกอบอาชีพ   






















   การศึกษาวจิยัเร่ือง “การจดัการศึกษาอิสลามในเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล”  ผูว้ิจยั
ไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจยัที่ เก่ียวขอ้ง  โดยรวบรวมและเสนอเพื่อเป็นแนว
ทางการท าวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
2.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาในอิสลาม  
        2.1.1 ความรู้ทัว่ไปและแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษา                               
                            2.2 ระบบของการจดัการศึกษาทัว่ไป 
                                  2.2.1 การจดัการศึกษาในระบบ 
                                  2.2.2 การจดัการศึกษานอกระบบ 
                                  2.2.3 การศึกษาตามอธัยาศยั 
                           2.3 ประเภทของการจดัการศึกษาอิสลาม 
         2.3.1 การจดัการศึกษาอิสลามในระบบ 
                                           2.3.1.1 อิสลามศึกษาในโรงเรียนรัฐ 
                                           2.3.1.2 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
                                           2.3.1.3 โรงเรียนเอกชนสามญั  
                                 2.3.2 การจดัการศึกษาอิสลามนอกระบบ 
                                          2.3.1.1 ตาดีกา 
     2.3.1.2 ปอเนาะ 
                                 2.3.3 การศึกษาอิสลามตามอธัยาศยั 
                                          2.3.3.1 มจัลิสิลมียแ์ละการเรียนการสอนตามบา้นของผูรู้้ 
2.4 ความหมายและทฤษฏีเก่ียวกบัความตอ้งการ 
                           2.5 แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนมุสลิม 










      2.1 ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการศึกษาในอสิลาม 
 
               2.1.2 ความหมายและแนวคดิเกีย่วกับการศึกษาในอสิลาม 
 
                           Talat Sultan (1992) ได้กล่าวว่า  Education ในภาษาอังกฤษนั้นมาจากค าว่า 
Educare ในภาษาละติน มีความหมายวา่ การเล้ียงดู ดูแล อบรม รักษาการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ในการเปล่ียนแปลงและพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียน ดงันั้นในบริบทการศึกษาอิสลาม การศึกษา
อิสลามจึงเป็นเคร่ืองมือที่จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัค่านิยม
หลักปฏิบติัที่วางอยู่บนพื้นฐานของอลักุรอานและซุนนะฮ์ เก่ียวกบัค  าศพัท์ที่หมายถึงการศึกษา
อิสลามนั้น นกัวชิาการและนกัการศึกษาอิสลามไดใ้ห้ความหมายไวท้ั้งในเชิงภาษาและเชิงวิชาการ
ดงัน้ี 
  1) ความหมายของการศึกษาในทางภาษา 
    ความหมายการศึกษาในภาษาอาหรับจะใชค้  าว่า อตัตรับียะฮฺ  ةيبرتلا  เม่ือใชใ้น
บริบทการศึกษาในอิสลามจะพบวา่มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาในประเทศอาหรับจะใชค้  าว่า 
การศึกษาอิสลาม หรือ ةيملاسلإا ةيبرتلا อตัตรับียะฮฺ อลัอิสลามียะฮฺ  
                      Abd al-Rahman al-nihlawi (2003) ไดน้ าเสนอความหมายของค าวา่ อตัตรับียะห์ จาก
พจนานุกรมภาษาอาหรับวา่มาจากรากศพัทภ์าษาอาหรับสามค าคือ 
                           1. มาจากค าาวา่  เราะบา ยรับู หมายถึง การเพิ่มพนูขึ้นและเจริญงอกเงย ดงั
ที่อลัลอฮ์  ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานซูเราะห์อรัรูม อายะห์ที่ 39  
 
                             
                  
 
แปลความวา่ : “ และส่ิงที่พวกเจา้จ่ายออกไปจากทรัพยสิ์น (ดอกเบี้ย) เพือ่ใหม้นั 
เพิ่มพูนในทรัพยสิ์นของมนุษย ์มันจะไม่เพิ่มพูน ณ ที่อลัลอฮฺและส่ิงที่พวกเจา้จ่ายไปจากซะกาต 
โดยพวกเจา้ปรารถนาพระพกัตร์ของอลัลอฮฺ ชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผูไ้ดรั้บการตอบแทน
อยา่งทวคูีณ”  





                                3. มาจากคาวา่ (ร็อบบะ ยะรุบบุ) หมายถึง การแกไ้ข การปรับปรุงใหดี้ขึ้น 
การสัง่สอน การปกครองดูแล 
  Abd al-Rahman al-nihlawi (2003) ไดร้ะบุอีกว่า จากรากศพัทด์งักล่าวขา้งตน้นั้น 
มีนกัวชิาการสรุปความหมายของค าวา่ อตัตรับียะห์ ไวด้งัน้ี 
   อลัรอฆิบ อลัอศัฟาฮานีย ์(Al Asfani ,502 AH.) ไดก้ล่าวว่า อรัรอบบา ที่เป็นราก
ศพัทข์องค าวา่อตัตรับียะห์ หมายถึง การสร้างหรือการส่งเสริมส่ิงหน่ึงๆ ให้ไปถึงเป้าหมายหรือไป
ถึงขีดความสมบูรณ์ตามขั้นตอน  
  อลับยัฎอวยี ์(Al-baidhowy, 685 AH. ) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสืออรรถาธิบายของท่าน
วา่ อรั-รอบ ที่เป็นรากศพัทข์องค าวา่ อตัตรับียะห์ นั้นหมายถึง  การท าใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดไปสู่จุดหมาย
หรือไปสู่ความสมบูรณ์ของมนั โดยเป็นไปในลกัษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่ละขั้นตอน 
   2) ความหมายของการศึกษาในเชิงวชิาการ 
  นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการศึกษา หรือ อตัตรับียะห์ ไวห้ลากหลายมิติ 
และหลากหลายบริบทดงัน้ี 
  คอลิด ฮามิด อลัฮาซีมีย ์(Khalid Hamid Al Hashimy, 2000) ไดก้ าหนดนิยามของ
ค าว่า อัตตรับียะห์ ว่าหมายถึง การพฒันาและส่งเสริมมนุษยอ์ย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ในทุกๆด้าน โดยวางอยู่บนพื้นฐานของค าสอนอิสลาม จากค านิยามน้ีท าให้เราทราบว่า
การตรับียะห์นั้นตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง มีเป้าหมาย โดยพฒันาส่งเสริมในทุกๆดา้น เพื่อความสงบสุข
ทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ การห่างไกลจากตรับียะห์ไม่ใชอิ้สลามเช่น นศัรอนีย ์ยะฮูดี เป็นตน้  
    สรุปไดว้่า การศึกษาอิสลาม ةيملاسلإا ةيبرتلا หมายถึง กระบวนการส่งเสริม
และพฒันาความสามารถและทกัษะของบุคคลเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของชีวิตในทุกแง่ทุกมุม 
หรือ กระบวนการสร้างบุคคลให้สามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มที่ตนเองอาศยัอยู ่ เป็นการ
เตรียมความพร้อมหรือพฒันามนุษยใ์หอ้ยูใ่นแนวทางที่ดีที่ถูกตอ้ง   
 
               2.1.3 เป้าหมายและความส าคญัของการจัดการการศึกษาอสิลาม 
 
     ศาสนาอิสลามไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาอิสลาม ทั้งน้ีเน่ืองจากชีวติ
ของคนและสงัคมจะพฒันาไปไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาไปปรับใช ้และน าไป
เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินชีวติของมนุษยท์ุกคน ดงัแนวคิดทางการศึกษาดงัน้ี 
  กรมวชิาการ (2546 ) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาอิสลามนั้นมุสลิมทุกคนมีหน้าที่ตอ้งถือ





ไดรั้บการศึกษาทางดา้นศาสนาอิสลามอยา่งเสมอภาค มีความรู้ และความเขา้ใจ ยดึมัน่ ศรัทธา และ
ปฏิบตัิตนตามหลกัการศาสนาอิสลาม เพือ่เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2552) ได้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดการจัด
การศึกษาอิสลามของอิบนุสินาวา่ ท่านไดใ้ห้ความส าคญักบัการฝึกฝนเด็กในขณะที่พวกเขาอายยุงั
นอ้ยซ่ึงการฝึกฝนเด็ก ๆ ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
     1. การปลูกฝังนิสยัที่ดีแก่เด็ก ๆ ก่อนที่เขาจะถูกครอบง าจากการกระท าที ่
ชัว่ร้าย 
       2. ฝึกฝนใหเ้ด็กมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด โดยไม่เห็นดว้ยกบัการลงโทษแต่ 
กรณีที่เด็กท าผดิสามารถลงโทษได ้
เป้าหมายของการศึกษาตามทศันะของอิบนุสีนาคือการน าประโยชน์จากความ  
รู้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั ดงันั้นท่านเห็นว่าการให้การศึกษาแก่เด็กนั้น ควรที่จะสอนให้เขานั้นได้
เรียนรู้ชีวติของตนเอง สอนใหเ้ขารู้จกัพึ่งตนเอง และท่านเช่ืออีกวา่ การฝึกฝนทางสติปัญญาควรเร่ิม
ดว้ยการศึกษาอลักุรอาน ภาษาอาหรับ หลักการทางศาสนา การปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่เด็กเป็นส่ิง
หน่ึงที่สามารถจะพฒันาสติปัญญาของเด็กไดใ้นโอกาสต่อไป ท่านจึงไดแ้นะน าเด็ก ๆ ให้ท่องจ าอา
ยะฮฺต่าง ๆ เพราะการจ าส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าให้การจ าของมนุษยไ์ด้รับการพฒันาและท่านอิ
มามอลัเฆาะซาลีมีแนวคิดว่าเด็ก ๆ ควรไดรั้บการพฒันาที่เน้นดา้นบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยที่
สมบูรณ์สอนส่ิงที่ง่าย ๆ และสอนอัลกุรอานเป็นล าดับแรก และนักปราชญ์มุสลิมอีกท่านคือ 
อลัเฆาะซาลีไดเ้น้นในเร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยที่ดีให้กบัเด็กๆโดยเห็นว่าควร
สอนอลักุรอานเป็นล าดบัแรก 
   Sajjad  Rizavi (1986 )ไดก้ล่าวถึงทศันะของอิบ นุซีนา วา่เป้าหมายของการศึกษา
คือการน าประโยชน์จากความรู้มาใชใ้นการด าเนินชีวติ  
    อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษาเขต (2551) ไดก้ล่าวถึงทศันะของ บุรฮานุดดีน อลั-ซรันูญีมี 
วา่การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พือ่   
        1) แสวงหาความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ   
        2) ชีวติในอนาคต   
        3) ขจดัความไม่รู้   
        4) รักษาศาสนาและ  
        5) การอยูร่อดของอิสลาม  
  สัยยิดนากิบ อัลอัตตาส (1991) มีทศันะว่าการศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อผลิต





    Muhd Shasif Khan (1968)  ไดก้ล่าวถึงทศันะของอลัเฆาะซาลี ว่าการศึกษามี
วตัถุประสงคเ์พือ่อคัลากที่ดีอนัจะท าใหม้นุษยส์ามารถแยกแยะระหวา่งความดีกบัความชัว่ได ้ 
อิบนุ คอลดูน (1980) มีทศันะวา่การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พือ่  
      1. เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถวางแผนที่จะตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  
                  2. เพือ่แสวงหาความรู้ที่อยูเ่หนือความรู้ที่ไดม้าจากประสาทสมัผสั  
                  3. เพือ่พฒันาบุคลิกนิสยัใหส้อดคลอ้งกบัศาสนา เพราะส่ิงน้ีจะท าใหม้นุษย ์
สามารถด ารง ชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข  
         4. เพือ่ใหน้กัเรียนมัน่ใจกบัวถีิการด าเนินชีวติ 
   อิบนุ คอนดูน จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัการศึกษามากเพราะท่านถือว่าการศึกษามี
ผลอยา่งยิง่ต่อการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นสงัคม ท่านยงัเช่ืออีกวา่มนุษยต่์างกบัสัตวต์รงที่ทศันะคติ
ต่อสงัคมซ่ึงบรรลุไดโ้ดยการใชส้ติปัญญา ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีในบรรดาสัตวท์ั้งหลาย ดงันั้นสถาบนัการ 
ศึกษา คือสถาบนัทางสงัคมที่ส าคญั และการศึกษานั้นจะพฒันาไปไดต้ามความประสงคข์องสงัคม 
โดยเป็นไปอยา่งชา้ๆ (Ibrahim Narongraksakhet, 1993) 
  นูรียะ๊  เจะ๊อุบง (2557) ไดก้ล่าววา่การจดัการศึกษาในอิสลามเป็นส่ิงที่ยดึตามหลกั
ค าสอนของอลักุรอานและอลัหะดีษ โดยค านึงถึงคุณค่าของมนุษยชาติ เป็นแนวคิดที่สังคมในสมยั
ท่านนบีมุฮมัมัด    ถือปฏิบตัิ และสาเหตุที่ท  าให้การจดัการศึกษาในยุคปัจจุบนัประสบความ
ลม้เหลว เน่ืองจากในปัจจุบนัมิไดน้ าอิสลามดงักล่าวมาใชใ้นการจดัการศึกษา จึงส่งผลใหอิ้สลามใน




แข่งขนักบัระบบอ่ืนได ้จึงท าให้ระบบการศึกษาของอิสลามขาดน่าความสนใจจากสังคมโลก ทั้งที่ความ
เป็นจริง แนวคิดของของอิสลามนั้นเป็นสามารถผนวกกบัแนวคิด ทั้งจากซีกโลกตะวนัออกและซีกโลก
ตะวนัตกได ้เพราะอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺ ได้ประทานมาให้แก่มวลมนุษยชาติ มีสัจจะและ
สมบูรณ์แบบอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากเป็นส่ิงที่มาจากอลัลอฮฺ   ผูท้รงปรีชาญาณและรอบรู้ยิง่ จึงไดส้ร้าง
ส่ิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาใหแ้ก่มนุษยชาติ อยา่งไรก็ตามส่ิงที่สมบูรณ์แบบเหล่าน้ีนั้น กลบัถูกแทนที่ดว้ย
แนวคิดจากชาติตะวนัตกที่ไดค้ิดคน้ขึ้นมา ทั้งยงัได้รับการอุ้มชูจากส่ือต่าง ๆ   รวมทั้งการโฆษณาสร้าง
ความเช่ือ จึงส่งผลใหค้วามเช่ือของมุสลิมที่มีต่อหลกัค  าสอนอิสลามนั้นตอ้งไขวเ้ขว จึงเกิดการเปรียบเทียบ









สนใจการศึกษาภายใตร้ะบบอิสลาม (อะหมดั  อิบรอฮีมอบูซิน, 2553)  ในอิสลามมีค าสอนที่ครอบคลุม
ในทุกแง่มุมของชีวติ มีค  าสอนที่ครอบคลุมชีวิตทุกดา้น มีทั้งหลกัจริยธรรมและหลกักฎหมาย เพื่อ
จดัระเบียบชีวติของบุคคลและสงัคมใหมี้ความสมบูรณ์ เพือ่ที่จะใหบุ้คคลไดด้ าเนินชีวิตอยา่งมีสันติ
สุข (มาโนชญ์ พชันี, 2546) เป็นประตูของความส าเร็จ และเป็นกุญแจแห่งอารยธรรม ดังนั้นจึงไม่มี
ประชาชาติใดในโลกอนักวา้งใหญ่น้ี ที่ปฏิเสธความส าคญัของการศึกษา เพราะต่างตระหนักดีว่าพวกเขามิ
อาจจะด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขหากปราศจากการศึกษา ความจริงการศึกษานั้นไม่เพียงแต่จะมี
ความจ าเป็นต่อมนุษยเ์ท่านั้น หากแต่ยงัมีความส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อมคัลูกอ่ืน  ๆของอลัลอฮฺ
อีกดว้ย (อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษาเขต, 2546)      
   ดงันั้น จุดมุ่งหมายสูงสุดในวถีิชีวติมุสลิมทุกคน นั่นก็คือ การมุ่งสู่ความเป็นบ่าวที่
ดี การศึกษาอิสลามจึงเป็นปัจจยัที่ชกัน าใหป้ระพฤติและปฏิบตัิตน ฝึกฝน และควบคุมตนเองให้เป็น
คนดีดงัที่อิสลามไดก้ าหนด ซ่ึงทุกส่ิงทุกอยา่งที่อิสลามไดก้ าหนดนั้น ก็จะส่งผลให้บุคคลหน่ึงกลาย 
เป็นคนดีตามที่สงัคมมุ่งหวงัและก าหนดเช่นกนั นบัเป็นความส าเร็จที่ทุกคนไดมุ่้งหวงัก็คือการเป็น
คนดีในโลกน้ี และมุ่งสู่ความสุขทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ ดงันั้น การศึกษาอิสลามจึงเป็นส่ิงส าคญั
อยา่งยิง่ส าหรับมุสลิมที่จะตอ้งเรียนรู้ (ไมซาเร๊าะ ขนุรักษ,์ 2557) 








โลก อัลกุรอานไม่เคยมีการสังคายนา แก้ไข ตดัตอนหรือเพิ่มเติมส่วนใดแม้เพียงพยญัชนะเดียว
การศึกษาในอิสลามจึงเป็นการศึกษาที่พยายามสร้างจิตส านึกของความเป็นคนที่ยอมศิโรราบภายใต้
อ  านาจอนัไร้ขอบเขตของอลัลอฮฺผูท้รงสร้างทุกสรรพส่ิง เกิดจิตวญิญาณในการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ 
มีความใฝ่รู้และใฝ่เรียน มีจริยธรรมอันสูงส่งที่เป็นแบบอย่างในการพฒันาชีวิต ทั้งต่อตนเอง 





ปฏิบตัิ มิใช่เพยีงเพือ่ความเป็นปริญญาชนหรือรองรับการขยายตวัของตลาด แรงงานอยา่ง เดียวหรือ
อีกนัยหน่ึงการศึกษาในอิสลามจะให้ความส าคญักับผูเ้รียนให้มีความซาบซ้ึงในวิถีชีวิต (Way of 
Life) ที่มีวตัถุประสงค์สร้างบณัฑิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  ก่อนที่จะเช่ือมโยงให้ผูเ้รียนมีความ
เช่ียวชาญ และเพิม่ขีดความสามารถในการสรรหาองคค์วามรู้หรือศาสตร์ที่ว่าดว้ยทกัษะชีวิต (Skills 
of Life) ที่สามารถใชชี้วติบนโลกน้ีอยา่งคุม้ค่ามีความสุขและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม
โดยแทจ้ริง 
              ปรัชญาการศึกษาในอิสลาม จึงเป็นความพยายามที่จะให้มนุษยมี์ความศรัทธาใน
ปรัชญาชีวิตที่ได้กล่าวมา ขา้งตน้โดยอาศยัสติปัญญาและสัญชาติญาณอันดั้งเดิมของมนุษยเ์ป็น
เคร่ืองมือใน การตดัสิน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ปรัชญาการศึกษาในอิสลามเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
สอนใหม้นุษยรู้์จกัตวัเอง ก่อนที่จะท าความเขา้ใจกบัส่ิงรอบขา้ง บนพื้นฐานอิสลามเป็นค าสอนที่มี
เน้ือหาสาระที่ครอบคลุม ต่อเน่ืองและบูรณาการอยา่งครบวงจร ดงันั้น การศึกษาในอิสลาม จึงมี
ปริมณฑลและอาณาเขตที่ครอบคลุม ต่อเน่ืองและบูรณาการเช่นเดียวกนั อิสลามจึงเร่ิมใหก้าร ศึกษา
แก่มนุษยต์ั้งแต่ช่วงเร่ิมแรกของการปฏิสนธิในครรภม์ารดา และมีความต่อเน่ืองตั้งแต่วนิาทีแรกของ
การลืมตาดูโลกของทารกนอ้ย จนถึงช่วงวยัเด็ก เยาวชน วยัท างาน วยัเจริญพนัธุ์ วยัสูงอาย ุหรือชีวิต
หลงัความตาย ลว้นแลว้ตอ้งไดรั้บการศึกษาในกรอบของอิสลามที่สมดุลและไม่ขาดช่วง เน่ืองจาก
อิสลามเป็นศาสนาสากลที่ไม่มีเสน้แบ่งตามภูมิศาสตร์และเผ่าพนัธุ์ ดงันั้นการศึกษาในอิสลามจึงมี
ลกัษณะของความเป็นนานาชาติโดยปริยาย บนหลกัการที่อิสลามก าชบัให้มุสลิมทุกคนเสาะแสวง 
หาความรู้และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่า ณ แหล่งใดในโลกน้ี กอปรกับ
อิสลามไดก้ าหนดให้ผูรู้้ทุกคนมีหน้าที่ที่จะตอ้งถ่ายทอดความรู้แก่ ผูใ้ฝ่รู้โดยไม่หวงัผลตอบแทน
ใดๆทั้งส้ิน เวน้แต่มุ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบ่าวที่ย  าเกรงต่ออัลลอฮฺเท่านั้ น (อิสมาอีลลุตฟี                 
จะปะกียา, 2549) 
 
               2.1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาอิสลาม 
 
อัลบุนยาน ฟิตยะตุลฮัก (2551) ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาอิสลามโดยใช้
กระบวนการตรับียะฮฺใหป้ระสบความส าเร็จไวว้า่ หลกัการตรับียะฮฺเร่ิมตน้ดว้ยการสร้างบุคลิกภาพ
ของการเป็นมุสลิมและติดตามมาด้วยการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของมุสลิม นั่น






กฎหมายแห่งอลักุรอานจะถูกประกาศใชใ้นสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กระบวนการ 
ดงัต่อไปน้ี 
1. การสร้างบุคลิกภาพความเป็นมสุลิม 
                     ในสูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺที ่79 อลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวเ้ก่ียวกบัการสร้าง
บุคลิกภาพความเป็นมุสลิมที่ตอ้งผกูพนักบัพระองคว์า่  
 
                               
                        
    
   แปลความว่า : “ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อัลลอฮฺทรงประทานคมัภีร์และขอ้
ตัดสิน และการเป็นนบีแก่เขา แล้วเขากล่าวแก่ผูค้นว่า  ท่านทั้ งหลายจงเป็นบ่าวของฉันอ่ืน
จากอลัลอฮฺ หากแต่ (นบีอีซาจะกล่าววา่)  ท่านทั้งหลายจงเป็น “ผูท้ี่ผกูพนักบัพระเจา้” เถิด เน่ืองจาก
การที่พวกท่านเคยสอนคมัภีร์ และเคยศึกษาคมัภีร์มา 
  การที่จะบรรลุถึงต าแหน่งของผูท้ี่พระองค์อลัลอฮฺ ทรงรักไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งมี 
ความบริสุทธ์ิใจ มีความซ่ือสัตยต่์อพระองค์ มอบความจงรักภกัดีแด่พระองค์เพียงองค์เดียวมอบ
ความเป็นพระเจา้เพยีงองคเ์ดียว และหลีกห่างซ่ึงการตั้งภาคีใดๆเคียงคู่พระองค ์ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
ภาคีที่เด่นชดัเช่น การกราบไหวรู้ปป้ัน หรือภาคีที่ซ่อนเร้น เช่น การโออ้วด อีกทั้ง ยงัตอ้งพยายาม
ศึกษาหาความรู้และท าความเขา้ใจกบัพระบญัชาที่มาจากพระองคเ์พื่อเป็นหนทางส าหรับประกาศ
ความยิง่ใหญ่แด่พระองคใ์นชีวติของเรา สงัคมของเรา และแผน่ดินที่เราอาศยัอยูน้ี่ 
  ซ่ึงการมีอากิดะฮฺที่เขม้แข็งนั้นนับ เป็นส่ิงที่จ  าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคน
เพราะเป็นการสร้างความบริสุทธ์ิใจระหวา่งมนุษยก์บัผูท้ี่สร้างมนุษยม์า  
อลัลอฮฺ ทรงตรัสไวใ้นสูเราะฮฺยสุูฟ  อายะฮฺที่ 108 วา่ 
 
                                  






    แปลความวา่ : “จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) น่ีคือแนวทางของฉัน ฉันเรียกร้อง
ไปสู่อลัลอฮฺอยา่งประจกัษแ์จง้ทั้งตวัฉันและผูป้ฏิบติัตามฉัน และมหาบริสุทธ์ิแห่งอลัลอฮฺ
ฉนัมิไดอ้ยูใ่นหมู่ตั้งภาคี” 
    
2. การมีความรู้ที่กว้างขวางและมั่นคง 
    อลัลอฮฺ ทรงตรัสไวใ้นซูเราะฮฺอนันิสาอฺ อายะฮฺที่ 59 ไวว้า่ 
 
                            
                           
    
 
แปลความวา่ : โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย ! จงเช่ือฟังอลัลอฮฺ และเช่ือฟังร่อซูลเถิด 
และผูป้กครองในหมู่พวกเจา้ดว้ย แต่ถา้พวกเจา้ขดัแยง้กนัในส่ิงใด ก็จงน าส่ิงนั่นกลบัไปยงัอลัลอฮฺ 
และร่อซูล หากพวกเจา้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก นัน่แหละเป็นส่ิงที่ดียิง่และเป็นการกลบัไป 
ที่สวยงามยิง่ 
อัลลอฮฺ  ทรงบญัชาให้พวกเราทุกคนเช่ือพระองค์ มั่นใจในเราะสูลของ
พระองค์ และปฏิบติัตามผูน้ าหรือผูท้ี่มีความรู้ในหมู่พวกเราตราบใดที่ผูน้  า ของเรามิได้สั่งใช้ให้
กระท าในส่ิงที่ขดัต่อหลักการอิสลาม เช่นนั้นก็ไม่อนุญาตให้ปฏิบติัตามเช่นกันหากเรามาลอง
พจิารณาถึงคุณลกัษณะของความเป็นผูน้ าจากประวติัศาสตร์อิสลามแลว้จะพบว่า ผูน้ าแห่งอิสลาม
ในอดีตเป่ียมลน้ไปดว้ยความศรัทธาที่มัน่คง การยนืหยดัที่หนกัแน่น ซ่ึงไม่อาจจะปฏิเสธไดว้่า ผูน้ า
เหล่าน้ีเพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ ความเขา้ใจในอิสลามที่บริสุทธ์ิทั้งส้ินตั้งแต่ท่านเคาะลีฟะฮฺคน
แรกคือท่านอบูบกัรฺ อศัศิดดีก จนกระทัง่เคาะลีฟะฮฺคนสุดทา้ยก่อนที่ระบอบเคาะลีฟะฮฺจะล่มสลาย 
บรรดาผูน้ าเหล่านั้นมีความรู้ที่กวา้งขวาง และมีคุณธรรมอนัสูงส่งอยา่งยิง่ 
ดงันั้น การจะเป็นผูท้ี่ผกูพนักบัอลัลอฮฺ ไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยการมีความรู้ที่
กวา้งขวางเช่นกนั เราจะเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งไรถา้หากวา่เราขาดความรู้ที่กวา้งขวางและไม่มีความเขา้ใจ
ที่ถูกตอ้งในกิจการต่าง ๆ เพราะการไร้ซ่ึงความรู้ที่ถูกตอ้งและความเขา้ใจสถานการณ์ที่ดีนั้น อาจจะ






   การสร้างสงัคมแห่งอิสลามที่สมบูรณ์นั้นควรประกอบดว้ยความหลากหลาย 
ของแต่ละอาชีพ แต่ละสาขา ขณะเดียวกนัทุกคนที่มาจากหลากหลายอาชีพเหล่านั้นตอ้งมีพื้นฐาน
ของความศรัทธาอนัเดียวกนั ดงันั้นความรู้ที่เป็นองคป์ระกอบของการสร้างสรรคส์งัคมที่อิสลาม
ตอ้งการนั้นประกอบดว้ย 3 ระดบัคือ 
   1. ความรู้ระดบัเฉพาะเจาะจง 
ประการแรก ที่ควรใหค้วามส าคญัคือความรู้ที่เฉพาะเจาะจง อิสลามตอ้งการ 
บุคลากรที่ความเช่ียวชาญ มีความช านาญมีความสามารถในวิทยาการต่าง ๆ ทุกแขนง อาทิเช่น
บุคลากรทางการแพทย ์วิศวกร นักบริหาร นักการตลาด นักการเมือง ช่างตดัผม เกษตรกร เป็นตน้ 
เหล่าน้ีเป็นอาชีพที่เฉพาะเจาะจงและอิสลามมิได้ละทิ้ง แต่กลับส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้
บุคลากรเหล่าน้ีเพิม่จ  านวนมากขึ้นในสงัคม เพราะหากสงัคมเราไม่มีวชิาอาชีพเฉพาะเจาะจงเหล่าน้ี 
การจะสร้างสงัคมใหเ้ป็นอิสลามก็เป็นไปค่อนขา้งล าบาก 
    2. ความรู้ดา้นศาสนา 
        ความรู้ด้านศาสนาจ าเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองที่เป็น
หลักการของศาสนา เช่น หลักศรัทธาที่ถูกตอ้ง การปฏิบติัศาสนกิจที่จ  าเป็นต่าง ๆ และความรู้
เก่ียวกบัมารยาทและเร่ืองราวของอิสลามที่จะช่วยใหเ้ราใชชี้วติในสงัคมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์




                  ความรู้ระดับน้ีเป็นความรู้ทัว่ไป ที่จะช่วยเสริมสร้างชีวิตและสังคมมุสลิมให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น เช่นความรู้เก่ียวกบัการบริหารชีวิต ความรู้เก่ียวกบัข่าวและสถานการณ์รอบ




สงัคมแห่งอิสลามเอาไวอ้ยา่งเป็นระบบแลว้ แต่แลว้ระบบเหล่าน้ีไดถู้กท าให้จางหายไป จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับสังคมมุสลิมปัจจุบนัที่จะตอ้งได้รับการฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้สังคมแห่งอิสลาม
กลบัคืนมาอีกคร้ังหน่ึง 
3. การมีความพยายาม เสียสละ และต่อสู้ในทุก ๆ ระดับ 





                         
                           
                           
               
 
   แปลความว่า : และจงต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺ ซ่ึงเป็นการต่อสู้ที่แทจ้ริงเพื่อพระองค ์ 
พระองค์ทรงคดัเลือกพวกเจา้ และพระองค์มิไดท้รงท าให้เป็นการล าบากแก่พวกเจา้ในเร่ืองของ
ศาสนา ศาสนา(ที่ไม่ล าบาก) คือศาสนาของอิบรอฮีม บรรพบุรุษของพวกเจา้ พระองคท์รงเรียกช่ือ
พวกเจา้วา่มุสลีมีนในคมัภีร์ก่อนๆและในอลักุรอานเพือ่เราะสูลจะไดเ้ป็นพยานต่อพวกเจา้และพวก
เจา้จะไดเ้ป็นพยานต่อมนุษยท์ัว่ไป ดงันั้นพวกเจา้จงด ารงการละหมาดและบริจาคซะกาต และจงยดึ
มั่นต่ออัลลอฮฺ พระองค์เป็นผูคุ้ม้ครองพวกเจา้ เพราะพระองค์คือ ผูคุ้ม้ครองที่ดีเลิศและผูท้รง
ช่วยเหลือที่ดีเยีย่ม  
   การต่อสู้ที่แทจ้ริงเท่านั้นที่จะสามารถประกาศสัจธรรมบนหน้าแผ่นดินแห่งน้ีได ้ 
นกักิจกรรมหรือนกัการศึกษาจ านวนมากมายที่ลุกขึ้นมาท างานไดร้ะยะหน่ึงแลว้หายไป  เพราะคน
เหล่าน้ีมิไดต้ั้งใจอยา่งแน่วแน่ที่จะพยายามต่อสูด้ว้ยความจริงจงั จากค าบญัชาในอายะฮฺน้ีอลัลอฮฺ
มีบญัชาให้ให้เราต่อสู้ในศาสนาของพระองค์ด้วยการต่อสู้ที่จริงจงั  แต่ค  าบญัชาเหล่าน้ีกลับถูก
ละเลยจากมุสลิมจ านวนมาก   
  ดังนั้นการปฏิบติัตนเป็นมุสลิมที่ การสร้างอากิดะฮฺให้มีเขม้แข็งหมั่นศึกษาหา
ความรู้โดยการศึกษาเพื่อที่จะให้ได้มีความรู้ที่มั่นคงกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านศาสนา
ความรู้ทัว่ไปหรือความรู้ระดบัสากลตลอดจนการเสียสละและต่อสูใ้นทุก ๆ ระดบั ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อสู่กับการไม่พฒันา การต่อสู่กับตนเอง การต่อสู่กับสังคมเพื่อต้องการที่จะให้สังคมมีการ
เปล่ียนไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีความจ าเป็นส าหรับมุสลิมผูท้ี่ตอ้งการพฒันา
หรือสร้างการจดัการศึกษาอิสลามใหมี้ความมัน่คง 
 







มาอยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาส าคญัไดด้งัน้ี 
    ช่วงที่ 1ระหว่าง พ.ศ. 2453 – 2478 ในปี  พ.ศ. 2453 ราษฎรกบัทางราชการได้
ร่วมกันจดัสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้ นแห่งแรกในจงัหวดัสตูล ช่ือ “โรงเรียนไทย – มลายู” 
ปัจจุบนัคือโรงเรียนสตูลวทิยา เปิดสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอาหรับและภาษามลาย ูทั้งน้ี เน่ืองจาก
ราษฎรส่วนใหญ่ส่ือสารกนัดว้ยภาษามลาย ูภาษาไทยใชติ้ดต่อกบัราชการ และส่ือสารกบัคนนอก
พื้นที่ ส าหรับภาษาอาหรับใชเ้พือ่การเรียนอลักุรอาน โรงเรียนแห่งน้ีมีนายเจ๊ะหมาด (ขณะนั้นยงัไม่
มีพระราชบญัญติันามสกุล) เป็นครูใหญ่คนแรก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 )   
   บุญเสริม  ฤทธาภิรมย ์(2542) ไดก้ล่าวถึงโรงเรียนแห่งแรกของจงัหวดัสตูลไวใ้น
รวมเร่ืองเมืองสตูลว่า โรงเรียนแห่งแรกที่จดัตั้งขึ้นในเมืองสตูลนั้นช่ือ โรงเรียนไทย – มลายู มี
ลกัษณะเป็นโรงเรียนประชาบาล เพราะไดรั้บความร่วมมือจากราษฎรในทอ้งถ่ินร่วมกบัทางราชการ
ในการสร้าง และที่น่าสังเกตและน่าสนใจคือ โรงเรียนดงักล่าวน้ีไดท้  าการสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษามลายคูวบคู่กนั 
ช่วงที่ 2 ระหวา่ง พ.ศ. 2478 – 2490 ส าหรับในช่วงน้ีมีหลกัฐานปรากฏที่ชดัเจนว่า
ได้มีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะในจังหวดัสตูล มี
หลกัฐานระบุจากสมุดหมายเหตุรายวนัของบา้นจีน ตั้งอยูต่  าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จงัหวดัสตูล 
(ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล) โดยมีนายร่ืน  จนัทรมณี ครูใหญ่ บนัทึกไวว้่า วนัที่ 1 
มิถุนายน 2478 วนัน้ีขา้พเจา้ไดน้ าฮะย ีดิเกส ครูสอนภาษามลายมูาบรรจุในต าแหน่งสอนภาษามลายู
และภาษาอาหรับ เพือ่เพาะปลูกความนิยมในการศึกษาลทัธิศาสนาให้ดีขึ้น เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดี 
แต่บรรจุในต าแหน่งพเิศษ คือใหส้อนสปัดาห์ละ 6 ชัว่โมง คือสอนวนัจนัทร์ วนัพธุ และวนัเสาร์ วนั
ละ 2 ชัว่โมง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543)  
   ช่วงที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2491 – 2499  การสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนในช่วงน้ี
เร่ิมมีรูปแบบและหลักฐานต่าง ๆ ชัดเจนมากขึ้นในจงัหวดัสตูล สมัยรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูล
สงคราม สมยัที่ 3 (ไดรั้บการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งเม่ือวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ.2491) นายเจ๊ะอบัดุลลาห์  
หลังปู เต๊ะ  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสตูลในขณะนั้ น  เ ป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บขอ้เสนอแนะและร้องขอจากราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนหน่ึงให้
ท  าการเปิดสอนภาษามลายแูละศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา เน่ืองดว้ยเหตุผลว่ามีราษฎร
จ านวนไม่นอ้ยที่ใชภ้าษามลายส่ืูอสารในชีวิตประจ าวนั ส่วนวิชาศาสนาอิสลามหรืออิสลามศึกษา
นั้นมีตวับทในอัลกุรอานและอัลหาดีษวจันะของท่านนบีมูฮ าหมัด   ให้ทุกคนตอ้งเรียนรู้ใน





ศุกร์และปิดภาคเรียนในช่วงเดือนรอมดอน (เดือนที่ 9 ตามปฏิทินอาหรับ) เพราะมุสลิมตอ้งถือศีล
อดตามบทบญัญตัิอิสลาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543)  
  ในที่สุด ในปี พ.ศ. 2491  รัฐบาลจึงอนุญาตให้โรงเรียนที่มีความพร้อมท าการเปิด
สอนวิชาภาษามลายูและศาสนาอิสลามได้ โดยอนุญาตให้ท  าการสอนได้สัปดาห์ละ  5 ชั่วโมง 
ส าหรับครูผูส้อนนั้นไดมี้การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งครูสอนศาสนาและภาษามลายใูห้ไดรั้บเงิน
ค่าตอบแทน 500 บาทต่อเดือน  
  การสอนในรายวิชาดังกล่าวในระยะแรก ทางราชการไม่มีหลกัสูตรและเอกสาร
ประกอบหลกัสูตรการสอนให ้ครูผูส้อนจะตอ้งหาเน้ือหามาสอนดว้ยตนเอง ในวิชาภาษามลายมีูครู
บางคนได้น าหนังสือ เปอมิมปินบาจาอันยาวี (Permimpin Bachaanjawi) เขียนโดย มูฮัมมัด  
ซอและห์ บิน มูฮมัมดั (Mohd. Saleh bin Mohamed) ซ่ึงใชส้อนอยูใ่นโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
ของประเทศมาเลเซียมาสอน ส าหรับวชิาศาสนาอิสลามส่วนใหญ่จะใชห้นังสือ มาสาอิลุลมุบตาดีย ์
(MASAILUL MUBTADI) ซ่ึงเป็นหนังสือลกัษณะถาม – ตอบ มี 2 รายวิชา รวมอยูใ่นหนังสือเล่ม
เดียวกนัคือ วชิาฟิกฮฺและวชิาเตาฮีด สมยัก่อนหนังสือเล่มน้ีมีผูรู้้ศาสนานิยมใชส้อนแก่ผูท้ี่เร่ิมเรียน
ตามมสัยดิต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย ต่อมาช่วงหลงัไดใ้ชแ้บบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง 
ซ่ึงแต่งโดยขนุจรรยาวธิาน 
ช่วงที่ 4 ระหว่าง พ.ศ. 2500 – 2518  เป็นช่วงของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
การปกครองอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ เม่ือวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2500  จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ไดท้  า
การยดึอ านาจการปกครองจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม และไดรั้บการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506  เหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นได้
เปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลอยา่งเห็นไดช้ดัเจน (ลิขิต  
ธีรเวคิน, 2541) โดยเฉพาะการใชอ้  านาจในมาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2502 และมีส่วนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามยิง่โดยเฉพาะที่อาศยั
อยูใ่น 4 จงัหวดัชายแดนภาคใตค้ือ การประกาศยกเลิกการเรียนการสอนภาษามลายแูละศาสนา
อิสลามในโรงเรียนทั้งยงัยกเลิกการหยดุราชการในวนัศุกร์และการปิดภาคเรียนในเดือนรอมาดอน
ดว้ย ผลจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองดงักล่าวขา้งตน้นั้น ท าให้บทบาทหน้าที่และ
ฐานะของครูผูส้อนภาษามลายแูละศาสนาอิสลามในจงัหวดัสตูลเปล่ียนเป็นขา้ราชการครูวิสามัญ 
ท าหนา้ที่สอนวชิาสามญัตามที่โรงเรียนก าหนดให ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543)  










ช่วงที่ 5 ระหวา่ง พ.ศ. 2518 – 2522 จากการที่ไดจ้ดัการสอนวชิาภาษามลายแูละ 
ศาสนาอิสลามในโรงเรียนที่เป็นรูปธรรมนอ้ย รวมถึงความต่อเน่ืองในการจดัการเรียนการสอน ท า
ใหก้ารสอนก่อนหนา้น้ีไม่ชดัเจนนกั ทั้งที่เป็นความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ จึงท าให้ชุมชน
ในบางพื้นที่คิดหาวิธีการที่จะให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาวิชาศาสนาอิสลามในโรงเรียนของ
รัฐบาล จึงได้ถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในโอกาสที่แปรพระราชฐานมาที่พระ
ต าหนกัทกัษิณราชนิเวศน์ จงัหวดันราธิวาส  คาดว่าจากผลการด าเนินการดงักล่าวส่งผลท าให้ทาง
ราชการไดจ้ดัใหมี้การเรียนการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนขึ้นอีกคร้ัง  
พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการ ค่านิยม และวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ใน 4 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงก าหนดให้มีการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นอีกคร้ัง 
ดงัที่ปรากฏตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 930/2518 ลงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2518 โดย
นายนิพนธ์ ศศิธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นเป็นผูล้งนาม และหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการพฒันาการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษาจนเกิดขึ้นตามสภาพ
และนโยบาย โดยได้มีการจดัท าหลักสูตรศาสนาอิสลาม พุทธศกัราช 2519 ต่อมาได้ปรับเป็น
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2523  ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  ทั้ งน้ี
เพือ่ที่จะแกปั้ญหาดา้นคุณภาพการจดัการประถมศึกษาทัว่ไป ดา้นการส่งเสริมภาษาไทย และเพื่อจูง
ใจใหช้าวไทยมุสลิมส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมากขึ้น 
พ.ศ. 2519 - 2520 ระยะน้ีกระทรวงศึกษาธิการมีค  าสั่งให้สอนศาสนาอิสลามใน
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาแลว้  ส านักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 2 มีหน้าที่จดัท  าเน้ือหาวิชา
และวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเรียนการสอน  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างหลกัสูตรวิชา
ศาสนาอิสลามเสนอใหก้ระทรวงศึกษาธิการพจิารณาและไดรั้บการอนุมตัิใหใ้ชห้ลกัสูตรเม่ือวนัที่ 7 
มิถุนายน พ.ค. 2419 โดยก าหนดให้มีการสอนสัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง และให้ท  าการสอน 7 รายวิชา 
คือ วิชาหลักการศรัทธา วิชาศาสนบัญญัติ  วิชาศาสนประวัติ  วิชาจริยธรรม วิชาอัลกุรอาน  
หลักการอ่านอัลกุรอาน และวิชาภาษาอาหรับ มีการอบรมครูผูส้อนศาสนาอิสลามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการเขตการศึกษา 2 ในด้านหลักสูตร  หลักการสอน  วิธีสอน  ส่ือการเรียนและจดัท า





พ.ศ. 2521 รัฐบาลสภาความมั่นคงแห่งชาติ  มีนโยบายที่เก่ียวกับความมั่นคง
แห่งชาติในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยก าหนดนโยบายทางด้านสังคมวิทยาให้ชาวไทยมุสลิมมี
ความเขา้ใจและด ารงอตัลกัษณ์ให้มีความเป็นคนไทย โดยการพูดและใชภ้าษาไทย  ส่งเสริมให้คน
ไทยมุสลิมศึกษาในโรงเรียนสามัญสายอาชีพ  เพื่อขจดัมูลเหตุที่ท  าให้คนไทยมุสลิมไม่นิยมพูด
ภาษาไทย  ปรับปรุงการปฏิบตัิการจิตวทิยาเพือ่ใหเ้ขา้ถึงประชาชน  จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ
ดว้ยในนโยบายดังกล่าว  ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งไดมี้ขอ้เสนอแนะและ
แนวทางปฏิบตัิซ่ึงเป็นผลให้มีการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาและพฒันาประชาชนให้
เห็นคุณค่าและความส าคญัของการศึกษา ใหเ้ยาวชนมุสลิมไดเ้รียนภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กเล็ก  ให้มี
หลกัสูตรและแบบเรียนภาษาไทยที่เหมาะสมกบัสถานที่และความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถ่ิน  
รวมทั้งให้มีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามแก่บุตรหลานชาวไทยมุสลิมในโรงเรียนประชาบาล  
มธัยม อาชีวะ วทิยาลยัครูและในระดบัมหาวทิยาลยั (ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้, 
2543 อา้งถึงในกระทรวง ศึกษาธิการ, 2543) 
ช่วงสุดทา้ย พ.ศ.2523- ปัจจุบนั ในปีพ.ศ.2523 ฝ่ายโครงการพเิศษสอนศาสนา 
อิสลามในโรงเรียนประถมศึกษาส านกังานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 ไดป้รับปรุงหลกัสูตรการ
สอนศาสนาอิสลามขึ้นมาใหม่ โดยน าแนวการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาของโรงเรียนในรัฐเปอลิส ประเทศมาเลเซีย มาเป็นหลกัพิจารณาประกอบ ด้วยการ
ปรับปรุงส่วนเน้ือหา ก าหนดให้มี 5 รายวิชา คือ หลกัการศรัทธา หลกัศาสนบญัญตัิ ศาสนประวตัิ 
จริยธรรมและอลักุรอาน จดัสอนระดบัประถมศึกษาปีที่  1-6 และไดเ้ปล่ียนช่ือจากหลกัสูตรวิชา
ศาสนาอิสลาม 2519 เป็นหลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา พทุธศกัราช 2523 ใชเ้วลาใน
การเรียนหอ้งเรียนละ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ จากนั้นไดมี้การขยายพื้นที่ จากส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
มาสู่หา้อ าเภอในจงัหวดัสงขลา 
ในปีพ.ศ.2533 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ท  าให้หลกัสูตรอิสลามศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
พทุธศกัราช 2523 ตอ้งปรับปรุงตาม ทั้งน้ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดม้อบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 ร่วมกับกรม
วชิาการไดป้รับปรุงหลกัสูตรอิสลามศึกษา ระดบัประถมศึกษา พุทธศกัราช 2523 ขึ้นเป็นหลกัสูตร
ฉบบัใหม่โดยให้เรียนอิสลามศึกษาในหลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง 






พ.ศ.2538 กระทรวงศึกษาธิการให้มีการปรับปรุงค าอธิบายอิสลามศึกษา ใน
หลกัสูตรระดบัประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมยิง่ขึ้น และ
ใหส้อดคลอ้งกบัการปรับรายวชิาอิสลามศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษา โดยยกเลิกค าอธิบายอิสลาม
ศึกษา ตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก988/2534 ให้ใชค้  าอธิบายอิสลามศึกษาที่ไดมี้การ
ปรับปรุงใหม่ตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 1172/2538 ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2538 แทน
ฝ่ายโครงการพเิศษส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติประจ าเขต เขตการศึกษา 2 จึง
ไดมี้การจดัพมิพห์ลกัสูตรอิสลามศึกษา (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2537) ในหลกัสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 
2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ขึ้นใหม่ โดยให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เปิดสอนอิสลาม
ศึกษา ไดใ้ชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2538  ตลอดเป็นตน้มาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 
ปีพ.ศ.2544  ไดมี้การปรับเปล่ียนหลกัสูตรมาเป็น การจดัสาระการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีพ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (อิสลามศึกษา) พ.ศ.2551 ก าหนดให้วิชาอิสลามศึกษาอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  โดยจดัอยูใ่นสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  มีสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปีมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การจดัการศึกษาอิสลามในจงัหวดัสตูลที่มีการริเร่ิมอยา่งเป็น
ทางการคือ 80 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 – 2558 ปัจจุบนั  ในช่วงแรกมีการสอนทั้งภาษาไทยและ
มลายคูวบคู่กนั และสอนหลกับญัญติัหลกัการรุก่นอิสลาม 5 ประการ เน่ืองดว้ยประชาชนส่วนใหญ่
นบัถือศาสนาอิสลามจึงมีการเสนอให้หยดุการเรียนการสอนในวนัศุกร์ เหตุการณ์เปล่ียนผ่านทาง
การเมืองมีผลต่อการก าหนดนโยบายทางการศึกษามาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัรัฐบาลไดบ้รรจุวชิาหลกั





  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึง ประเภทของการจดั
การศึกษาไวว้่า มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 







                พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๕ ไดก้ล่าวไวว้่า การศึกษาในระบบหมายถึงเป็น
การศึกษาที่ก  าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
   
   2.2.1.1 เป้าหมายของการจดัการศึกษาในระบบ 
     อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2552, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการศึกษาใน
ระบบไวด้งัน้ี 
       1. เด็กก่อนวยัเรียน เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ส่งเสริมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ไดแ้ก่ กิจกรรมการเคล่ือนไหวตาม
จงัหวะ กิจกรรมสร้างสรรค ์กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา 
เป็นตน้ 
        2. บุคคลในวยัเรียน เป็นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปน้ี 
                         2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
และระดบัมธัยมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มกัใชเ้วลาประมาณสิบสองปี เป็นส่วนใหญ่ ในช่วง
ปลายของการศึกษาเยาวชนที่สนใจสายอาชีพ แทนที่จะศึกษาสายสามญั ก็อาจเลือกเขา้เรียนใน 
สถานศึกษา สายอาชีพได ้ซ่ึงไดแ้ก่ โรงเรียนอาชีวศึกษา ประเภทต่าง ๆ 
                        2.2 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เม่ือส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้รียนที่มุ่ง
ศึกษาต่อก็อาจเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงรวมสถาบนัอุดมศึกษาสายอาชีพต ่ากวา่ปริญญา
ดว้ย 
  2.2.1.2 องคป์ระกอบของการจดัการศึกษาในระบบ 
     อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัด
การศึกษาในระบบ ไวด้งัน้ี 
          1. สาระเน้ือหาในการศึกษา การจดัการศึกษาในระบบ จะจดัท าหลกัสูตรเป็น
ตวัก าหนดเน้ือหาสาระหลักสูตรในหลักสูตรกลางแต่ละระดับ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจดัเน้ือหาสาระที่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินไดด้ว้ย โดยมีเน้ือหาสาระที่





ของการจดัการศึกษา ทั้งน้ีตอ้งทบทวนเน้ือหาสาระ เพือ่ปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้งทนัสมยั และให้ขอ้มูล
ที่ถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน  




        3. ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา เช่น อาคารสถานที่ โตะ๊เกา้อ้ี กระดานเขียน 
หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดทั้งอุปกรณ์ที่ทนัสมยัที่มีราคาแพงทั้งหลาย เช่น อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  ส่ือและอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็น
ส่วนประกอบที่จ  าเป็นส าหรับการจดัการศึกษา 
                             4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษาในระบบยุคปฏิรูปการศึกษา เน้น
ความส าคญัที่ตวัผูเ้รียน รูปแบบวธีิการเรียนการสอนใหม่แตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงมีกระบวนการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การน าชมนอก
สถานที่เรียน การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือประกอบ  
        5. สถานศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม การจดัการศึกษาในระบบ ยงัตอ้งอาศยั
ชั้นเรียนยงัเป็นส่ิงจ าเป็น ดังนั้นอาคารสถานที่ห้องเรียน และบรรยากาศแวดล้อมที่ใชใ้นการจดั
การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นซ่ึงจะตอ้งจดับรรยากาศแวดลอ้มที่เอ้ือการเรียนรู้  
                              6. ผูเ้รียนหรือผูศ้ึกษาถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่สุดของการจดัการศึกษา เพราะ
ผูเ้รียนคือผูรั้บการศึกษาและเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา  การปรับเปล่ียนความรู้และ
พฤติกรรมของผูเ้รียน เป็นดชันีช้ีวดัผลสมัฤทธ์ิของการจดัการศึกษา การจดัการศึกษาจึงครอบคลุม
ขั้นตอนที่เก่ียวกับการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตั้งแต่ การเตรียมความพร้อม ส าหรับการเรียนรู้  การให้
การศึกษาอบรมการประเมินและการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ต่อเน่ือง 
 
                  2.2.1.3 ระดบัการศึกษาในระบบ มีระดบัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
                               1. ปฐมวยั ระดับปฐมวยัเป็นการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวยัที่ต้องศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการวางรากฐานชีวิตเพื่อปูพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนในระดบัต่อไป 
โดยทัว่ไปแลว้ผูท้ี่เขา้ศึกษาในระดบัน้ีมกัมีอายตุั้งแต่ 4 - 8 ปี การเรียนการสอนในระดบัน้ีจะเนน้การ
สอนที่เก่ียวขอ้งกับจิตวิทยาพฒันาการของเด็ก ซ่ึงเน้นในด้านการพฒันาร่างกาย จิตใจ สังคม 
สติปัญญาและอารมณ์ของเด็ก นอกจากน้ียงัเนน้ใหเ้ด็กเรียนรู้ทกัษะ ต่างๆผ่านกิจกรรมการเล่นและ





ซ่ึงการใช้เกมและการเล่นถือได้ว่าเป็นวิธีการหลกัส าหรับสอนเด็กในระดับ ปฐมวยั โครงสร้าง
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัจะมีจุดเน้นทั้งส้ิน 2 ดา้นคือ ดา้นประสบการณ์ส าคญั ประกอบไปดว้ย 
ดา้นร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ดา้นสังคมและด้านสติปัญญา อีกด้านหน่ึงคือสาระที่ควรเรียนรู้ 
ประกอบไปดว้ย เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานที่รอบตวัเด็ก ธรรมชาติ
รอบตวัและส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546) 
                                 2. ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยทัว่ไปแลว้การศึกษาในระดบัประถมศึกษาจะมีระยะเวลาในการเรียนประมาณ 5 - 8 ปี 
ขึ้นอยูก่บัการวางแผนจดัการศึกษาของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยมีจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษา 6 ปี ตั้งแต่ในระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผูเ้ขา้ศึกษา
ในระดบัประถมศึกษามกัจะมีอายปุระมาณ 6-7 ปี โดยในปัจจุบนัน้ียงัมีเด็กกว่า 61 ลา้นคนที่ไม่มี
โอกาสไดเ้รียนในระดบัประถมศึกษา ซ่ึง 47% ในจ านวนน้ีจะหมดโอกาสการเขา้ศึกษาต่ออยา่ง
ส้ินเชิง อยา่งไรก็ตามองคก์ารยเูนสโก ้ไดพ้ยายามสนับสนุนให้เกิดการศึกษาส าหรับทุกคน โดยได้
ด าเนินการที่เรียกวา่การศึกษาเพื่อปวงชน ซ่ึงทุกประเทศจะตอ้งประสบความส าเร็จในดา้นจ านวน
คนเขา้ศึกษาในระดบัประถม ศึกษาตามประกาศของ องคก์ารยเูนสโก ้ภายในปี พ.ศ. 2558 หลงัจาก
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาแลว้จะสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยม ศึกษาได ้ซ่ึงนักเรียน
เหล่าน้ีมกัจะมีอายปุระมาณ 11 - 13 ปี (องคก์ารยเูนสโก,้ 2555) 
                                   3. ระดบัมธัยมศึกษา มธัยมศึกษาเป็นการจดัการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยจดัการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบในระดับประถมศึกษามาแล้ว ส าหรับผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษามกัจะมีอายปุระมาณ 11 - 18 ปี ส าหรับการจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามี
จุดประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความรู้ และทกัษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อน าไปใชใ้นการศึกษา
ระดบัสูงต่อไป ส าหรับประเทศโดยส่วนใหญ่แลว้การศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาถือไดว้่าเป็น
การศึกษาภาคบงัคบั ส าหรับประเทศไทย นักเรียนจะตอ้งจบการศึกษาในระดบัชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ จึงจะถือวา่จบการศึกษาภาคบงัคบั อยา่งไรก็ตามหลงัจากจบระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
แลว้ นักเรียนสามารถเลือกที่จะหยดุเรียนแลว้ออกไปประกอบอาชีพ หรือ เรียนต่อก็ได ้ในกรณีที่
เรียนต่อจะมี 2 ระบบให้เลือกเรียน ระหว่างสายสามญั ซ่ึงเป็นการเรียนต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย โดยมีการจดัการเรียนการสอนที่เป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา และ
สายอาชีพ ซ่ึงจะสอนเก่ียวกับอาชีพทางด้านต่างๆ เช่น งานช่าง และเกษตรกรรม เป็นตน้ โดย






                            4. ระดับอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อเตรียมคนส าหรับการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งในดา้นของงานช่างฝีมือ งานธุรกิจ งานวิศวกรรม และงานบญัชี โดย
เป็นการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิงานได้จริงๆ ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาในระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายที่เนน้ใหมี้ความรู้ พื้นฐานมากเพยีงพอส าหรับศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั 
การศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาจะเน้นให้มีการฝึกงาน  เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์มาก
ยิง่ขึ้น ส าหรับประเทศไทยเร่ิมมีการจดัการเรียนการสอนในสายอาชีพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452 โดยใน
สมัยนั้นเน้นจดัการเรียนการสอนทางด้าน แพทย ์ผดุงครรภ์ ภาษาอังกฤษ พาณิชยการ และครู 
(ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา, 2558 ออนไลน์) 
                                 5. ระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Tertiary, Third stage, 
Postsecondary Education) เป็นการศึกษาที่ไม่ไดบ้งัคบัว่าตอ้งจบการศึกษาในระดบัน้ี การศึกษาใน
ระดบัน้ีเป็นการศึกษาที่สูงขึ้นมาจากการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
นั้นแบ่งได้ออกเป็น 2 ระดับคือระดับปริญญาบณัฑิตและระดับบณัฑิตศึกษา  ส าหรับการจัด
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการ หากผูเ้ข้ า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเรียนจบแล้วจะได้รับปริญญาบัตรเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการผ่าน
หลกัสูตรนั้นๆการที่จะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งผ่านการสอบคดัเลือกเขา้ 
ศึกษาต่อก่อน ส่งผลใหว้ธีิการน้ีท าใหมี้ทั้งผูท้ี่ไดสิ้ทธ์ิศึกษาต่อและผูท้ี่ไม่ได ้สิทธ์ิศึกษาต่อ ส าหรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความส าคญัมากในการสมัครงาน  เพราะมักมีการก าหนดวุฒิ
การศึกษาขั้นต ่าในระดบัปริญญาตรี นอกจากน้ียงัมีความส าคญัในการพฒันาก าลงัคนในการพฒันา
ประเทศชาติอีกดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549) 
  ดงันั้นการจดัการศึกษาในระบบจึงประกอบไปดว้ย การจดัการศึกษาภาคบงัคบั 15 
ปี ที่เด็กทุกคนตอ้งเรียนและไดรั้บการจดัสรรดูแลอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัการศึกษาใน
ระดับปฐมวยัหรืออนุบาลโดยเป็นการวางรากฐานชีวิตเพื่อปูพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนในระดับ 
ประถมศึกษาคือตั้งแต่ในระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อขึ้นไปสู่การเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาเพือ่เตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนในระดบัสูงขึ้นต่อไปคือระดบัอุดมศึกษาซ่ึง 
แบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือระดบัปริญญาบณัฑิตและระดบับณัฑิตศึกษา โดยในแต่ละระดบัจะมีการ
วดัประเมินผลของผูเ้รียนตามกรอบหลกัสูตรที่รัฐบาลไดก้ าหนดไว ้  
      







  2.2.2 การศึกษานอกระบบ 
  
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ระบุว่า การศึกษานอก
ระบบ คือการศึกษาซ่ึงจดัขึ้นนอกระบบปกติ ที่จดัให้กับประชาชนทุกเพศทุกวยั ไม่มีการจ ากัด
พื้นฐานการศึกษาอาชีพประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้
ในดา้นพื้นฐานแก่การด ารงชีวติ ความรู้ทางดา้นทกัษะ การประกอบอาชีพและความรู้ดา้นอ่ืน ๆ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ การจดัการศึกษามีความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธี 
การจดัการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวดัผลและประเมินผล ซ่ึงเงื่อนไข การส าเร็จการศึกษา 
โดยเน้ือหาและหลกัสูตร จะตอ้งมีตามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ผูเ้รียนแต่ละคน   
   ในมาตรา 4 ในพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั พ.ศ. 2551 ระบุว่าการศึกษานอกระบบ หมายถึงกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บ 




การศึกษานอกระบบหรือ Non-formal Education (NFE)ไดเ้กิดขึ้นเป็นคร้ังแรกใน 
ปี ค.ศ. 1967 ในการประชุมขององคก์าร UNESCO เร่ืองThe World Educational Crisis ซ่ึงไดนิ้ยาม
การศึกษานอกระบบว่า หมายถึง การจดัการกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ แต่นอกกรอบของ
การจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนแบบปกติ โดยมุ่งที่จะบริการให้คนกลุ่มต่างๆ ของประชากร ทั้ง
ที่เป็นผูใ้หญ่และเด็ก โดยเน้นการเรียนรู้ (Learning) แต่ในปัจจุบันการศึกษานอกระบบคือ 
กระบวนการจดัการเพือ่พฒันาสมรรถนะของผูเ้รียน ทั้งที่เป็นทศันคติ ทกัษะ และความรู้ ซ่ึงจะท า
ไดย้ดืหยุน่กวา่การเรียนในระบบของโรงเรียนทัว่ไป สมรรถนะที่เกิดจากการศึกษานอกระบบนั้นมี
ตั้ งแต่ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นกลุ่ม การแก้ไขปัญเร่ืองความขัดแยง้การ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม การเป็นผูน้ า การแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน การสร้างความเช่ือมั่น ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ดังนั้นการศึกษานอกระบบในยุคใหม่จึงเน้นการเรียนรู้และสมรรถนะ 
(จรวญพร ธรณินท,์ 2550) 
สรุปไดว้า่ การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีการวางกรอบหลกัสูตรไว ้มีการ
วดัและประเมินผลของผูเ้รียน แต่เน้ือหาในหลักสูตรสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับ





ซ่ึงถือเป็นเงื่อนไขหน่ึงที่จะท าให้ผูเ้รียนส าเร็จการศึกษา  โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 
    2.2.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551        
    การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความยดืหยุน่ในดา้นสาระการ
เรียนรู้  เวลาเรียน การสร้างการมีส่วนร่วม ซ่ึงให้ความส าคญัและหนักถึงคุณภาพของผูเ้รียนจึง 
ก าหนดหลกัการไวด้งัน้ี 
   1. เป็นหลกัสูตรที่มีโครงสร้างยดืหยุน่ดา้นสาระการเรียนรู้  เวลาเรียน  และการ 
จดัการเรียนรู้  โดยเนน้การบูรณาการเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติ  ความแตกต่างของบุคคล  และ
ชุมชน  สงัคม 
2. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
   3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยตระหนักว่า
ผูเ้รียนมีความส าคญัสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
   4. ส่งเสริมใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 
    2.2.2.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  มุ่งพฒันาให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสติปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพและ
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่ตอ้งการ จึงก าหนดจุดหมาย  ดงัต่อไปน้ี 
   1. มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและสามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัสุข 
   2. มีความรู้พื้นฐานส าหรับการด ารงชีวติ และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
   3. มีความสามารถในการประกอบสมัมาอาชีพ ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความ
ถนดัและตามทนัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
   4. มีทกัษะการด าเนินชีวติที่ดี และสามารถจดัการกบัชีวิต ชุมชน สังคม ไดอ้ยา่งมี
ความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
   5. มีความเขา้ใจประวตัิศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา 






6. มีจิตส านึกในการอนุรักษ ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเขา้ถึงแหล่ง





         
2.2.3 การศึกษาตามอธัยาศัย  
               
                           พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2545 ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาตามอธัยาศยัว่า เป็นการศึกษาที่ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ  
 พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ.  
2551 ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาตามอธัยาศยัดงัน้ี กิจกรรมการเรียนรู้ในวถีิชีวติประจ าวนัของ
บุคคล ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ ตามความสนใจ ความตอ้งการ 
โอกาส ความพร้อม และศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล   
  ศูนยส่์งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยั กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2544) ให้นิยาม
การศึกษาตามอธัยาศยัว่า เป็นการจดัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ ปัจจยัเก้ือหนุน ส่ือ แหล่งความรู้ 
และบุคคล เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ 
  ในมาตรา 15 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบั พุทธศกัราช2542 นิยาม
วา่ การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาที่ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ  ศกัยภาพ 
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่ง
ความรู้อ่ืนๆ  
                 กุลธร เลิศสุริยะกุล (2542) เสนอว่า การศึกษาตามอธัยาศยั คือ กระบวนการ
เรียนรู้ การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ การพฒันาอยา่งมีระบบ นอกจากน้ีค  าว่า ตามอธัยาศยัหมายถึง 
ตามความพอใจ ความสมคัรใจ ความตอ้งการและตามความเหมาะสมของบุคคลหรือกลุ่ม การศึกษา





สรุป การศึกษาตามอธัยาศยั คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นดว้ยความสมคัรใจของบุคคลหรือกลุ่ม 
โดยมีวธีิการเรียนรู้ที่หลากหลายยดืหยุน่สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัชีวติ 
   
2.2.3.1 นิยามของการศึกษาตามอัธยาศัย 
นิยามของการศึกษาตามอธัยาศยันั้นสามารถอธิบายได ้2  มิต ิคือ นิยามในมิติของ 
ผูเ้รียนและในมิติของผูจ้ดั หรือสภาพการต่างๆที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดงัน้ี (วศินี ศิลตระกูล, 2542)  




  2. ผูจ้ดั/หรือสภาพการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้: ส่งเสริมให้ผูเ้รียนควบคุมวิธีการเรียนรู้
ดว้ยตนเองจากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากสังคม จากประสบการณ์ จากการท า งาน และ
จากการด า รงชีวิตประจ า วนั จากสภาพแวดลอ้มทั้งที่มีอยูต่ามธรรมชาติและมีการด าเนินการให้มี
ขึ้น ไม่ว่าโดยมนุษย ์หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ จากปัจจยัเก้ือหนุนต่างๆ จากสถานการณ์ และส่ือต่าง ๆ
การศึกษาตามอัธยาศยั (Informal Education) จึงมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศยั (Informal 
Learning) โดยเก้ือหนุนให้ผูเ้รียนก าหนด/เลือกวิธีการเรียนเอง หรือตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั
หรือแหล่งความรู้นั้น ๆ ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา โดยมีเป้าหมายเพื่อท าให้บุคคลมีโอกาส
แสวงหาและรับความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเขา้ใจ อนัจะน าไปสู่การพฒันาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสงัคม 
             การเรียนรู้ตามอัธยาศยัและการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่กบัค  าว่า “การศึกษาตาม
อธัยาศยั” (Informal Education) ก็คือ การเรียนรู้ตามอธัยาศยั (Informal Learning) ซ่ึงเป็นการอธิบาย
การเรียนรู้ในมิติของผูเ้รียน “การเรียนรู้ตามอธัยาศยั” น้ี Livington7 (1999) นิยามว่าเป็นกิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งความเขา้ใจ ความรู้ หรือทกัษะ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตอ้งเสนอโดยผ่านหลกัสูตรหรือโปรแกรม
จากสถาบนัการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ  
   2.2.3.2 ประเภทของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
   ในความพยายามในการจ าแนกประเภท (Taxonomy) ของการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 
นั้นSchugurensky (2000 อา้งถึงใน วิศนี ศิลตระกูล, 2542)  )เสนอแนะว่ามี 3 ชนิดคือ การเรียนรู้
ดว้ยการน าตนเอง (Self Directed Learning) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยบงัเอิญ (Incidental Learning) 





  1. การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (Self-directed Learning) เป็นโครงการเรียนรู้ที่
ก  าหนดโดยผูเ้รียน โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากนักการศึกษา แต่สามารถเป็นการ
น าเสนอของวิทยากร การเรียนรู้แบบน้ีเป็นเร่ืองของความตั้งใจ เพราะผูเ้รียนมีจุดหมายในบางส่ิง
บางอยา่งที่ตอ้งการเรียนรู้ ส่ิงนั้นอาจมาก่อนที่กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้น เป็นเร่ืองของจิตส านึก 
โดยปัจเจกบุคคลตระหนกัวา่เขาตอ้งเรียนรู้ในบางส่ิงบางอยา่ง 
  2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยบงัเอิญ (Incidental Learning) หมายถึงประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ที่ผูเ้รียนมิไดมี้ความตั้งใจมาก่อนว่าจะตอ้งเรียนส่ิงนั้น แต่เม่ือไดรั้บประสบการณ์ เขาก็
รับรู้ไดว้า่เขาไดเ้รียนรู้บางอยา่งขึ้นมาดงันั้น จึงเป็นความไม่ตั้งใจแต่รู้สึกตวั  
  3. การเรียนรู้ในชีวติประจ าวนั (Tacit Learning) หมายถึงการรู้ในคุณค่า 






ในภาพรวม มากกว่าแยกส่วน“การตีความ” ที่น าเสนอต่อเด็กไม่ควรที่จะลดความเขม้ขน้จากส่ิงที่
เสนอต่อผูใ้หญ่ แต่ควรเสนอดว้ยวธีิการพื้นฐานที่แตกต่างกนั โดยอาจแยกโปรแกรมกนั 
               
 2.2.3.3 แนวคดิเร่ืองหลักสูตรของการศึกษาตามอัธยาศัย  
        แนวคิดเร่ืองหลกัสูตรน้ี Jeffs และ Smith (1999 อา้งถึงใน วิศนี ศิลตระกูล, 2542) 
ไดโ้ตแ้ยง้ความเห็นที่ว่าหลกัสูตรท าให้เกิดการเส้นแบ่งระหว่างการศึกษาในระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั เขายนืยนัวา่ทฤษฎีหลกัสูตรและการปฏิบติั (Curriculum Theory Andpractice) ก าหนด
ขึ้นภายใตบ้ริบทของโรงเรียน และน่ีเองคือปัญหาที่ส าคญัเม่ือน ามาใชใ้นการศึกษาตามอธัยาศยั การ
รับแนวคิดในเร่ืองทฤษฎีหลกัสูตรและการปฏิบตัิ โดยนักการศึกษาตามอธัยาศยั เกิดขึ้นจากความ
ตอ้งการที่จะใหมี้ความชดัเจนเก่ียวกบัเน้ือหา ซ่ึงก็ยงัมีความล าบากในความเห็นน้ี กระนั้นก็ตาม ยงั
มีส่ิงที่ตอ้งเนน้ในเร่ืองน้ีส าหรับการศึกษาตามอธัยาศยั 2 ประการ 
  ประการแรก ในรูปแบบของหลกัสูตร ครูเขา้สู่สถานการณ์ดว้ยขอ้เสนอของการ
ปฏิบตัิ (Proposal for Action) ซ่ึงไดก้  าหนดหลกัการและรายละเอียดของการศึกษาที่ชดัเจนแลว้ แต่







กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการกวา้งๆ) จากนั้ นเขาก็พฒันาเป้าหมายและวิธีการปฏิสัมพนัธ์ที่จะ
สอดแทรกเขา้ไป 
  ประการที่สอง คือบริบท ซ่ึงการศึกษาตามอธัยาศยัยอ่มมีบริบทที่แตกต่างออกไป 
เม่ือบริบทเปล่ียนไป ลกัษณะของกิจกรรมก็ยอ่มเปล่ียนไปดว้ย 






2.3 ประเภทของการจดัการศึกษาอสิลาม    
 
  การแบ่งประเภทของการจดัการศึกษาอิสลาม ประกอบด้วย การจัดการศึกษา
อิสลามในระบบ การจดัการศึกษาอิสลามนอกระบบ และการจดัการศึกษาอิสลามตามอธัยาศยั ดงัน้ี  
 
         2.3.1 การจัดการศึกษาอสิลามในระบบ 
   
   การจดัการศึกษาอิสลามในระบบ  เป็นการศึกษาที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา ก าหนดหลกัสูตร ระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้งมีการวดัและประเมินผลผูท้ี่ศึกษาดว้ย 
โดยแบ่งรูปแบบการจดัการศึกษา ไดด้งัน้ี 
  2.3.1.1 อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ   
    ในส่วนของวชิาอิสลามศึกษา ซ่ึงเป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา
ศาสนา และวฒันธรรม ไดเ้ร่ิมมีการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆของรัฐในปี พ.ศ.2521 รัฐบาล
โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ได้มีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เก่ียวกับจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ก าหนดนโยบายด้านสังคมวิทยาให้ชาวไทยมุสลิมมีความเขา้ใจในการเป็นคนไทย  พูดและใช้
ภาษาไทย  ส่งเสริมให้คนไทยมุสลิมเขา้ศึกษาในโรงเรียนสามญัสายอาชีพ ขจดัมูลเหตุที่ท  าให้คน
ไทยมุสลิมไม่นิยมพดูภาษาไทย  ปรับปรุงการปฏิบตัิการจิตวทิยาในลกัษณะที่เขา้ถึงประชาชน จาก






ประชาชนใหเ้ห็นความส าคญัของการศึกษา  ให้เยาวชนมุสลิมเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กเล็ก ให้มี
หลกัสูตรและแบบเรียนภาษาไทยใหเ้หมาะสมกบัสถานที่และความเป็นอยูข่องทอ้งถ่ินใหมี้การสอน
ศาสนาอิสลามแก่บุตรหลานของชาวไทยมุสลิมในโรงเรียนประชาบาล มธัยมศึกษา อาชีวะศึกษา 
วทิยาลยัครูและระดบัมหาวทิยาลยั (ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้, 2543 อา้งถึงใน 
กระทรวงศึกษาธิการ,2543) และมีการปรับปรุงหลกัสูตรเป็นฉบบัต่างๆ เร่ือยมาตามที่นัก พฒันา
หลกัสูตรและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยูเ่สมอ มิใช่ว่าเม่ือไดก้ าหนดหลกั สูตรขึ้น
มาแลว้ก็สามารถใชห้ลกัสูตรนั้นตลอดไปโดยไม่มีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรเลยทั้งน้ีเพราะ
หลักสูตรจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา2536กระทรวง ศึกษาธิการมี
ค  าสัง่ใหใ้ชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง 2533) หลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาจึงไดรั้บการปรับปรุงหลกัสูตรเป็น อิสลามศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ 2521 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2523) (กรมวิชาการ, 2533) และในปีการศึกษา 2536 เช่นเดียวกัน กระทรวง 
ศึกษาธิการมีค  าสั่งให้ใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ใน
มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 หลกัสูตรอิสลามศึกษาจึงไดป้รับปรุงหลกัสูตรเป็นอิสลามศึกษาในหลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) (กรมวิชาการ, 2533)  ปี พ.ศ. 2538  เขต
การศึกษา 2 ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฉบบัปรับปรุงพุทธศกัราช 2537 และ พ.ศ.2541 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เน้นจดัการเรียนการสอนยดึนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
และ พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชห้ลกัสูตรขั้นพื้นฐาน (อิสลามศึกษา) พุทธศกัราช 
2544  ก าหนดใหอิ้สลามศึกษาอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยจดั
อยูใ่นสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (กรมวิชาการ
, 2546) และปี พ.ศ.2551 กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ก าหนดอยูใ่น สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มีความคิดรวบยอดที่เก่ียวกับหลักธรรม ค าสอนของอิสลามที่มุ่งเน้นมาตรฐานผูเ้รียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และเขา้ใจหลกัการศรัทธา หลกัปฏิบตัิและหลกั
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อยึดถือเป็นระบบแห่งการด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 )  
                 ทั้งน้ีไดก้  าหนดสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาว่าดว้ยการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์ห้
อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺ   ทั้งโดยส่วนตวัและส่วนรวม โดยมีอลักุรอานเป็นธรรมนูญชีวิต
และนบีมุฮมัมดั   เป็นแบบอยา่งที่จะก่อใหเ้กิดคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมได้





   1. หลกัศรัทธาวา่ดว้ยความเช่ือ การยดึเหน่ียวทางจิตใจของมนุษยต่์ออลัลอฮฺ           
มีเจตจ านงอนัแน่วแน่ต่ออลัลอฮฺ  และส่ิงที่อลัลอฮฺ  บญัญตัิไว ้ เพือ่ขดัเกลาจิตใจของมนุษย ์          
ใหป้ฏิบติัในส่ิงดีงาม  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพงึประสงค ์
2. ศาสนบญัญติั  เป็นหลกัปฏิบติัของมนุษย ์ที่ศรัทธาตามบทบญัญติัทั้งโดยปัจเจก 
บุคคลและส่วนรวมเพือ่ใหส้ามารถด าเนินชีวติประจ าวนัและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  
3. ศาสนประวตัิ เรียนรู้ในชีวประวตัิของนบีมุฮมัมดั  เศาะหาบะฮฺและผูเ้สียสละ 
ที่ทรงคุณูปการอยา่งเอนกอนันตใ์นโลกอิสลาม อาณาจกัรและอารยธรรมของโลกอิสลามที่เป็น
มรดกโลก เพือ่เป็นคติเตือนใจและน าคุณลกัษณะต่าง ๆ มาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ  
4. จริยธรรม  เรียนรู้หลกัปฏิบติัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้มที่บญัญติัไวใ้น            
อลักุรอานและอลัหะดีษ   เรียนรู้มารยาทต่างๆ  ตามแบบอยา่งนบีมุฮมัมดั   เพื่อน าไปปฏิบตัิใน
ชีวติประจ าวนั อนัน าไปสู่ความดีงามของตนเอง สงัคม ชุมชน และประเทศชาติสืบไป 
5. อลักุรอาน มุสลิมทุกคนตอ้งสามารถอ่านอลักุรอานไดเ้รียนรู้หลกัการอ่านพร้อม 
ความหมายและน าหลกัค าสอนไปเป็นแนวทางปฏิบตัิในชีวติประจ าวนั 
 ดงันั้น การจดัการเรียนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ จึงประกอบไปดว้ยการ
จดัการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาดา้นศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวตัิศาสตร์อิสลาม อลักุรอาน
และเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยมุ่งให้ผูเ้รียนมีความคิดรวบยอดที่เก่ียวกบัหลกัธรรม มีความรู้และ
เขา้ใจหลกัการศรัทธา น าค  าสอนของอิสลามมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 
 
   2.3.1.2 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิวฒันาการจาก
ปอเนาะ ซ่ึงเป็นระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม หรือแบบไม่เป็นทางการ ด าเนินการสอนโดยโตะ๊ครู ต่อ 
มาไดมี้การแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  ก่อนที่จะเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามมาจนถึงปัจจุบนั โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไม่
วา่ในดา้นการบริหารและจดัการ หลกัสูตร บุคลากรและการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อพฒันาโรงเรียน
ให้สามารถแข่งขนัในบริบทแห่งยคุสมยัโลกาภิวตัน์ (นิเลาะ แวอุเซ็ง , 2551) การบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นการจดัการเรียนการสอน เพื่ออบรมให้ความรู้ดา้นศาสนาอิสลามแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป โดยมีพื้นฐานจากการตระหนักถึงภารกิจที่ตอ้งสนองเจตนารมณ์





   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อนล่างปัจจุบนั คือ 
ปอเนาะในอดีตที่เป็นตน้ก าเนิดในปัตตานี ต่อมาไดแ้พร่กระจายไปทัว่พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้
ตอนล่าง และขยายไปทัว่ประเทศตลอดจนประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาที่มีความ 
ส าคญั ส าหรับมุสลิมที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตต้อนล่าง เพราะเป็นสถาบนัการศึกษา
ที่ตอบสนองความตอ้งการของมุสลิมที่มีการจดัการเรียนการสอนดา้นศาสนาเป็นหลกั  ท าให้มุสลิม
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อนล่างไดส่้งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตต้อนล่างจนถึงปัจจุบัน ความเปล่ียนแปลงของปอเนาะเร่ิมตน้ขึ้นในปี 
พ.ศ.2441 โดยรัฐมีนโยบายที่ตอ้งการให้ประชาชนชาวไทยสามารถอ่านออกเขียนได ้ และสร้าง
ความมัน่คงให้กบัประเทศโดยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงมีพระบรมราโชบาย
ขยายการศึกษาสู่หัวเมือง แต่การดาเนิน การจดัการศึกษาก็เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาท าให้
ประชาชน รู้สึกไม่ดีต่อการจดัการศึกษาของทางราชการ แหล่งการจดัการศึกษาของมุสลิมคือ 
ปอเนาะ สุเหร่า ตลอดจนบา้นผูรู้้ต่างๆ (วนิิจ สงัขรัตน์, 2544) 
   ความเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของปอเนาะ ที่น าไปสู่การเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในปัจจุบนั เร่ิมตน้ในสมยัรัฐบาลของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ในปี พ.ศ. 2501 ซ่ึงได้
ก าหนดโครงการพฒันาการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกปั้ญหาการศึกษาของ




และปัญหาการศึกษาคลา้ยคลึงเขา้ดว้ยกนั โดท าการแบ่งภาคการศึกษาออก เป็น 12 ภาค ผลจากการ
แบ่งภาคการศึกษาลกัษณะน้ี ท าให้จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซ่ึงเป็นจงัหวดัที่มี
สภาพทางภูมิศาสนา ภาษา วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีใกล้ชิดกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามเหมือนกนัจึงไดจ้ดัให้เป็นภาคการศึกษาเดียวกนั คือ ภาค
การศึกษา 2 และมีการจดัตั้งคุรุสัมมนาภาคการศึกษา 2 ขึ้นที่จงัหวดัยะลา (รุ่ง แกว้แดง, 2550 ) การ
ปฏิบตัิงานภายในภาคการศึกษา 2 นั้นไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการพฒันาการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าภาคศึกษา 2 และคณะกรรมการ
ด าเนินการพฒันาการศึกษา ภาคศึกษา 2 (ศูนยพ์ฒันาการศึกษาภาคศึกษา 2, 2551 ) 
   โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจดัเป็นโรงเรียนตามพระราชบญัญตัิโรงเรียน






เอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) แบ่งยอ่ยไดอี้ก 2 ลกัษณะ คือ โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามประเภทบริหารโดยสมาคมหรือมูลนิธิ ซ่ึงเป็นองคก์รนิติบุคคล ทางราชการอุดหนุน
งบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายรายหัว 100 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงโรงเรียนลกัษณะดงักล่าว ทางราชการจะถอน
ขา้ราชการครูที่ไปช่วยสอนวิชาสามญัออก เน่ืองจากได้รับการอุดหนุนไปจา้งครูโดยเฉพาะแล้ว 
หากโรงเรียนมีความจ าเป็นตอ้งมีขา้ราชการครูที่ทางราชการส่งไปช่วยสอน จะตอ้งคืนเงินจานวน








ยกระดบัสู่การเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
   โดยสรุปแลว้ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถานศึกษาที่มีพฒันาการมา
จากปอเนาะ ซ่ึงมีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปตามระยะเวลาและตามขั้นตอนที่รัฐบาล
ได้วางไว ้มีการก าหนดหลักสูตร ระยะเวลาเรียน และวตัถุประสงค์ไวช้ัดเจน  จดทะเบียนตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ท าการสอนทั้งในวชิาศาสนาและวชิาสามญัหรือบางสถานศึกษาก็
มีการสอนวชิาชีพควบคู่กนัไปดว้ย ปัจจุบนัมีหลายโรงเรียนไดท้  าการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อให้
สามารถรับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลได ้100 เปอร์เซนต ์
 
  2.3.2 การจัดการศึกษาอิสลามนอกระบบ 
    
   2.3.1.1 ตาดีกา 
   อภิสิทธ์ิ ด ายโูซ๊ะ, (2556) ระบุว่าศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ/ตาดีกา เป็น
สถาบนัที่เกิดขึ้นดว้ยส านึกในหนา้ที่ตามหลกัการของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิม ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการของชุมชนที่จะใหมี้สถานที่ส าหรับอบรมเยาวชนในชุมชน มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ภาคฟัรดฎูอีน พื้นฐานทางด้านศาสนาอิสลามแก่เยาวชนอายรุะหว่าง 6 – 12 ปี ซ่ึงเป็นเสมือน
การศึกษาภาคบงัคบั ที่เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา หรือผูป้กครองที่จะให้การศึกษาหรือสนับสนุน





ขึ้นมาพร้อมกบัมสัยิดในแต่ละชุมชน ไดท้  าการจดัการเรียนการสอนตามสภาพความพร้อมของ
ชุมชน ไม่วา่จะเป็นดา้นการบริหารจดัการ ดา้นหลกัสูตรและบุคลากรครูผูส้อน ตอ้งพึ่งพาตนเองมา
มาอยา่งต่อเน่ือง เดิมทีนั้นจะเรียกช่ือแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชุมชน เช่น โรงเรียนฟัรฎูอีน เซอโกละฮ์
มลาย ูมดัรอสะห ์โรงเรียนสุเหร่าหรือโรงเรียนชายคามสัยดิ ต่อมาภายหลงัมีการใชค้  าว่าตาดีกาใน
ประเทศไทย ซ่ึงน าค  ามาจากประเทศมาเลเซีย ค าวา่ ตาดีกา จึงถูกน ามาใชเ้รียกสถาบนัการศึกษาแห่ง
น้ีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จนกระทัง่ถึงปี 2540 รัฐบาลได้
เขา้ใจและเห็นบทบาทความส าคญัของศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจามัสยิด/ตาดีกา  กระทรวง 
ศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยได้รับพนัธกิจจากรัฐบาลในการดูแลพฒันาตาดีกาให้เป็น
กิจจะลกัษณะพร้อมกบัใหก้ารสนบัสนุนและพฒันาอยา่งเหมาะสม  โดยในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้
เขา้มาดูแลมีการเปล่ียนช่ือทางการมาเป็นศูนยอ์บรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามสัยดิ/ตาดีกา อยูใ่น
ความรับผิดชอบของกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานราชการแผน่ดินซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ศูนยอ์บรมศาสนา
และจริยธรรมประจ ามัสยิด/ตาดีกา จึงเปล่ียนมาอยู่ในการดูแลและรับผิดชอบของกรมศาสนา
กระทรวงวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2547 ศูนยอ์บรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามสัยดิ/ตาดีกา  เปล่ียนอยู่
ในความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัที่ 25 
ตุลาคม 2548 ให้กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงดูแลรับผิดชอบศูนยอ์บรมศาสนาและจริยธรรมประจ า
มสัยดิ/ตาดีกา เปล่ียนช่ือมาเป็นศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ/ตาดีกา (เอกสารประกอบการ
ประชุมปฏิบติัการก าหนดแนวทางในการสนบัสนุนส่งเสริมศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ (ตา
ดีกา), 2550)  
   ครูผูส้อนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด/ตาดีกา ในพื้นที่จงัหวดัชายแดน
ภาคใตจ้ะเรียก เจะ๊ฆู หรือโตะ๊คูรู ซ่ึงหมายถึงผูมี้ความรู้ทางศาสนาอิสลามเป็นผูมี้จิตใจอาสาในการ
ช่วยเหลือชุมชน และครูผูส้อนอาจจะมาจากนกัเรียนที่มีความรู้ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษา











เดือน (ส านกังานคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัปัตตานี, 2548) โดยการจดัการศึกษาจะประกอบไป
ดว้ย ดงัน้ี 
   1.  รูปแบบการบริหารจดัการศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ/ตาดีกา  
   รูปแบบการบริหารจดัการศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ/ตาดีกา เดิมทีการ 
บริหารจะขึ้นอยุก่บัสภาพบริบทของแต่ละชุมชน บางชุมชนอีหม่ามประจ ามสัยดิอาจเป็นคนบริหาร 
และมีคณะกรรมการมสัยดิผูน้ าชุมชน หรืออาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาขึ้นมาเป็น
การเฉพาะเพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการ แต่เม่ือศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ/ตาดีกา ซ่ึงอยูใ่น
การดูแลของรัฐบาล จึงมีการก าหนดคณะกรรมการบริหารศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ/ตาดี
กา ขึ้นซ่ึงประกอบดว้ย อิหม่ามมสัยดิเป็นประธานศูนยฯ์โดยต าแหน่ง และมีผูท้รงคุณวุฒิที่มาจาก
การแต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจ ามสัยดิ มีจ  านวนไม่น้อยกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 12 คน โดย
จะตอ้งมีตวัแทนที่เป็นครูผูส้อน 1 คน คณะกรรมการบริหารจะมีหน้าที่ในการจดัการศึกษาและให้
การอบรมแก่นกัเรียนตามหลกัสูตรที่กรมการศาสนาไดรั้บรองไว ้รวมทั้งบริหารงานทัว่ไป และการ
ด าเนินงานอ่ืนที่ไดรั้บมอบหมาย 
   2. งบประมาณในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนของศูนยก์ารศึกษาอิสลาม 
ประจ ามสัยดิ/ตาดีกา     
    อภิสิทธ์ิ ด ายโูซ๊ะ, (2556) อธิบายวา่ การก่อตั้งศูนยก์ารศึกษาอิสลาม ประจ ามสัยดิ/
ตาดีกาในช่วงแรกจะเร่ียไรเงินจากประชาชนในชุมชนเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารไวท้  าการเรียนการ
สอนบางชุมชนก็จะมีการจดังานการกุศลโดยการเล้ียงน ้ าชาหรืออาหารตามศกัยภาพชุมชน ทั้งยงัมี
การเชิญชวนผูมี้จิตศรัทธาให้ร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเป็นเงิน 
วสัดุ ส่ิงของ อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน เช่นหนงัสือ สมุด โตะ๊ เกา้อ้ี คร้ันเม่ือเปิดท าการเรียน
การสอนโรงเรียนก็จะเก็บค่าบ ารุงการศึกษาจากผูป้กครองที่ส่งบุตรหลายเขา้เรียน โดยความมาก
น้อยของจ านงนเงินนั้นจะขึ้นอยูก่บัศกัยภาพของแต่ละชุมชน ซ่ึงจะไม่ท าสร้างความเดือดร้อนใน
เรือค่าใชจ่้ายแค่คนในชุมชน ทั้งน้ีเงินที่ไดม้าจะน าไปเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ครูผูส้อน รวมทั้งเป็นค่า
บริหารจดัการเรียนการสอนอ่ืนๆ หลงัจากนั้นเม่ือภาครัฐไดเ้ขา้มาดูโดยให้เงินอุดหนุนแก่ครูผูส้อน
รวมทั้งใชเ้ป็นค่าบริหารจดัการศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจามสัยดิ/าดีกา รัฐบาลจึงมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
          1. ศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ/ตาดีกา และครูผูส้อนที่มีสิทธ์ิรับเงิน
อุดหนุนจะตอ้งตั้งอยูใ่นมสัยดิที่มีการจดทะเบียนแลว้เท่านั้น โดยอุดหนุนไม่เกินมสัยดิละ 1 แห่ง 
          2. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูผูส้อนในศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ/ตา





    2.1 มีผูเ้รียนไม่เกินจ านวน 80 คน ต่อครูผูส้อน 2 คน ครูไดรั้บ
ค่าตอบแทนคนละ 2000 บาทต่อเดือน ค่าบริหารจดัการศูนยฯ์1,000 บาท ต่อเดือน  
    2.2 มีผูเ้รียนตั้งแต่ 81 - 120 คน จ่ายค่าตอบแทนครูผูส้อน 3 คน ครูไดรั้บ
ค่าตอบแทนคนละ 2000 บาทต่อเดือน ค่าบริหารจดัการศูนยฯ์ 1,000 บาท ต่อเดือน 
    2.3 มีผูเ้รียนตั้งแต่ 121 คน จ่ายค่าตอบแทนผูส้อน 4 คน ครูไดรั้บ
ค่าตอบแทนคนละ 2000 บาทต่อเดือน ค่าบริหารจดัการศูนยฯ์1,000 บาท ต่อเดือน 
         3. หลกัสูตรการเรียนการสอนของศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจามสัยดิ/ตาดีกา 
       หลกัสูตรการเรียนการสอนของศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ/ตาดีกา เดิม
ที จะไม่มีหลกัสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั สอนตามความรู้และประสบการณ์ของครูผูส้อนในแต่
ละศูนยท์ี่จะคิดคน้หลกัสูตรขึ้นมา หรือใชห้ลกัสูตรร่วมที่มีจ  าหน่ายในร้านหนังสือ เช่น แบบเรียน
ของชมรม ตาดีกาหรือของประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ (ตาเฮรูลเลาะห์ หะมะ, 2552 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ 
ด ายโูซ๊ะ, 2556 ) แต่โดยทัว่ไปจะเนน้ในเร่ืองศาสนา ภาษาและอลั-กุรอาน โดยใชภ้าษามลายเูป็นส่ือ 
ตาดีกาจะสอนเฉพาะวิชาศาสนา หนังสือเรียนส่วนใหญ่จะเป็นภาษามาลาย ู หนังสือที่เป็นภาษา
อาหรับจะมีเฉพาะรายวชิาภาษาอาหรับเท่านั้น ภาษาที่ใชใ้นการเรียนการสอนคือภาษามลายทูอ้งถ่ิน
ปะปนกบัภาษามาลายกูลาง หนงัสือเรียนจะเป็นภาษามาลายกูลาง แต่การอธิบายเน้ือหาจะเป็นภาษา
มาลายถ่ิูนคลา้ย ๆ กบัส าเนียงภาษามาลายขูองรัฐกลนัตนัประเทศมาเลเซีย (อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษา
เขต, 2549) การเรียนตาดีกาเป็นการเรียนเพือ่ที่จะใหเ้ด็กสามารถอ่านออกเขียนไดจ้ะเน้นการรับรู้ถึง
เร่ืองมารยาท การปฏิบตัิตนของมุสลิม สอนละหมาดอ่านอลั-กุรอาน ซ่ึงถือเป็นส่ิงที่มุสลิมทุกคน
นั้นจะตอ้งรู้และปฏิบติัใหถู้กตอ้ง (ส านกังานคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัปัตตานี, 2548) หลงัจาก
นั้นกรมการปกครองเป็นเจา้ภาพในการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรตาดีกาซ่ึงมีช่ือวา่ หลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอยันฺประจ ามสัยดิ พ.ศ. 2548 / ฮ.ศ.1426 ฉบบัปรับปรุง คณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดัปัตตานีนราธิวาสและยะลาหรือเรียกสั้น ๆ ว่า หลกัสูตร “48” หลกัสูตรดงักล่าวไดก้ าหนด
กรอบสาระส าคญัเก่ียวกบั ความน า หลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มาตรฐาน
การเรียนรู้ เวลาเรียน การจดัหลกั สูตร การจดัเวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ส่ือการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์
การผา่นช่วงชั้นและการจบหลกัสูตร เอกสารหลกัฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน และการ
พฒันาศกัยภาพครู (อภิสิทธ์ิ ด ายโูซ๊ะ, 2556) 
   ดังนั้ น ตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด ถือเป็นสถาบันทาง
การศึกษาหลกัของสงัคมมุสลิม โดยเป็นสถาบนัทางการศึกษาอิสลามอนัดบัตน้ที่ท  าการสอนให้แก่






ทางดา้นศาสนาอิสลามใหเ้ด็กไดรู้้และน าไปปฏิบตัิ ภายหลงัรัฐบาลเห็นความส าคญัจึงไดส้นับสนุน
งบประมาณบางส่วนในการจดัการศึกษา 
    
   2.3.1.2 ปอเนาะ 
   ปอเนาะเป็นสถาบนัการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นสถาบนัที่มี
บทบาททั้งทางศาสนาและทางการศึกษา (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 1982 อ้างถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์
รักษาเขต, 2548) เป็นรูปแบบวถีิการศึกษาตามหลกัการศาสนาอิสลาม ที่ มิไดเ้ฉพาะเจาะจงในเร่ือง
เพศ วยั และสถานะทางสงัคม การเรียนรู้วิชาศาสนาในปอเนาะ อาจจะพิจารณาไดส้องดา้น คือใน
ดา้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนที่ตอ้งการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้นหรือเป็นความรู้
พื้นฐานในการใชชี้วิตประจ าวนัหลงัจากไดอ้อกมาจากปอเนาะแลว้ และอีกดา้นคือ ในดา้นที่เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงลึกโดยเฉพาะกบัผูท้ี่ตอ้งการเป็นโตะ๊ครูหลงัจากออกจากปอเนาะไปแลว้ 
  อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2548) ได้กล่าวว่า ปอเนาะเป็นสถาบนัที่มีบทบาท
ส าคญัในการจดัการศึกษาวชิาการสาขาต่างๆ ใหก้บัสงัคมมุสลิม ทุกเพศ ทุกวยั วชิาการที่ปอเนาะจดั
ใหเ้ป็นวชิาการศาสนาที่จะท าใหผู้ศ้ึกษารูจกัขอ้บญัญตัิใชแ้ละหา้ม ตลอดจนบาปและบุญในอิสลาม
เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งในเรืองส่วนตวั ครอบครัวและสังคม ฉะนั้นปอเนาะในอดีตจึงเป็น
แหล่งเรียนรู้พื้นฐานแก่สงัคมอยา่งแทจ้ริง 
   อิมรอน มะลูลีม (2538 ) ไดอ้ธิบาย ลกัษณะของปอเนาะไวว้า่ ปอเนาะจะประกอบ 
ดว้ยกระท่อมจ านวนหน่ึงใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยัของนักเรียน ซ่ึงจะพกัที่นั้นเป็นเวลานาน ปอเนาะส่วน
ใหญ่อยูใ่นชนบทที่ดินที่ใชป้ลูกกระท่อมเป็นของครู หรืออาจเป็นที่ดินที่คนบริจาคโดยนักเรียนไม่
ตอ้งเสียค่าเช่า อาคารที่ครูใชส้อนเรียกว่า “บาลยัเซาะ” หรือ “บาลยั” มกัจะติดกบับา้นของโต๊ะครู 
ตวัครู เรียกวา่โตะ๊ครู ท าการสอนโดยไม่ไดรั้บเงินเดือนจึงตอ้งทางานอยา่งอ่ืนดว้ย เช่น ท านา ท าไร่ 
หรืออาชีพอ่ืนๆ ความสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นเหมือนบิดากบับุตร นกัเรียนส่วนใหญ่ที่มา
ศึกษาอายรุะหวา่ง 15-25 ปี ซ่ึงมีทั้งโสดและแต่งงานแลว้ 
   ความเป็นมาของปอเนาะ หรือการใชค้  าวา่ ปอเนาะ นั้นพฒันามาจากการเรียกบา้น
ที่ปลูกสร้างชัว่คราวเพือ่ใชส้ าหรับเป็นที่อยูอ่าศยัพร้อมๆกบัขณะที่ศึกษาเล่าเรียนดว้ยค าว่า ปอเนาะ 
ทั้งน้ีการเรียกดว้ยค าดงักล่าวเป็นเพราะว่า ปอเนาะ ในภาษาอาหรับ คือสถานที่ส าพกัชัว่คราวของ
คนเดินทาง  และการศึกษาในปอเนาะนั้นใชบ้า้นหรือกระต็อบหลงัเล็กๆเป็นที่พกัอาศยัขณะที่เรียน
หนังสือซ่ึงถือเป็นการใช้ชีวิตอยู่เพียงชั้วคราวเท่านั้น เหมือนว่าเป็นการใช้ชีวิตพกัอยู่ในโลกน้ี






จนกวา่ปอเนาะนั้นจะช ารุดผพุงัหรือถูกยกเลิกไป และค าวา่ ปอเนาะ มาจากค าวา่ ฟุนดุก และใชค้  าน้ี
เรียกแทนที่พกัของนกัเรียนหรือนักศึกษา ว่า ปอเนาะ จนในที่สุด ไดพ้ฒันาการมาเป็นค าที่เรียกใช้
กนัอยา่งต่อเน่ืองและถือเป็นศพัทท์างการที่ใช้เรียกสถานศึกษาทางดา้นอิสลามแบบเก่ามาอย่าง
แพร่หลาย ดงันั้นปอเนาะ จึงประกอบไปดว้ยโตะ๊ครู บา้นพกัโตะ๊ครู สถานที่หรือบาลยัหรือมสัยดิที่
ใชส้ าหรับการเรียนการสอน นกัศึกษาและที่พกัที่เรียกวา่ปอเนาะ (อิบบรอเฮง อาลฮุเซน, 2552) 
  อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต (2548) ได้อธิบายว่า ปอเนาะนั้ นมีรูปแบบมาจาก
ประเทศเยเมน เพราะผูท้ี่น าอิสลามมาเผยแพร่ในยุคแรกยงัพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นชาว
เยเมน และผูท้ี่ก่อตั้งปอเนาะแห่งแรกเม่ือช่วง 500 ปีก่อนก็เป็นชาวเยเมน มีนกัวชิาการบางท่านกล่าว
วา่ การศึกษาในรูปแบบปอเนาะเร่ิมแรกนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอิรัก แลว้ไดแ้พร่หลายกระจายไปใน
โลกอาหรับโดยเฉพาะในนครมกักะห์ประเทศซาอุดิอาระเบีย จากนั้นก็แพร่เขา้มายงัโลกมลาย ู
  ตายดิุน อุสมาน (มปป.) กล่าววา่ ปอเนาะนั้นเดิมก่อตั้งและก าเนิดมาจากปัตตานีซ่ึง
อยูใ่นภาคใตข้องประเทศหรือในประเทศอินโดนิเซียรัฐกาลิมนัตนั แต่น ้ าหนักที่ว่าปอเนาะมาจาก
ปัตตานีมีความเป็นไปไดสู้งกวา่ทั้งน้ีเน่ืองจากสมยัก่อนปัตตานีเป็นที่รู้จกักนัในนาม ระเบียงแห่งมกั




  โดยสรุปแลว้ ปอเนาะคือสถาบนัการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในสงัคมมุสลิม โดยเฉพาะ
สงัคมมุสลิมในภูมิภาคอาเซียน ในประเทศไทยปอเนาะถือเป็นสถาบนัทางการศึกษาที่อยูคู่่กบัสังคม
มุสลิมมายาวนาน เป็นสถาบนัที่มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการศึกษาวิชาการสาขาต่างๆ 
ใหแ้ก่สงัคมมุสลิม ในทุกเพศ ทุกวยั ความรู้และวชิาการที่ปอเนาะจดัให้นั้นเป็นวิชาการหรือความรู้












  2.3.3 การศึกษาอสิลามตามอัธยาศัย 
 
   มัจลิสอิลมย์ีและการเรียนการสอนตามบ้านของผู้รู้ 
   การเรียนการสอนของชาวมุสลิมในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้อกเหนือ 
จากจะมีการสอนในบา้น ตาดีกา ปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแลว้ ยงัมีอีกรูปแบบ
การศึกษาที่มีความน่าสนใจน่าศึกษาเรียนรู้ คือ การศึกษาหรือการเรียนที่มัสยิด ซ่ึงโดยมากแล้ว
ผูเ้รียนจะเป็นผูใ้หญ่หรือผูสู้งอาย ุโดยมีโตะ๊ครูหรืออิหม่ามผูรู้้ดา้นศาสนาท าหน้าที่ในการเรียน การ
สอน 
   โดยเวลาที่ใชใ้นการเรียนการสอนส่วนใหญ่มกัจะเป็นช่วงเวลากลางคืนระหว่าง
เวลาการละหมาดมัฆริบในช่วงค ่ากบัการละหมาดอิชาในช่วงกลางคืน หรืออาจเป็นการเรียนการ
สอนในเวลากลางวนัใชเ้วลา 2- 3 ชัว่โมงตามมสัยดิหรือตามบา้นของผูรู้้ในชุมชน หรือมสัยดิประจ า
จงัหวดั เช่น มสัยดิกลาง มสัยดิกรือเซะ ฯลฯ ซ่ึงวิชาที่ใชใ้นการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเน้นใน
เร่ืองวิชาฟิกฮ์หลักการปฏิบติั การประกอบศาสนกิจ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เตาฮีดหรือหลัก









  ความตอ้งการ เป็นค าที่ส าคญัในการศึกษาทั้งดา้นวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขา
จิตวทิยา มนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มีการใหค้วามหมายของ
ค าน้ีไวอ้ยา่งหลากหลาย อาทิเช่น ที่ระบุถึงในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546  วา่ 
ความตอ้งการหมายถึง อยากได ้ใคร่ได ้ประสงคจ์ะได ้นอกจากน้ีในพจนานุกรมภาษาองักฤษโดย 
Nufeld and Guralnik (1988) ใชค้  าวา่ Need ในภาษาองักฤษ โดยอธิบายความหมายวา่ ส่ิงที่เป็น
ประโยชน์ซ่ึงขาดแคลนและเป็นที่ตอ้งการหรือปราถนาจะได ้  
                ส าหรับพจนานุกรมการเมือง ของ แพไข สวนานนท ์(2545) อธิบายความหมาย





ยงัคงมีแต่เป้าหมายที่ได้ก  าหนดขึ้นไว ้มนุษยน์ั้ นมีเป้าหมายชีวิตที่ส าคัญ คือตอบสนองความ
ตอ้งการของตนให้ ได ้ค  าว่าความตอ้งการน้ีในทางจิตวิทยาใชค้  าใหม่ ๆ ว่า ความตอ้งการจ าเป็น 
(Need) แทนในทางการเมืองใชค้  าว่า  ความตอ้งการในการก าหนดนโยบาย  เพราะนโยบายจะตอ้ง
สนองความตอ้งการของประชาชนเป็นส าคญั  ความตอ้งการจ าเป็นหมายถึง  บรรดาความจ าเป็นต่าง 
ๆ ที่มนุษยจ์ะตอ้งมี และเม่ือขาดเสียส่ิงหน่ึงส่ิงนั้น ๆแลว้ จะเกิดภาวะไม่ปกติหรือไม่สมดุลขึ้นมาได ้ 
ความตอ้งการจ า เป็นของมนุษยแ์บ่งออกเป็นความตอ้งการจ าเป็นทางกาย (Biological Needs) ความ
ตอ้งการจ าเป็นทางใจ (Psychological Needs) และความตอ้งการจ าเป็นทางสงัคม (Social Needs)   




เช่นวา่น้ีเองที่ก่อ เกิดแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพือ่สร้างความสมดุลให้ตวัเอง เช่น คนที่
รู้สึกเหน่ือยลา้ในการนอน หรือนัง่พกั  หรือเปล่ียนบรรยากาศ เปล่ียนอิริยาบท ดูหนังฟังเพลง คนที่
ถูกทิ้งให้อยูค่นเดียว เกิดความตอ้งการความรัก ความสนใจจากผูอ่ื้น เป็นแรงผลกัดันให้คน ๆนั้น 
กระท าการบางอย่างเพื่อให้ได้รับความรัก ความสนใจ เป็นตน้ โดยรวมแล้ว ความตอ้งการจึงมี
อิทธิพลมากต่อพฤติกรรม  
ทั้งน้ี ความตอ้งการในแต่ละคนมีหลายประเภท นกัจิตวทิยาไดอ้ธิบายเร่ืองความ 
ตอ้งการไวอ้ยา่งหลากหลาย แต่โดยทัว่ไปแลว้เราอาจแบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ดเ้ป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี  
   1. ความตอ้งการทางกาย (Physical Needs) ความต้องการตามธรรมชาติของ
ร่างกาย เช่น ตอ้งการกินอาหาร หายใจ ขบัถ่ายของเสีย การเคล่ือนไหว และพกัผ่อน เป็นตน้ ความ
ตอ้งการทางกายท าใหเ้กิดแรงจูงใจให้บุคคลกระท าการเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว เรียก
แรงจูงใจที่เกิดจากความตอ้งการทางกายน้ีวา่  แรงจูงใจทางชีวภาพหรือทางสรีระ  
     2. ความตอ้งการทางสังคมหรือความตอ้งการทางจิตใจ (Social or Psychological 
Needs) เป็นความตอ้งการที่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม เช่น ความมัน่คง ความปลอดภยัการเป็นที่
ยอมรับในสังคม ตอ้งการความรัก ตอ้งการอิสระภาพ ความส าเร็จในชีวิต และต าแหน่งทางสังคม 
เป็นตน้ ความตอ้งการทางสงัคม หรือจิตใจ เป็นปัจจยักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรม เพือ่ให้ไดม้า







  2.4.1 แนวคดิเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดเร่ืองความจ าเป็นพบว่า มีงาน
ศึกษาที่กล่าวถึงถึงความตอ้งการจ าเป็น (Need) ไวจ้  านวนมาก ความตอ้งการจ า เป็นเป็นผลผลิตที่
เกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า การประเมินถึงความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) คือ 
กระบวนการวเิคราะห์ช่องวา่ง หรือความแตกต่างระหว่างผลของสภาพปัจจุบนัและผลของสภาพที่
ปราถนา แลว้จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (Setting Priorities) ก าหนดเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั เพื่อช่วยตดัสินใจในการปรับปรุงองคก์ร (Witkin, 1995 อา้งถึงใน อนุชา กอนพ่วง, 
2539) ในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นน้ี หากมีความแตกต่างกนัระหว่างสถานภาพทั้งสองก็
แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ไม่น่าพอใจอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้หมดไป 
(สุวมิล  วอ่งวานิช, 2531)  
               ในเบื้องตน้ มีผูก้  าหนดนิยามและใหค้วามหมายของค าวา่ ความตอ้งการจ าเป็น ไว้
หลากหลาย สุวมิล  วอ่งวานิช ไดส้งัเคราะห์และจดัประเภทของความหมายเป็นหมวดหมู่ในมุมมอง
ทางจิตวทิยา และทางการประเมิน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
                           1. มุมมองทางดา้นจิตวทิยา 
                     อบัราฮมั  มาสโลว ์ไดเ้สนอทฤษฏีล าดบัขั้นของความตอ้งการ (Maslow’s need 
Hierarchy) ไวว้่า บุคคลมีความตอ้งการไม่ส้ินสุดและเม่ือความตอ้งการไดรั้บการสนองแลว้ความ
ตอ้งการในส่ิงอ่ืน ๆ จะเขา้มาแทนที่ไม่มีที่ส้ินสุด ความตอ้งการที่ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็น
ส่ิงจูงใจอีก  ความตอ้งการสามารถจดัล าดบัไดต้ั้งแต่ขั้นต ่าสุดไปถึงขั้นสูงสุด เรียกว่าล าดบัขั้นของ
ความตอ้งการ แบ่งเป็น  5 ขั้น คือ  
         1.1  ความตอ้งการทางร่างกาย (Psychological Needs) หมายถึงความตอ้งการ  
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการทางเพศ ความสะดวกสะบายเป็นตน้ 
         1.2  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety and Security Needs) หมายถึง
ความตอ้งการไดรั้บการปกป้องจากอุปสรรคและการออกจากงาน ความปลอดภยัในการท างาน  
เป็นตน้ 
         1.3  ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) หมายถึงความตอ้งการเพือ่น 
ตอ้งการความรัก ความเป็นเจา้ของ เป็นส่วนหน่ึงทางสงัคม 
        1.4  ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งยอมรับจากสังคม (Esteem Needs) หมายถึง 
ความต้องการเป็นอิสระ ต้องการการยอมรับ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติจากผูอ่ื้น เป็นต้น 






   ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นน้ี มาสโลว ์ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นอิสระจากกนั ความ
ตอ้งการจะพฒันาจากขั้นต ่าไปหาขั้นสูง เม่ือความตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองเพียงพอแลว้ 
แต่ความพอแต่ละคนไม่เท่ากนั ฉะนั้นบางคนวา่เสมือนยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้น
ต ่าแต่สามารถพฒันาไปสู่ขั้นสูงได ้เช่น คนที่ขาดที่อยูอ่าศยัที่มัน่คงถาวร แต่สามารถมีช่ือเสียงเป็นที่
ยอมรับของสงัคม หรือสามารถเรียนในระดบัที่สูงสุดได ้เพราะความตอ้งกาพื้นฐานทางกาย แมจ้ะมี
นอ้ยแต่ก็เพยีงพอส าหรับความตอ้งการนั้นเอง (สมพร สุทศันีย,์ 2544)   
                 ส าหรับ Mc Clelland เขาไดพ้ฒันาแนวทางของ Maslow ต่อไปอีกโดยพฒันา
แนวคิดดังกล่าวท าให้เขาผูบุ้กเบิก ทฤษฏีความต้องการประสบผลส าเร็จ ซ่ึง McClelland เช่ือว่า
มนุษยต่์างมีความตอ้งการเหมือนกนั เพียงแต่มีขนาดมากน้อยต่างกนัเท่านั้น ความตอ้งการแบบน้ี
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
                (1) ความต้องการความส าเร็จ (Need Achievement) เป็นความตอ้งการที่จะ
บรรลุผลส าเร็จในงานที่มีความท้าทาย และการบรรลุมาตรฐานของงานที่ท  าได้อย่างดีเยี่ยม 
(Excellence) ผูม้ความตอ้งการประเภทน้ีมกัเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะที่โดดเด่น ชอบการตั้งเป้าหมาย 
ช่ืนชอบงานที่ยากและทา้ทาย บุคคลเหล่าน้ีมกัมีความตอ้งการที่จะควบคุมผลการท างานที่เกิดจาก
การต่ืนตน ไดทุ้่มเทก าลงัความพยายามไปและจะไม่ชอบอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูห้น่ึงผูใ้ด 
               (2) ความตอ้งการความสัมพนัธ์ที่ดี (Need for Affiliation) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ความรักใคร่ชอบพอเป็นมิตรกบัคนรอบขา้ง ยดึมัน่ต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มกัแสดงออก
โดยหวงัจะใหไ้ดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืนมากที่สุด  
               (3) ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น 
หรือสามารถชกัจูงใหเ้กิดการยอมรับนบัถือจากฝ่ายอ่ืน เพื่อให้ตนสามารถใชอิ้ทธิพลควบคุมก ากบั
ผูอ่ื้น 
            จากทฤษฏีของ McClelland สามารถอธิบายไดถึ้ง ความต้องการของดาวเด่น โดยจะ
สร้างผลงาน และแสดงศกัยภาพที่มีอยูภ่ายในตนเองออกมาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
    2. มุมมองดา้นการประเมิน 
            การศึกษาทางสงัคมวิทยาให้นิยามและความหมายของ ความตอ้งการจ าเป็นไว้
หลากหลาย  แต่ที่ปรากฏชดัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 นัยยะ ไดแ้ก่ ความตอ้งการจ าเป็น คือ ความ
แตกต่าง (Discrepancy) และความตอ้งการจ าเป็น คือ ประโยชน์ที่ไดรั้บ (Benefits) 





      เป็นการให้ความส าคญักบัการศึกษาผลต่างของสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่
พงึประสงค ์ การก าหนดความตอ้งการจ าเป็นในนยัยะแรกน้ี แมจ้ะมีการนิยามความตอ้งการจ าเป็น





เกิดขึ้นตามมา หากความขาดแคลนที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการตอบสนอง ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประการยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  
         1. มุมมองในมิติที่แตกต่าง 
                          Trimby (1979 อา้งถึงใน สุวมิล วอ่งวานิช, 2548) ไดเ้ปรียบเทียบโมเดลการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นของนักวิชาการไว ้2 โมเดล ได้แก่ Kuafman’s Model of Needs 
Assessement และ Harlees’s Front-end Analysis ในแต่ละโมเดลมีการให้นิยามของความตอ้งการ
จ าเป็นสอดคลอ้งกนั คือ นิยามความแตกต่าง (Discrepancy) ยกเวน้โมเดลของ Harlees ที่นิยามใน
รูปของปัญหา (Problems) ที่เกิดขึ้น ซ่ึงท าใหส้ภาพที่เป็นอยูไ่ม่สมบูรณ์ไม่มีประสิทธิผล จ าเป็นตอ้ง
หาทางแกไ้ข  
                          Kuafman และ English (1981 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวานิช, 2548) ช้ีให้เห็น
วา่ความตอ้งการจ าเป็น ถือเป็นความขดัแยง้ระหว่างส่ิงที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนัและส่ืงที่ปราถนาจะให้
เกิดขึ้นหรืปรารถนาให้เกิดขึ้น ในทางเดียวกนั Witkin (1984 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวานิช, 2548) ก็
นิยามว่าความตอ้งการจ าเป็นหมายถึง ความแตกต่างหรือช่องว่าง (Gap) ระหว่างส่ิงที่เป็นอยู ่หรือ
สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั กบัส่ิงที่ควรจะเป็นหรือสภาพที่พงึปรารถนาดว้ย 
            2. มุมมองในมิติความแตกต่างและมิติและมิติความเสียหายที่เกิดขึ้น 
                                 Scriven และ Roth (1968 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวานิช, 2548) กล่าวว่า 
needs หมายถึง  ช่องว่างระหว่างความจริงกบัความพึงพอใจ โดยยกตวัอยา่งว่า ถา้เขียนประโยคว่า  
A needs X หมายความวา่ ถา้ไม่มี x แลว้ A จะอยูไ่ม่ได ้หรือ ถา้อยูไ่ดก้็ตอ้งอยูใ่นสภาวะที่ไม่น่าพึง
พอใจ แสดงวา่ x มีอิทธิพลต่อA ท าให ้A ไดรั้บประโยชน์ในที่น้ี X จึงเป็นความตอ้งการจ าเป็น แนว
ทางการอธิบายเช่นน้ีท าใหเ้ห็นว่า ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างสภาพที่เป็นอยูจ่ริงกบัสภาพที่พึง







   Roth (1977 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวานิช, 2548) เป็นนักคิดอีกคนหน่ึงที่ช้ีให้เห็น
แนวคิดในทางเดียวกนัวา่ความตอ้งการจ าเป็นหมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพ ที่เป็นเป้าหมาย
ที่ตอ้งการใหเ้กิดกบัสภาพที่เป็นอยูจ่ริง เขาอธิบายเป็นประโยคสญัลกัษณ์ไวค้ือ " NC =T-A " ในที่น้ี 
NC= Needs Candidate หมายถึง ความตอ้งการจ าเป็นที่ตอ้งการเป็นไปไดท้ั้งหมด T (Target State) 
หมายถึง เป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุ และ A (Actual State) หมายถึง สภาพที่เป็นอยูจ่ริง การให้นิยาม
เป็น “ความแตกต่าง  ” เช่นน้ี  Scriven  และ Roth ไดนิ้ยามเก่ียวกบัวามตอ้งการจ าเป็นที่มีลกัษณะ
ขยายไปจากนิยามเดิมว่า “ส่ิงที่ถือว่าเป็นความตอ้งการจ าเป็น ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ 
ไดแ้ก่ ประการแรก ถา้ได ้Nc คนหรือองกรจะไดรั้บประโยชน์หรือ  ประการต่อมา ถา้ได ้Nc คน
หรือองคก์ร นั้นจะอยูใ่นสภาพที่ไม่พงึพอใจ” หากวเิคราะห์นิยามของ Scriven และ Roth  ซ่ึงอธิบาย
ดว้ยประโยชน์สญัญาลกัษณ์ วา่ N = T-A ก็จะเห็นวา่นิยามน้ี คลอ้ยตามโมเดลความแตกต่าง แต่เม่ือ
พิจารณาต่อไปพบว่า ส่ิงที่ถือว่าเป็นความตอ้งการ จ าเป็นตอ้งมีเง่ือนไขคุณลกัษณะ 2 ประการ 
ประการแรก “อะไรก็ตามที่หากได้มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ส่ิงนั้นถือว่าเป็นความ
ตอ้งการจ าเป็น” และประการที่สอง “อะไรก็ตามที่ไม่ไดรั้บแลว้จะก่อใหเ้กิดสภาวะที่ไม่พงึประสงค ์
ส่ิงนั้นก็ถือวา่เป็นความตอ้งการจ าเป็น” เช่นกนั  นิยามที่เป็นส่วนขยายน้ีช้ีให้เห็นว่า ความตอ้งการ
จ าเป็นคือส่ิงที่น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือส่ิงที่ท  าให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการได้
นัน่เอง 
     กลุ่มที่ 2 ความตอ้งการจ าเป็นคือประโยชน์ที่ไดรั้บ 
  Scriven  (1991 อา้งถึงใน สุวมิล วอ่งวานิช, 2548) แสดงใหเ้ห็นว่า นิยามของความ
ตอ้งการจ าเป็นที่ยอมรับกันส่วนใหญ่คือ นิยามความแตกต่าง (Discrepancy Definition) นั้นยงัมี
ช่องวา่งการอธิบายอยูม่าก ปัญหาของนิยามน้ีอยูท่ี่ระดบัที่พงึประสงคซ่ึ์งเขา้ใจกนันั้นมกัเป็นอุดมคติ
เกินไป ไม่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริง นอกจากน้ี การก าหนดระดบัที่ควรจะเป็นของแต่ละคนก็
แตกต่างกัน Scriven ยกตวัอย่างว่าหากจะถามว่า "หลักสูตรในอุดมคติคืออะไร" ความตอ้งการ
จ าเป็นอาจไม่จ าเป็นตอ้งตอ้งก าหนดในรูปของความแตกต่างเสมอไป เพราะหลายส่ิงที่เป็นส่ิงที่
จ  าเป็นและมีอยูใ่นสภาพจริงโดยไม่ตองก าหนดสภาพที่ควรจะเป็น เช่น อากาศ น ้ า อาหาร เป็นตน้ 
นิยาม Scriven ที่ช้ีให้เห็นว่ามีความสมจริงมากกว่า คือ นิยามเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Needs) ซ่ึง
ช้ีให้เห็นว่า บริบท (Context Dependent ) เป็นปัจจยัส าคญัที่ก  าหนดทิศทางความตอ้งการจ าเป็น 
และแน่นอนยอ่มมีอิทธิพลก าหนดว่าส่ิงใดคือส่ิงที่น่าพึงพอใจ (Satisfaction) โดยอธิบายว่าระดับ
ความพอใจของแต่ละคนขึ้นอยูก่บัความตอ้งการจ าเป็นของคนกลุ่มตนซ่ึงอาจไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นของคน





          ความตอ้งการจ าเป็นสามารถจ าแนกเป็นสองประเภทคือ นิยามตามโมเดลความ
แตกต่าง (Discrepancy Model) เป็นการนิยามในลกัษณะ "  Need " เป็นค านามในภาษาองักฤษ 
แปลว่า "ความตอ้งการจ าเป็น " ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะความขาดแคลนและท าให้เกิดปัญหา 
(Problem) แต่โมเดลการแกปั้ญหาเป็นการนิยามในลกัษณะที่ " Need "  เป็นค ากริยาในภาษาองักฤษ 
แปลว่า "ตอ้งการ" หรือ "มีความตอ้งการจ าเป็น " ซ่ึงเป็นแนวทางแกปั้ญหา (Solution) หรือส่ิงที่
จ  าเป็นตอ้งท าใหเ้กิดเพือ่ท  าใหส้ภาวะที่ไม่น่าพอใจหมดไป 
  ดงันั้นสรุปได้ว่า ความตอ้งการเป็นส่ิงที่มีอยู่ในมนุษยแ์ละทุกสังคมของมนุษย ์
องค์ประกอบ บริบท และพื้นฐานต่างๆที่ไม่เหมือนกนัที่เกิดขึ้นกบัคนหรือในสังคม ท าให้ความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั แต่ส าหรับความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร น ้ า 
อากาศ ที่อยูอ่าศยั และยารักษาโรคเป็นส่ิงที่มนุษยข์าดไม่ไดซ่ึ้งถือเป็นความตอ้งการที่ส าคญัและ
จ าเป็นต่อมนุษยท์ุกคน นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการจ าเป็นอยา่งอ่ืนที่มีความส าคญัต่อการพฒันา
คุณภาพชีวติ และจิตวิญญาณของมนุษยเ์ช่น ความตอ้งการไดรั้บการเขา้ถึงการศึกษา เป็นตน้ ส่วน
ความตอ้งการอ่ืนที่นอกเหนือจากนั้นเช่น ช่ือเสียง การไดรั้บการยอมรับ ความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคล เป็นตน้ เหล่านั้นเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในการด ารงชีวติของมนุษยใ์นแต่ละคนเท่านั้น  
 
 2.5 แนวคดิเกีย่วกบัชุมชนมุสลมิ 
 
ประเทศไทยมีประชากรทั้งประเทศที่นบัถือศาสนาอิสลามมากเป็นอนัดบั  2 รอง 
จากผูน้ับถือศาสนาพุทธ  ผูท้ี่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่น 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไดแ้ก่  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา  นอกจากนั้น พบว่ามีชุมชนมุสลิมกระจดักระจาย




หนังสือของเยาวชนรวมทั้งผูใ้หญ่  และอ่ืน ๆ แต่ละชุมชนมีอิหม่ามซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นผูท้ี่ชาวบา้น
เลือกขึ้นตามหลกัการของศาสนาอิสลามที่ใชก้นัทัว่โลกมาเป็นผูน้ าหมู่บา้นหรือชุมชนนั้น   
อนุชา  หวงัภคัดี ( 2553)  ช้ีใหเ้ห็นวา่ ลกัษณะของชุมชนมุสลิมที่มีอตัลกัษณ์บาง 
ประการแตกต่างกบัชุมชนศาสนิกอ่ืนๆ เน่ืองดว้ยพื้นฐานการรวมตวัของชุมชนมุสลิมเกิดขึ้นมาดว้ย
กบัค  าสอนของศาสนาอิสลามเป็นส าคญั  ดงันั้นชุมชนมุสลิมเกิดขึ้นมาจากการที่ผูป้ฏิณานตนว่า 





กนับนพื้นฐานของการยอมจ านน การนอบน้อม และการเช่ือฟังค  าสั่งของพระองคอ์ลัลอฮฺ  โดยมี
ความเช่ือวา่การเช่ือฟังอลัลอฮฺจะน ามาซ่ึงสนัติภาพของจิตใจ  และขยายสนัติภาพไปสู่ดา้นอ่ืน ๆของ
ชีวิตต่อไป  เป้าหมายส าคญัของการขบัเคล่ือนชุมชนมุสลิมคือการสร้างชุมชนตกัวา (การย  าเกรง
ต่ออลัลอฮฺ) ขึ้นมา  โดยสมาชิกในชุมชนทุกคนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้บทบญัญติัพื้นฐานทางศาสนา (ฟัร
ดูอัยน์) ซ่ึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในระดบับุคคลที่แต่ละคนจะตอ้งปฏิบติั  หลงัจากการ
เรียนรู้ภาคฟัรดูอยัน์แลว้ สงัคมมุสลิมตอ้งมีความรับผิดชอบในระดบัสังคมในการผลิตบุคลากรใน
สาขาต่าง ๆที่มีความจ าเป็นใหเ้พียงพอ (ฟัรดูกิฟายะฮฺ) ในการรับใชส้ังคมหรือชุมชนต่อไป  ซ่ึงถือ
เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะตอ้งรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  โดยมีกรอบก าหนดวิถีชีวิต
ชุมชนมุสลิมที่มาจากค าสอนศาสนาอิสลามเป็นส าคญั มูฮมัหมดัรอฟีอี  มูซอ (2549 อา้งถึงใน  
หาเฉม  บิลก่อเด็ม, 2554) 
   นอกจากน้ี มูฮมัหมดัรอฟีอี  มูซอ (2549 อา้งถึงใน หาเฉม บิลก่อเด็ม, 2554) ได้
น าเสนอบริบททางสงัคมของชุมชนอนัเป็นองคป์ระกอบที่บ่งช้ีไดว้า่ชุมชนไดเ้ป็นชุมชนมุสลิม ซ่ึง 
ประกอบดว้ย 3 ประการคือ  
1. มัสยิด : ศูนย์กลางการบริหารจัดการชุมชนมุสลิม 
ชุมชนมุสลิมมีมัสยดิเป็นศูนยก์ลางการบริหารจดัการชุมชนมุสลิม  ซ่ึงมสัยดิถือ
เป็นสถาบนัหนึงที่มีอิทธิพลส าคญัต่อชีวิตมุสลิม สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของชุมชนที่เป็นศูนยก์ลาง
แห่งวฒันธรรมอิสลาม  นอกจากมสัยดิจะเป็นสถานที่ประกอบอีบาดะฮฺ (การเคารพภคัดี) ต่ออลัลอ
ฮฺแลว้  ยงัเป็นสถานที่อบรมวิชาความรู้ จริยธรรม การประกอบอาชีพ ศูนยส์ารนิเทศ และปลูกฝัง
ทศันคติความรักประเทศชาติ เป็นสถาบนัและศูนยก์ลางการบริหารจดัการชุมชน  เป็นศูนยก์ลางการ
พฒันาและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน  เป็นศาลสถิตยติุธรรมเพือ่พจิารณาไกล่เกล่ียคดีความขั้นตน้
ในชุมชน เป็นสถานที่ประชุมปรึกษาปัญหาและทางออกในเร่ืองราวด้านต่าง ๆของชุมชน  
    2. สภาชูรอ : เวทีส าหรับปรึกษาหารือ 
      นอกจากผู ้น าชุมชนที่ ถือเป็นแกนขับเคล่ือนสมาชิกในชุมชนแล้ว  การ
ด าเนินการต่าง ๆ ของผูน้ าจะมีสภาที่ปรึกษาชุมชน (ชูรอ) คอยให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าต่าง ๆซ่ึง
สภาชูรอนั้นคือกลุ่มบุคคลที่รวมตวักนัในการใหค้  าปรึกษาแนะน าในกิจการต่าง ๆของชุมชนมุสลิม 
เพือ่หาแนวทางในการด าเนินการหรือทางเลือกส าหรับด าเนินกิจการต่างๆ นอกจากน้ียงัถือเป็นสภา
ที่ทุกคนจะตอ้งมาร่วมกันคิดและแก้ปัญหาบนพื้นฐานของบทบญัญติัศาสนาอิสลามเป็นส าคญั  






ชุมชน  ไม่วา่จะเป็นการร่วมกนัคิด  หรือร่วมกนัปฏิบติั  ซ่ึงจะท าใหส้มาชิกในชุมชนมีความผูกพนัธ์
กบัชุมชนและยงัส่งผลต่อความย ัง่ยนืของนโยบายต่าง ๆที่ใชใ้นชุมชนอีกดว้ย 
   3. ฮูกมุฟากัต : ข้อตกลงเพ่ือความสมานฉันท์ในชุมชน 
      ชุมชนมุสลิมภายใตก้ารน าของอิหม่ามจะร่วมกันสร้างขอ้ตกลงร่วมกันของ
ชุมชนในการห้ามหรือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามเรียกกันว่า “ฮูกุมฟากัต” ซ่ึงเป็น
ขอ้ก าหนดกติกาเพือ่ความเป็นเอกภาพในการอยูร่่วมกนัของสมาชิกในชุมชน  โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของหลักการศาสนาอิสลามและวฒันธรรมที่ดีงามซ่ึงไม่ขดักบัหลกัการของศาสนาอิสลาม  เป็น
กฎเกณฑท์ี่สมาชิกในชุมชนทุกคนตอ้งถือปฏิบติั  เน่ืองจากเป็นกฎเกณฑท์ี่ผา่นการเห็นชอบจากสภา
ชูรอแล้ว  ฮูกุมฟากตัในชุมชนมุสลิมแต่ละแห่งอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกนัไปบา้ง แต่
เน้ือหาหลกัที่เป็นแก่นจะมีลกัษณะคลา้ยกนั  โดยค านึงถึงส่ิงที่เป็นขอ้ห้ามและส่ิงที่ศาสนาส่งเสริม
ให้ปฏิบติัเป็นส าคญั เช่น  การก าหนดให้สมาชิกในชุมชนทุกคนมาละหมาดร่วมกนัที่มสัยดิ  การ
ก าหนดบทบงโทษส าหรับผูท้ี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามฮูกุมฟากตั หรือการห้ามสมาชิกในชุมชนไปยุ่ง
เก่ียวกับอบายมุก การด่ืมสุราของมีนเมาซ่ึงเป็นขอ้ห้ามทางศาสนา  เป็นตน้ โดยฮุกุมฟากัตของ
ชุมชนเนน้เป้าหมายในการสร้างชุมชนแห่งการตกัวา (การน าเกรงต่อพระผูเ้ป็นเจา้) แนวคิดรูปแบบ
สัมพนัธภาพในการผูกโยงสมาชิกในชุมชนมุสลิมไดผู้กโยงความสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชน
ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ไดต้ายจากโลกน้ีไป  ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองทุกวนั และ
ต่อคนทุกสถานภาพ ซ่ึงถือเป็นวถีิการด าเนินชีวติของสมาชิกในชุมชน 
  ชุมชนมุสลิมเป็นชุมชนที่มีลกัษณะเป็นของตวัเอง  ทั้งดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ระบบการปกครอง เศรษฐกิจ รวมไปถึงทศันคติในการอยูร่วมกนัในสังคม  ซ่ึงในทุกมิติของชุมชน
มุสลิมตอ้งอยูใ่นแนวทางของศาสนาอิสลาม คือ มีความสอดคลอ้งหรือไม่ขดัแยง้กับบทบญัญติั
ศาสนาอิสลามทั้งในอลักุรอานและแบบฉบบัอนัดีงามของท่านรอซู้ล (ซ.ล.) โดยอาศยัมสัยดิเป็น
ศูนยก์ลางในการบริหารกิจการชุมชน  มีสภาชูรอเป็นหน่วยงานให้ค  าปรึกษา และใชฮุ้กุมฟากตัใน
การควบคุมชุมชนใหมี้ความสงบสุข  
 กล่าวสรุปไดว้่า  การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัชุมชนมุสลิมนั้นเพื่อน ามาใชก้  าหนด












ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ ์และคณะ (2553) ไดศ้ึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ผลการวจิยั พบวา่ ปัญหาอุปสรรคที่โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
คุณภาพการศึกษาที่เกิดจากระบบการบริหารจดัการ ระบบการจดัการเรียนรู้ และระบบการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเช่น การพฒันาหลกัสูตร การบริหารงานวิชาการ ความสามารถดา้นการ
จดัการเรียนการสอนของครู การขาดแคลนอตัรากาลงัครู การจดัครูเขา้สอนไม่ตรงตามวฒิุการศึกษา 
ครูผูส้อนไม่มีวฒิุการศึกษาดา้นการสอน และความตอ้งการในการเรียนของผูเ้รียนไม่สอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติและวฒันธรรม ทอ้งถ่ิน รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษา ส่งผลให้
ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่ไม่น่าพอใจ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ส่วนหน่ึงมี
สาเหตุมาจากขาดการพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
                            นูรีซัน ดอเลาะ (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัปัตตานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหา
การเรียนการสอนและแนวทางแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน จงัหวดั
ปัตตานี ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จงัหวดั
ปัตตานีตามความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนพบว่า ด้านหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ที่มี
ปัญหามากที่สุดคือหลักสูตรไม่ค่อยรัดกุม เน้ือหาน้อยเกินไป ไม่มีงบประมาณในการจดัท า
หลกัสูตรอิสลามศึกษาเพือ่ท  าการปรับปรุงต่อไปดา้นการจดัการเรียนการสอน ครูอิสลามศึกษาบาง















สอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษาและ มธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า ระดบั
ปัญหาของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตาม
โครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวดั
ปัตตานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าสภาพปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามความเห็น  ของครูสอนอิสลามศึกษาด้าน
หลกัสูตรและการนาไปใช ้ดา้นการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการวดัแลประเมินผล 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นส่ือการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก 2) การเปรียบเทียบระดับ
ปัญหาของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตาม
โครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวดั





สอน มีความตอ้งการมากที่สุดคือ นาเทคนิคใหม่ๆที่หลากลายในการจดัการเรียนการสอน ดา้นส่ือ
การเรียนการสอน มีความตอ้งการมากที่สุดคือ ตอ้งการส่ือและนวตักรรมที่เอ้ือต่อการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนที่เพยีงพอ ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีความตอ้งการมากที่สุดคือ คู่มือการวดั
และประเมินการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกระดบัการศึกษา 
ฮอซาลี บินล่าเตะ๊ (2552) ไดศ้ึกษาเร่ือง หลกัการจดัการศึกษาอิสลามของผูบ้ริหาร
และครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานี  ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัหลกัการจดัการศึกษาอิสลามของผู ้บริหาร ใน 2 
ดา้น ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การด าเนินการตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษาที่ตั้งไวไ้ม่
บรรลุผลเท่าที่ ควรโรงเรียนควรแกปั้ญหาดว้ยการจดัอบรมสมัมนากระบวนการด าเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ตั้งไวเ้ชิงปฏิบติัการปัญหาหลกัสูตรแต่ละโรงเรียนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนัโรงเรียนควร
แกปั้ญหาดว้ยการจดัท า หลกัสูตรอยา่งเป็นเอกภาพระหว่างโรงเรียน โดยเร่ิมจากกลุ่มโรงเรียน









    สถาบนัพฒันาการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคกลาง (2555) 
ไดศ้ึกษาการพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาอาชีพของศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนในภาคกลาง  
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) ดา้นการบริหารจดัการ จากการสนทนากลุ่ม พบว่าส านักงาน กศน.ควรให้
การสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาและปรับปรุงศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนต าบล  มีระเบียบเก่ียวกบั
การใชง้บประมาณของศูนย  ์ฝึกอาชีพชุมชนที่ชดัเจนก่อนที่จะประชาสัมพนัธ์ ท าความเขา้ใจกบัผู ้
ปฏิบตัิในหน่วยงานในเร่ืองการใชง้บประมาณที่ถูกตอ้ง และเหมาะสมตามหลกัสูตร มีการก าหนด
จ านวนกลุ่มเป้าหมายยอ่ยให้เหมาะสมกบังบประมาณ และจดัให้การศึกษาอาชีพเป็นโครงการ
เฉพาะกิจ สถานศึกษาควรใหท้อ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร มีการพฒันาผูจ้ดัท  าหลกัสูตร
ของสถานศึกษา มีการจดัอบรมวิทยากรอาชีพ เสนอแนะให้สถานศึกษาใชส่ื้อการสอนอาชีพที่
สถาบนั กศน.ภาคกลางรวบรวมไว ้โดยใชว้สัดุอุปกรณ์ในทอ้งถ่ิน ควรมีการพฒันาผูจ้ดัท  าส่ือ และ
จดังบประมาณสนบัสนุน ส านกังาน กศน.ควรด าเนินการประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือโทรทศัน์ เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจที่ตรงกนัทุกระดบั เน้ือหาของการประชาสัมพนัธ์ควรตรงกนัตั้งแต่ระดบับนถึงระดบั
ล่าง สถานศึกษาควรน าผลจากการนิเทศ ติดตามมาแกปั้ญหาผูเ้รียนและการดาเนินการของศูนยฝึ์ก
อาชีพชุมชนต าบล ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 2) ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้จาก
ผลการสนทนากลุ่ม พบวา่ ในเร่ืองส่ือ ควรมีการพฒันาวทิยากรในการจดัท าส่ือ และมีเทคนิคในการ
ใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม วางแผนในการจดัซ้ือจดัหาวสัดุฝึกให้เพียงพอกับจ านวนผูเ้รียนและ
ระยะเวลาตามหลกัสูตร โดยใหส้ านกังาน กศน. จงัหวดัรวบรวมส่ือ และจดัท าศูนยบ์ริการส่ือ อีกทั้ง
ให้ผูเ้รียน ผูส้อน และผูจ้ดั วางแผนร่วมกนัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเสนอขออนุมติัหลกั 
สูตรจากผูมี้อ  านาจ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย สร้างความเขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอนของ
ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนต าบลใหก้บัเครือข่าย จดัสมัมนาเครือข่ายที่สนบัสนุนงานอาชีพ ประกาศยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติเครือข่ายที่สนบัสนุนงานอาชีพในวาระอนัสมควร เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
วิทยากร โดยให้สถาบนักศน.ภาค สานักงานกศน.จงัหวดั และศูนยก์ศน.อ าเภอ พฒันาเทคนิคการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิทยากร มีการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานของวิทยากรอย่าง
สม ่ าเสมอ  การวดัผลประเมินผล สถานศึกษาควรพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการ
ประเมินผล จดัท าคู่มือ วธีิการประเมินผลใหว้ทิยากร/ครูไดเ้รียนรู้ และประเมินผลไดถู้กตอ้งเหมาะ 
สม และ 3 ) ดา้นการน าไปใช ้ดา้นการน าไปประกอบอาชีพ สถานศึกษาควรให้ความรู้เก่ียวกบัโลก
ของงานอาชีพ ในหลกัสูตรวิชานั้น ๆ จดักระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกเร่ืองตาม
หลกัเกณฑข์องโครงการ ควรจดักิจกรรมพฒันาอาชีพเป็นรายชุมชน หรือพื้นที่แทนที่จะก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนคน ให้ใชป้ระโยชน์จากแผนชุมชนในการวิเคราะห์ความตอ้งการการจดั





   มหามะสักรี ยนูัน (2553) ไดศ้ึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
แบบเขม้กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นจะแนะ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
ผลการศึกษา รูปแบบการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ประกอบดว้ย  
   1. การจดัหลกัสูตร ยดึหลกัสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามสัยดิ พ.ศ. 2548 
และยดึหลกัการอิสลาม 2) การจดัเวลาเรียนร่วมกนั 2 หลกัสูตร เวลาเรียนหลกัสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานและหลกัสูตรอิสลามศึกษา 3) การจดัครูเขา้สอน ยดึวุฒิการศึกษาดา้นศาสนาและ
ความถนดัของครู 4) การจดัชั้นเรียน 2 ระดบั ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้ร่วมกบัชั้นประถม ศึกษาปี
ที่ 1–6 และระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง ร่วมกบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1–3 5) การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 2 ระดบั ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ
เขียนภาษามลาย ูภาษาอาหรับ และการอ่านและท่องจ าอลักุรฺอาน และระดบัอิสลามศึกษาตอน กลาง 
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนส ารวจความสามารถ ความถนัดความสนใจและพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน ทกัษะ
พื้นฐานด้านการเรียนรู้และทกัษะในการด าเนินชีวิต 6) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   2. ผลที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้กล่าวคือ 





   มณัฑนา ศงัขะกฤษณ์ (2548) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัแนวทางพื้นฐานของการจดั
การศึกษาภาคบงัคบัใหมี้คุณภาพตามความตอ้งการของผูรั้บบริการทางการศึกษาว่าโรงเรียนตอ้งมี
ผูบ้ริหารที่ไม่ได้เป็นเพียงนักบริหารมืออาชีพเท่านั้ น หากตอ้งเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ชั้นยอด 
สามารถระดมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งในแต่ละชุมชนทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน บุคลากรของ
หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชน องคก์ร และสถาบนัทางสังคมต่าง ๆ ไม่เวน้แมแ้ต่บิดามารดา
หรือผูป้กครองมาช่วยจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่นกัเรียนใหม้ากที่สุด ดว้ยวิธีการเช่นน้ี นักเรียนจะได้
เรียนรู้ คน้ควา้และคน้พบความรู้ต่าง ๆ จากสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติดว้ยตนเอง และจะช่วยให้
นักเรียนภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองเป็นการพฒันานักเรียนให้มีทกัษะชีวิตและหล่อหลอมให้
นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
   อ ารุง จนัทวานิช (2547) ได้ศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาและการพฒันา





ความพร้อมในดา้นทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลย ีงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถให้บริการ
ทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดัการเรียนการ
สอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
ผูเ้รียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ก  าหนด เป็นที่ช่ืนชมของชุมชน สามารถเป็นแบบอยา่งในการให้
ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอ่ืนๆ ได ้โดยใชแ้นวทางการจดัการศึกษาเชิงระบบเป็นตวัแปร
ส าคญัของการจดัการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ ไดแ้ก่ 
   1. ดา้นบริบทของโรงเรียน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียนดี มีสงัคม 
บรรยากาศ ที่เอ้ืออ านวยต่อการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2. ด้านปัจจยั ประกอบดว้ย ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นมืออาชีพและมีจ านวนเพียงพอ และทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลยแีละงบประมาณ 
ไดแ้ก่ ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดม้าตรฐาน หลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
ทอ้งถ่ิน ส่ือ และอุปกรณ์เทคโนโลยทีนัสมยั แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย การบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
   3. ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย กระบวนการเรียนรู้ เน้นผูเ้รียนส าคญัที่สุด 




















          บทที ่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 
            
                   การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research)จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
การจดัการศึกษาอิสลามในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ธีิการสมัภาษณ์ (Interview) ส่วนการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ใชแ้บบสอบถามที่สร้างขึ้นกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดั
สตูล  ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบั ต่อไปน้ี 
   3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2  สถานที่ศึกษา 
  3.3   เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
  3.4  วธีิการสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 
  3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     3.6. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูล 




      ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ประชาชนในชุมชนมุสลิม
หมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล และผูท้รงคุณวฒิุที่มีประสบการเก่ียวกบัการท างานพฒันาชุมชน
เกาะบูโหลน และเคยมีปฏิสมัพนัธก์บัคนในชุมชน ประกอบดว้ย 
 
      3.1.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ 
    กลุ่มที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นบุคคลในชุมชน 
จ านวน 10 คน ประกอบด้วย ผูท้ี่มีประสบการณ์เก่ียวกับชุมชนเช่น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน ้ า อาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐานเกษตรหมู่บ้าน ผูน้ าตาม
ธรรมชาติแกนน าเยาวชน และผูอ้าวุโสในชุมชน  โดยประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้





และขอ้มูลเก่ียวกบัปรากฏการณ์ที่ผูว้ิจยัก าลงัศึกษาอยู ่   ซ่ึงผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกจากตวัแทนในส่วน
ต่าง ๆของชุมชนที่เป็นผูน้ าทางการและผูน้ าตามธรรมชาติ  และสาเหตุที่ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชว้ิธีการเลือก
แบบเจาะจง เพื่อตอ้งการให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัที่ไดว้างไว ้ บาร์โรส์และคณะ 
Barrow and others (1989) กล่าวว่า การเลือกตวัอย่างมีคุณค่ามากกว่าเพื่อบ่งช้ีหน่วยย่อยของ
ประชากรที่มีลกัษณะเฉพาะมากกวา่ที่จะเลือกครอบจกัรวาล จะท าใหเ้ห็นภาพรวมเพราะว่าลกัษณะ
ที่แสดงออกในกลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึงจะเป็นตวับงช้ีที่มีความเที่ยงในเร่ืองเฉพาะที่สนใจมากกว่าจะไปดู
ครอบจกัรวาล เพือ่จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑท์ี่ก  าหนด  โดยใชเ้กณฑก์ าหนดในการ  เจาะจงเลือก 
บุคคล  ดงัน้ี 
  1. การมีบทบาทในชุมชน  ไดแ้ก่  การมีประวติัการท างานเพือ่ส่วนรวม   
ร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน 
    2. การมีความรู้และตระหนกัเก่ียวกบัประโยชน์ของการจดัการการศึกษาอิสลาม 
    3. การมีความสนใจต่อการจดัการการศึกษาอิสลาม  และพยายามขวนขวายหา
ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการจดัการศึกษาอิสลาม 
    4. การเสียสละอยา่งจริงใจ และมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน
เสมอเม่ือมีโอกาส 
    5. ความรับผดิชอบเห็นความส าคญัของตนเองต่อสงัคม  โดยมีความเช่ือมัน่ใน
ความคิดของตนเอง  และเห็นความส าคญัในสิทธิส่วนรวมมากกวา่สิทธิส่วนตน 
 ประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ในตารางดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ที่ ช่ือ – สกลุ สถานทีท่ างาน คุณสมบัติ 
1 บาเสด ดาโตะ๊ศรีดาหวนั บา้นเกาะบูโหลน ผูอ้าวโุสในชุมชน 
2 นายหมาดโหรบ  บากาก บา้นเกาะบูโหลน ผูอ้าวโุสในชุมชน 
3 นายอาหมาน หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน ปราชญช์าวบา้น 
4 นายไชยา  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
5 นายเทิดศกัด์ิ  ลายงั บา้นเกาะบูโหลน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
6 นายอีดล  ลายงั   บา้นเกาะบูโหลน อดีตสมาชิกอบต. 
7 นายนิรันดร์  ต้ิงสง่า บา้นเกาะบูโหลน ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 






ตารางที ่1 (ต่อ) 
ที่ ช่ือ – สกลุ สถานทีท่ างาน คุณสมบัติ 
 9 นายพรชยั  อุษณีย ์ บา้นเกาะบูโหลน สมาชิกอบต. 
10 นายวมิ  องศารา โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน พนกังานบริการโรงเรียน 
 
                    กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจากผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูใ้ห้ข้อมูลแนวทางในการจัด
การศึกษาอิสลามประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีบทบาทในชุมชน เห็นความส าคญัของการศึกษา มี
ความเขา้ใจในบริบทของชุมชน มีประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันาการศึกษา การพฒันาชุมชน งาน
ดา้นวิจยัทางสังคม ซ่ึงเป็นผูท้ี่เคยปฏิบตัิงานหรือเคยอาศยัอยู่ในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลนอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะๆ หรือมากกวา่ 1 ปี ประกอบ ดว้ยคนในชุมชนเองและคนจากภายนอกชุมชน   
จ านวน 24 คน ดงัรายละเอียดในตารางที่ 2 
    















































6 นายซอบรี  หมดัหมนั ศาลากลางจงัหวดัสตูล หวัหนา้โครงการศึกษา
เพือ่พฒันาเยาวชนเกาะบู
โหลน 
7 นายสุไลมาน  ยงัปากน ้ า  โรงเรียนบา้นดาหล า จ.สตูล ครูอิสลามศึกษา ที่ลง
พื้นที่เกาะบูโหลนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
8 นายธานี สิงขโรทยั  บา้นเกาะบูโหลน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 3 บา้น
เกาะบูโหลน 
9 นางสมจิตร  ลายงั บา้นเกาะบูโหลน อาสาสมคัรสาธารณสุข
หมู่บา้น 




11 นางปรีดา โสรมย ์ บา้นเกาะบูโหลน อาสาสมคัรสาธารณสุข
หมู่บา้น 
12 นายบาเตม็  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน พนกังานขบัเรือโรงเรียน
บา้นเกาะบูโหลน 
13 นายวมิ  องศารา โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน พนกังานบริการโรงเรียน 
14 นายสมบตัิ  สกัหลกั บา้นเกาะบูโหลน ปราชญช์าวบา้น 
15 นายไชยา  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
16  นายเทิดศกัด์ิ  ลายงั บา้นเกาะบูโหลน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
17 นายอีดล  ลายงั   บา้นเกาะบูโหลน อดีตสมาชิกอบต. 
18 นายนิรันดร์  ต้ิงสง่า บา้นเกาะบูโหลน ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 
19 นายชยัชาญ  นิลเพช็ญ บา้นเกาะบูโหลน เยาวชน 
20 นายสุรชยั  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน ประชาชน 
21 นายนศัรี  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน ประชาชน 













23 นายพรชยั  อุษณีย ์ บา้นเกาะบูโหลน สมาชิกอบต. 
24 นายกิตติพงษ ์ หมนัเพง็ โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน ครูผูส้อนประสบการณ์
มากกวา่ 10 ปี 
 
3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเชิงปริมาณ 
   ประชากรผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลาม 
จ านวนประชากรทั้งหมด 467 คน (ฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎรที่ว่าการอ าเภอละงู, 2555) ก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับตอบแบบสอบถามที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป จ านวน 216 คน โดยใชสู้ตรทาโร่ยามาเน่ 
Yamane (1973) ก าหนดสดัส่วนที่ระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัน้ี 
 
 




ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ 







     
3.2 สถานทีศึ่กษา 
 
   การวจิยัคร้ังน้ี  ไดเ้ลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจยัคือ ชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน ตั้งอยู่
หมู่ที่ 3 ต าบลปากน ้ า  อ  าเภอละงู จงัหวดัสตูล จากการศึกษาขอ้มูลเบื้องตน้จากผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
(เทิดศกัด์ิ ลายงั , 12 มกราคม 2555 : สัมภาษณ์) เกาะบูโหลนประกอบดว้ยเกาะทั้งหมดจ านวน 8 





















ใหญ่) โดยทั้งสองเกาะมีมุสลิมอาศยัอยู่เป็นส่วนมาก  มีการตั้งถ่ินฐานมาเป็นระยะเวลายาวนาน  
ชุมชนมีความพิเศษเฉพาะที่แตกต่างกว่าชุมชนมุสลิมอ่ืน ๆคือ  เป็นชุมชนที่ตั้งอยูใ่นเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธ์พืช ห่างไกลจากฝ่ังหรือเขตอ าเภอละงูออกไป
ทางทิศตะวนัตกประมาณ 22 กิโลเมตร  ประชาชนอาศยัอยู่สองเกาะ แต่การบริหารจดัการของ
ชุมชนจะรวมเป็นเกาะเดียว ประชาชนขาดคุณภาพชีวติที่ดี  ขาดการพฒันาและความสะดวกในการ
เขา้ถึงปัจจยัพื้นฐานในการด าเนินชีวติ เช่น ไม่มีสถานีบริการอนามยัและสาธารณะสุข ไม่มีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพยีงพอมีการใชแ้ผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตยเ์พือ่ใหแ้สงสว่างในครัวเรือนเท่านั้น ไม่มีระบบ
ประปาหมู่บา้น ประชาชนใช้น ้ าฝนส าหรับส าหรับอุปโภคและบริโภคท าให้ไม่มีน ้ าจืดใช้อย่าง
เพยีงพอ    มีจ  านวนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ แต่มีความรู้ทางศาสนาและการศึกษาอิสลามน้อยมากทั้งน้ี
เน่ืองจากไม่มีศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ าชุมชน ไม่มีการจดัการเรียนการสอนศาสนาให้แก่เด็ก
และผู ้ใหญ่อย่างต่อเน่ือง    ไม่มีผู ้น าศาสนาที่ เป็นคนในชุมชนเองมี เพียงอาสาสมัครจาก




เกิดขึ้น  ไดแ้สดงรูปภาพที่ตั้งของชุมชนบา้นเกาะบูโหลนดงัแผนภาพที่ 1  
  








                  
          














        3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
  เคร่ืองมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลาม แบบสอบถามที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีทั้งหมด 3 ตอน 
ประกอบดว้ย 
   ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลาม 




  3.3.2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Non Structure Interview ) เป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิดเนน้การเจาะลึก เป็นแบบที่มกัควบคู่ไป
กบัการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลที่ยงัไม่มีผูร้วบรวมมาก่อน ซ่ึงตอ้งการขอ้มูล
ที่ละเอียดลึกซ้ึง สุภางค ์จนัทวานิช (2548) จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก ซ่ึงประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู ้




  3.4 วธีิการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามเพือ่ท  าการวจิยัการจดัการศึกษาอิสลาม
อิสลามในหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ตามขั้นตอน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
            3.4.1 การสร้างแบบสอบถาม 
ท าการวจิยัการจดัการศึกษาอิสลามอิสลามในหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ตามขั้นตอน ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1. ศึกษาเอกสารเก่ียวการท าวจิยั 





   3.ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิที่ก  าหนดไว ้
   4.น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา เพือ่พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสม ตลอดจนให ้
ค าแนะน า ในการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
   5.น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสม หรือความตรงตามเน้ือหาของขอ้ค  าถามแลว้คดัเลือกไวเ้ฉพาะขอ้ค  าถามที่มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 - 1.00 
   6.ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าเสนออาจารยท์ี่
ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
   7. น าแบบสอบถามที่ปรับแลว้จ านวน 30 ชุด มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ทั้งฉบบั ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.79 
   8. จดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
           3.4.2 การสร้างแบบสมัภาษณ์ 
   ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อท าการวิจยัการจดัการศึกษาอิสลาม
อิสลามในหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ตามขั้นตอน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์จากต ารา เอกสารและ 
งานวจิยัต่างๆที่เก่ียวขอ้งแลว้น าแนวคิดที่ไดม้าสร้างแบบสมัภาษณ์ 
   2. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อศึกษาแนวทางในการจดัการศึกษา
อิสลามในหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล 
   3. น าแบบสมัภาษณ์เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 
แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น 
   4. น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิที่ มี
ประสบการณ์ เคยการปฏิบตัิงานในชุมชนและรู้เก่ียวกบับริบทของชุมชนมุสลิมหมู่เกาะบูโหลนเป็น




  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  3.5.1 การคน้ควา้ จากหนังสือ   รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั 
และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น ประวติัความเป็นมาของมุสลิมในจงัหวดัสตูล  ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน 





   3.5.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) บางคร้ังเรียกว่า การ
สังเกตุภาคสนาม (Field Observation) หรือการสังเกตเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) เป็น
การสังเกตชนิดที่ผูส้ังเกตเขา้ไปใชชี้วิตร่วมกับกลุ่มคนที่ศึกษา มีการร่วมกระท ากิจกรรมดว้ยกัน 
และพยายามให้คนในชุมชนนั้ นยอมรับว่า  ผู ้สัง เกตมuสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกับตน  
ความส าคญัของผูส้งัเกตที่จะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนที่ศึกษา ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยอาศยัอยูใ่น
ชุมชนนั้นเป็นเวลานานแมจ้ะเป็นเดือน เป็นปี เรียนรู้วิถีชีวิต การอาศยัอยูใ่นชุมชนช่วยให้ผูส้ังเกต
การไดร้ายละเอียดเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัและกิจกรรมต่างๆ ของคนในสังคม (สุภางค ์จนัทวานิช, 
2548)   
    3.5.3 การสมัภาษณ์ (Interview)  จะไดข้อ้มูลที่ศึกษามากกวา่แบบสอบถาม(Evans, 
1985) ซ่ึงตอ้งใชเ้วลามาก  จะไดข้อ้มูลเฉพาะเจาะจงตามที่ตอ้งการ สามารถลงรายละเอียดประเด็น
ส าคญั ขอ้มูลที่สมัภาษณ์จะช่วยอธิบายส่ิงที่พบเห็นหรือสังเกตแต่ยงัไม่เขา้ใจท าให้เกิดความเขา้ใจ
มากมากยิง่ขึ้น (สุภางค ์จนัทวานิช, 2548) การสมัภาษณ์ที่เป็นแหล่งที่มาและใชม้ากที่สุด ผูว้ิจยัตอ้ง
พบปะติดต่อส่วนบุคคลกบักลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาและมีโอกาสที่จะส ารวจเร่ืองที่ศึกษาไดอ้ยา่งลุ่มลึก 
ในการสมัภาษณ์ผูว้จิยัตอ้งมีทกัษะ ความสัมพนัธ์กบับุคคลที่ดี  รูปแบบคุณภาพของขอ้มูลที่ไดน้ั้น
ขึ้นอยู่กับว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์มีลักษณะอย่างไร ตอ้งตดัสินใจหลายอย่างเก่ียวกับการสัมภาษณ์ เช่น 
ค  าถามที่ใช ้การถามอะไรก่อนหลงัการใชถ้อยค าในค าถาม การถามเจาะลึก   การติดตามหลงัค  าถาม 
การเตรียมบทบาทและทกัษะของผูส้ัมภาษณ์ รูปแบบการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลหรือสนทนากลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Groups) โดยที่ ไวสท ์(Whitt, 1991) สนับสนุน
อยา่งมากในการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงลกัษณะการสัมภาษณ์มี 3 ประเภท คือ 
1) สนทนาไม่เป็นทางการ ก่อให้เกิดค  าถามค าตอบอยา่งเป็นธรรมชาติ มีความเคล่ือนไหวของการ
ปฏิสัมพนัธ์เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นจากการลงภาคสนามและผูใ้ห้ข้อมูลจะไม่รู้สึกตวัว่าก าลังถูก
สมัภาษณ์ 2) มีค  าถามเป็นเคร่ืองน าการสมัภาษณ์ เคา้โครงหรือประเด็นที่จะตอ้งถามก่อน ถามสลบั
ไปมาไม่ตอ้งเรียงล าดบัและ 3) ค าถามปลายเปิด ค  าถามมีไวล่้วงหนา้ ตั้งใจใหไ้ดค้  าตอบโดย 
เรียงล าดบั   
  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured 
Interview) โดยการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) (สุภางค ์จนัทวานิช, 2548) ซ่ึงเป็นการ
สมัภาษณ์ที่ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลเตรียมประเด็นที่จะสัมภาษณ์แหล่งขอ้มูลไวใ้นใจ  แต่ไม่จ าเป็นตอ้ง
เรียงล าดับที่จะสัมภาษณ์  เริมตน้ประเด็นใดก่อนหลงัก็ไดต้ามสถานการณ์ในขณะนั้นจะอ านวย  










               ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี การเก็บ 
ขอ้มูลจากประชาชนในชุมชนมุสลิมหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ด าเนินการดงัน้ี 
   3.4.1 ผูว้จิยัขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เพือ่น าไปประกอบการขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
   3.4.2 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.4.3 ผูว้จิยัน าหนังสือแนะน าตวัและแบบสอบถามถึงผูน้ าชุมชนในชุมชนมุสลิม
หมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูลเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูล หลงัจากนั้นไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถามดว้ยตนเองและเก็บรวบรวมขอ้มูลทนัที 
   3.4.4 แบบสมัภาษณ์ ผูว้จิยัประสานงาน นดัวนั เวลาการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์และรับรู้เก่ียวกบับริบทของชุมชนมุสลิมหมู่เกาะบูโหลนเป็นอยา่งดี และไดบ้นัทึกผล
การสมัภาษณ์ลงในแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง ดงัรายรายละเอียดในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงก าหนดการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 24 ท่าน 
ที ่ ช่ือ – สกุล สถานทีท่ างาน คุณสมบัต ิ วนั เดือน ปี เวลา 
1 นายทศพร   
พงศสุ์วรรณ 
โรงเรียนบา้นทบัยาง  






6 ส.ค. 55 
 
09.00 น. 






5 ก.ย. 55 09.00 น. 
3 นายซอหมาด ใบหมาด
ปันจอ  




8 พ.ค. 57 09.00 น. 




19 ก.ย.57 10.00 น. 










ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ที ่ ช่ือ – สกุล สถานทีท่ างาน คุณสมบัติ วนั เดือน ปี เวลา 
6 นายซอบรี  หมดัหมนั ศาลากลางจงัหวดัสตูล อาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู่บา้น 
9 ธ.ค. 57  10.00 น. 
7 นายสุไลมาน  ยงัปากน ้า  โรงเรียนบา้นดาหล า จ.สตูล พนกังานขบัเรือ
โรงเรียนบา้นเกาะบู
โหลน 
10 ธ.ค. 57 10.00 น. 
8 นายธานี สิงขโรทยั  บา้นเกาะบูโหลน พนกังานบริการ
โรงเรียน 
11 ธ.ค. 57 11.00 น. 
9 นางสมจิตร  ลายงั บา้นเกาะบูโหลน ปราชญช์าวบา้น 12 ธ.ค. 57 09.00 น. 
10 นายสาโยด  หมีนหวงั โรงเรียนบา้นโคกพะยอม  
จ.สตูล 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 15 ธ.ค. 57 13.00 น. 
11 นางปรีดา โสรมย ์ บา้นเกาะบูโหลน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 16 ธ.ค. 57 13.00 น. 
12 นายบาเต็ม  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน อดีตสมาชิกอบต. 17 ธ.ค. 57 11.00 น. 
13 นายวิม  องศารา โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน ประธานกลุ่ม
เกษตรกรฯ 
17 ธ.ค. 57 13.00 น. 
14 นายสมบติั  สักหลกั บา้นเกาะบูโหลน เยาวชน 18 ธ.ค. 57 19.00 น. 
15 นายไชยา  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน ประชาชน 18 ธ.ค. 57 21.00 น. 
16  นายเทิดศกัด์ิ  ลายงั บา้นเกาะบูโหลน ประชาชน 9 ม.ค. 58 09.00 น. 
17 นายอีดล  ลายงั   บา้นเกาะบูโหลน เยาวชน/นกัเรียน 9 ม.ค. 58 12.30 น. 




10 ม.ค. 58 19.15 น. 
19 นายชยัชาญ  นิลเพช็ญ บา้นเกาะบูโหลน ครูอิสลามศึกษา ท่ี
ลงพ้ืนท่ีเกาะบูโหล
นอยา่งต่อเน่ือง 
10 ม.ค. 58 20.30 น. 
20 นายสุรชยั  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 3 
บา้นเกาะบูโหลน 
11 ม.ค. 58 09.00 น. 
21 นายนศัรี  หาญทะเล บา้นเกาะบูโหลน อาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู่บา้น 







ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ที ่ ช่ือ – สกุล สถานทีท่ างาน คุณสมบัต ิ วนั เดือน ปี เวลา 
22 บือดล ทะเลลึก บา้นเกาะบูโหลน ครูอิสลามศึกษา 
โรงเรียนบา้นเกาะบู
โหลน 
11 ม.ค. 58 15.00 น. 
23 นายพรชยั  อุษณีย ์ บา้นเกาะบูโหลน สมาชิกอบต. 12 ม.ค. 58 16.00 น. 




  การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดว้างกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
   3.7.1 ขอ้มูลที่ไดจ้ากเอกสาร  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากเอกสารซ่ึงประกอบดว้ย เอกสาร
บทความ  หนงัสือ  ต  ารา  งานวจิยั  รายงานการประชุมสมัมนา  ทั้งไทยและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง 
กบังานวจิยั ใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis)    
   3.7.2 ขอ้มูลจากภาคสนาม  การวเิคราะห์ขอ้มูลไดท้  าไปพร้อม ๆกบัการเก็บขอ้มูล  
โดยการเก็บขอ้มูลจะอาศยัประเด็นค าถามเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  พร้อมทั้งใชก้รอบ
แนวคิดในการศึกษาจดัล าดับความสัมพนัธ์และล าดับความเช่ือมโยงของข้อมูล จนได้ขอ้สรุป  
     ในกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัได้ด าเนินไปพร้อม ๆกับการตรวจสอบ
ขอ้มูลทุกขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเร่ิมเก็บข้อมูลจนกระทั้งขั้นตอนสุดท้าย  ในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ภาพรวมหากพบว่าขอ้มูลหรือประเด็นใดมีความขดัแยง้เกิดขึ้นหรือขอ้มูลยงัไม่ชดัเจน  
ผูว้จิยัจะใชว้ธีิการตรวจสอบเน้ือหาที่มีอยูเ่ป็นเบื้องตน้  หรือมีการสมัภาษณ์หรือเก็บขอ้มูลภาค 
สนามเพิม่เติมอีกคร้ัง   











   3.7.3 ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามที่ไดค้ืนมาทั้งหมดมา
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอนดงัน้ี 
               1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบ 
ถามที่มี ความสมบูรณ์แลว้หาค่าร้อยละของจ านวนแบบสอบถามที่ไดรั้บคืนมาทั้งหมด 
          2. วเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแยกขอ้มูลตาม  เพศ  อาย ุ
ระดบัการศึกษาสามญั ระดบัการศึกษาศาสนา อาชีพ และรายได ้โดยวธีิการหาค่าความถ่ีและค่าร้อย
ละ และบรรยายประกอบตาราง 
           3. วิเคราะห์ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลาม ด้วยการหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition) จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายเป็น
ระดบัความตอ้งการ จากเกณฑด์งัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2548) 
          ค่าเฉล่ีย           ระดบัปัญหา 
    1.00 – 1.50     มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามระดบันอ้ยที่สุด 
    1.51 – 2.50      มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามระดบันอ้ย 
    2.51 – 3.50     มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามระดบัปานกลาง 
    3.51 – 4.50     มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามระดบัมาก 
    4.51 – 5.00      มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามระดบัมากที่สุด 
 3.7.4 วเิคราะห์ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชน 
มุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล และขอ้เสนอขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆโดยใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา แลว้น ามา
เรียงล าดบัหาความถ่ี 
 3.7.5 วเิคราะห์ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชน 
มุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล และขอ้เสนอขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆโดยใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้ความ แลว้น ามา
เรียงล าดบัหาความถ่ี 
    3.7.6 ขอ้มูลแนวทางในการจดัการศึกษาอิสลามของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน 





   ในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผล และ 





3.6.1 สถิติส าหรับทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ 
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
3.6.2 สถิติพื้นฐานเพือ่แสดงคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
3.6.2.1 ค่าคะแนนร้อยละ (Frequency) 
3.6.2.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
































การวิจัยเ ร่ือง “การจัดการศึกษาอิสลามใน เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล” มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ 1)  ศึกษาบริบททางสงัคมของชุมชนมุสลิมในเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล  2) ศึกษา
ระดบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  จงัหวดั
สตูล  3) ประมวลแนวทางในการจดัการการศึกษาอิสลามของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล  
เป็นวจิยัเชิงพรรณา ทั้งน้ีผูว้จิยัน าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ในรูปแบบ
การพรรณนา ซ่ึงเป็นบริบททางสังคมของชุมชนมุสลิมในเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ประกอบดว้ย 
ประวตัิความเป็นมา  ลักษณะภูมิประเทศและการตั้งบา้นเรือน สภาพทางสังคมและโครงสร้าง
ประชากร การประกอบอาชีพรายได้และหน้ีสิน สภาพการจดัการศึกษาของชุมชนเกาะบูโหลน 
โอกาสและจุดเด่นของการจดัการศึกษาอิสลาม อุปสรรคและจุดด้อยในการจดัการศึกษาอิสลาม 
ความพยายามที่จะศึกษาต่อในระดบัที่สูงทั้งดา้นศาสนาและสามญัของประชาชน 
ส่วนที่ 2 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ขอ้มูลวเิคราะห์ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชนใน 
ชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล 
   3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในการจดัการการศึกษาอิสลามของ
ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน ที่มีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาพบริบทของชุมชน 
   4.  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการจดัการการศึกษาอิสลามของ
ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน 










4.1 การศึกษาบริบททางสังคมของชุมชนมุสลมิเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล    
   
   การศึกษาบริบททางสงัคมของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน เป็นการศึกษาเพื่อที่จะท า
ใหท้ราบถึงสภาพต่างๆของชุมชน เป็นส่วนส าคญัที่มีผลและเก่ียวขอ้งต่อการหาแนวทางในการจดั
การศึกษาอิสลามในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   
  4.1.1 ประวัติและความเป็นมาของชุมชน 
 
  ชุมชนเกาะบูโหลน ก่อตั้งขึ้นประมาณทศวรรษ 2440 คาดการณ์กนัว่าก่อตั้งก่อนปี 
พทุธศกัราช 2452 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 5  ชุมชนน้ีจึงก่อตั้ง
ขึ้นประมาณ 100 กวา่ปีแลว้ โดยชนกลุ่มแรกที่อพยพมาจากประเทศอินโดนีเซีย1  ในระยะแรกยงัไม่
มีการลงหลกัปักฐานเป็นชุมชนถาวร แต่นิยมตั้งบา้นเรือนติดลงไปในทะเลท ามาหากินไม่เป็นหลกั
แหล่งทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในทอ้งทะเล ใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทาง
และท ามาหากิน (บาเสด ดาโตะ๊ศรีดาหวนั , สมัภาษณ์ 25 กุมภาพนัธ ์2555 )  
  เม่ือเร่ิมมีการตั้งบา้นเรือน จนกลายเป็นชุมชนจึงมีการเรียกช่ือ ด้วยลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเกาะตั้งอยูใ่นทะเลมีป่า ตน้ไมข้นาดใหญ่ และตน้ไผม่าก ท าใหค้นสมยันั้นเห็นวา่เหมาะ
ที่จะตั้งช่ือให้สอดคลอ้งกบัหมู่บา้นและไดเ้รียกง่าย ๆ ว่า "ปูเลาบูโละ" เป็นค าในภาษามลาย ูปูเลา 
แปลวา่ เกาะ ส่วน "บูโละ" แปลวา่ "ไม้ไผ่" ปัจจุบนัเรียกเพี้ยนเป็น "บูโหลน" ส่วนการเรียก เกาะบู
โหลนดอน และเกาะบูโหลนเล แต่ก่อนจะเรียก บูโหลนเล็ก และบูโหลนใหญ่ เน่ืองจากเกาะบู
โหลนเลเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจ านวนเกาะบูโหลนทั้งหมด จึงเรียกตามขนาดของเกาะ เม่ือ




   หลงัจากที่ได้มีการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนเป็นหลกัแหล่งบริเวณพื้นที่ราบของเกาะ
แลว้ผูม้าตั้งถ่ินฐานบนเกาะน้ีจึงไดเ้รียกสถานะตวัเองวา่ “ชาวเกาะ” ทั้งน้ี ชนกลุ่มแรกก็ คือลูกหลาน
ของโตะ๊กาแมะห์ ดาโต๊ะศรีดาหวนั (ดาโต๊ะซือรีดืองนั)  ชาวมุสลิมที่อพยพทางเรือมาจากประเทศ
                                                         





อินโดนีเซีย2 ในช่วงประมาณก่อนปี พ.ศ. 2452 ก่อนที่จะสร้างที่อยูอ่าศยัในเกาะบูโหลน โต๊ะกา
แมะห์เคยไปท ามาหากินพกัอาศยัอยูท่ี่บา้นบ่อเจด็ลูกและบา้นเกาะสาหร่าย (เกาะโตด ) ภายหลงัจาก
อยูท่ี่เกาะสาหร่ายไดส้ักพกัปรากฎว่าเกิดชอบพอกบัภรรยาเถา้แก่คา้ขายถ่านฟืนไม ้ จึงไดเ้ดินทาง
ยา้ยไปประเทศพม่าเพือ่หาที่อยูแ่ละแหล่งท ามาหากินใหม่ ใชเ้วลาอยูท่ี่พม่าประมาณ 1 ปี จึงกลบัมา
ยงัเกาะบูโหลนเล ตงัถ่ินฐานที่นั้นอยา่งถาวร ระหว่างนั้นไดช้วนคนจาก กระบี่ ตรัง ภูเก็ต มาตั้งถ่ิน
ฐานที่เกาะบูโหลนเลด้วย ดว้ยความที่โต๊ะกาแมะห์เป็นผูมี้วิชาความรู้ เช่ียวชาญเร่ืองคาถาอาคม 




โต๊ะกาแมะห์ก็เป็นที่ประจกัษม์ากกว่า (บาเสด ดาโต๊ะศรีดาหวนั, สัมภาษณ์ 27 กุมภาพนัธ์ 2555)3  
                                                         
2 บางค าบอกเล่ากล่าววา่โต๊ะกาแมะห์เป็นคนสิงคโปร์ไดพ้ายเรือมาพร้อมกบัโต๊ะฆีรีและเพื่อนคนอืน่ๆ   ทั้งสองเป็นเพื่อนเกลอกนั อีก
บางค าบอกเล่ากล่าววา่ โต๊ะกาแมะห์พายเรือมาจากอินโดนีเซียเขา้มาท ามาหากินที่เกาะบูโหลนเลก่อนโต๊ะฆีรี ซ่ึงก่อนหน้านั้นโต๊ะฆีรี
ไดอ้าศยัและท ามาหากินอยู่ที่เกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ โต๊ะฆีรีเขา้มาอยู่เกาะบูโหลนไดไ้ม่นานจึงไดรู้้จกักบัโต๊ะกาแมะห์ ทั้งสองเป็น
เพื่อนสนิทกนัและมีวชิาอาคมทั้งคู่ (อีดล ลายงั , สัมภาษณ์ 27 กุมภาพนัธ์ 2555) 
3ทายาทโต๊ะกาแมะห์ เล่าเร่ืองราวการส าแดงวชิาอาคม ระหวา่งโต๊ะกาแมะห์และโต๊ะฆีรีวา่มีอย่างน้อย 2 แนวทางคือ เร่ืองแรก ทั้งสอง
เป็นผูมี้วชิาความรู้เช่ียวชาญเก่ียวกบัวชิาอาคม ขณะนั้นในช่วงระยะเวลาหน่ึง วนัที่ลมฟ้าอากาศเหมาะที่จะออกไปท ามาหากินจบัสัตว์
น ้ าในทะเล โต๊ะสาเหลม็ ซ่ึงเป็นลูกชายโต๊ะฆีรีออกเรือไปหาปลากบัลูกน้อง พร้อมกับเรือของโต๊ะฆีรีและลูกน้องอีกหน่ึงล  า เรือได้
แล่นไปจนถึงบริเวณเกาะในสูง (เกาะตะมะ) โต๊ะสาเหลม็ไดว้างอวนลอ้มปลาบริเวณดา้นทิศตะวนัตก ส่วนโต๊ะฆีรีไดว้างอวนลอ้ม
ปลาบริเวณหน้าเกาะ สักพกัโต๊ะสาเหลม็ไดป้ลาเตม็อวนแต่เม่ือดึงอวนขึ้นมาปรากฏวา่ในอวนมีแต่ใบพงักา ปลาที่จบัไดห้ายไปหมด 
ส่วนทางดา้นโต๊ะฆีรีไดป้ลาเต็มล  าเรือ โต๊ะสาเหล็มจึงออกเรือกลบับา้นพร้อมกับน าใบพงักาที่ติดอวนกลบัไปดว้ยเพื่อให้โต๊ะกา
แมะห์ดู โต๊ะกาแมะห์รู้วา่โต๊ะสาเหลม็ลูกชายโดนโต๊ะฆีรีแกลง้จึงโกรธมาก จึงให้โต๊ะตีหม๊ะ ภรรยาโต๊ะสาเหล็ม หุงขา้วเหนียวและ
หากลว้ยน ้ าวา้มาหน่ึงลูก วนัรุ่งขึ้นโต๊ะสาเหลม็เตรียมตวัที่จะออกเรือไปหาปลากับลูกน้องตามปกติ โต๊ะกาแมะห์ไดก้ าชบัว่าให้เอา
ขา้วเหนียวและกลว้ยที่เตรียมไวไ้ปดว้ยและให้เรือของโต๊ะฆีรีพร้อมลูกน้องออกไปก่อนสักหน่ึงชัว่โมงแลว้ค่อยตามไป พร้อมทั้งให้
สังเกตุดูวา่เรือของโต๊ะฆีรีทอดเสมอตรงไหน ให้โต๊ะสาเหลม็จอดเรือนอกบริเวณเรือของโต๊ะฆีรี เรือของโต๊ะฆีรีไดไ้ปจอดทอดสมอ
ที่บริเวณเกาะสาม  ส่วนเรือของโต๊ะสาเหลม็ไดจ้อดอยู่ห่าง ๆ แลว้ จึงไดว้างอวนบริเวณนั้น พร้อมกบัโยนเขา้เหนียวและกลว้ยลงไป
ในทะเล ทนัใดนั้นก็มีบางอย่างผดุขึ้นมาบางค าบอกเล่ากล่าววา่เป็นปลากระโทง และไดส่ื้อสารกับโต๊ะสาเหล็มว่าที่เรียกมาตอ้งการ
อะไร โต๊ะสาเหลม็บอกวา่ไม่รู้ คนที่บา้นเป็นคนให้เอาขา้วเหนียวกบักลว้ยมาให้ ทนัใดนั้นปลากระโทงก็ไดพุ้่งไปหาโต๊ะฆีรีแทงเขา้ที่
ตาดา้นซา้ยบอด โต๊ะฆีรีรู้สึกปวดเป็นอย่างมากจึงพาเรือกลบับา้นในขณะที่ปลากระโทงยงัติดอยูท่ี่ตาไปเอาออกอีกที่ก็ถึงบา้นแลว้ จน
เร่ืองราวเป็นที่ร ่าลือ โต๊ะฆีรีจึงไดรู้้วา่โต๊ะกาแมะห์ก็เป็นผูมี้วชิาอาคม หลงัจากนั้นจึงไดย้า้ยไปอยู่เกาะหลีเป๊ะ เปรียบเสมือนเสือสอง
ตวัอยู่ถ  ้าเดียวกนัไม่ได ้(อีกค  าบอกเล่ากล่าววา่โต๊ะกาแมะห์ไดอ้อกเรือไปเองพร้อมกบัเรือของโต๊ะฆีรี จนถึงแหล่งที่เหมาะส าหรับจบั
ปลา โต๊ะกาแมะห์ไดว้างอวนลอ้มปลาจนไดป้ลาเตม็อวน โต๊ะฆีรีรู้เขา้วา่โต๊ะกาแมะห์ไดป้ลาเป็นจ านวนมากจึงเอาน ้ าทะเลมากล่าว
คาถาอาคม แลว้สาดลงไปในทะเล เม่ือโต๊ะกาแมะห์ดึงอวนขึ้นมาบนเรือปรากฏว่าปลาที่จบัไดห้ายไปหมดมีเพียงเมือกปลาที่ติดอยู่
จ  านวนมาก โต๊ะกาแมะห์รู้วา่โดนโต๊ะฆีรีแกลง้ แต่ก็ไม่ไดโ้กรธอะไร เพราะตวัเองก็มีวชิาอาคม คิดในใจว่าทีใครทีมนั จึงไดเ้อาก้าน





โต๊ะฆีรีเป็นฝ่ายเพล่ียงพล ้ าจึงไดย้า้ยไปอยูท่ี่เกาะหลีเป๊ะแทน แต่โต๊ะสาเหล็มซ่ึงเป็นลูกชายของ
โตะ๊ฆีรีมีลูกชายช่ือโตะ๊บาเสด (เดิมนามสกุลประมงกิจ) ซ่ึงนับถือศาสนาพุทธ ขณะนั้นครอบครัว
ของโตะ๊สาเหล็มมารับของและท าการคา้กบัโตะ๊กาแมะห์จนติดหน้ี โตะ๊กาแมะห์ไม่มีลูกจึงไดข้อมา
เป็นลูกเพือ่ชดใชห้น้ี ประกอบกบัพอ่แม่โตะ๊สาเหล็มเป็นผูท้ี่มีลูกหลานมาก จึงมอบโต๊ะสาเหล็มให้
มาเป็นลูกจนเขา้รับอิสลาม และมีทายาทคนเดียวที่สืบเช้ือสายมาจนถึงปัจจุบนั คือนาย บาเสด ดา
โตะ๊ศรีดาหวนั หลงัจากนั้นก็มีคนจากพื้นที่ต่าง ๆ เขา้มาท ามาหากินและไดแ้ต่งงานขยายครัวเรือน
เป็นหลายครอบครัวและหลายตระกูล (บาเสด ดาโต๊ะศรีดาหวนั ,สัมภาษณ์ 27 กุมภาพนัธ์ 2555 ;  
อีดล ลายงั,สมัภาษณ์  27 กุมภาพนัธ ์2555) 
 บนัทึกประวติัของชุมชนเกาะบูโหลนปรากฏเร่ืองราวของการปรับตวัอีกคร้ังหน่ึง
ในช่วง สงครามโลกคร้ังที่ 2  ชาวเกาะบูโหลนมีประสบการณ์เผชิญสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยตรง 
(สงครามมหาเอเชียบูรพา) เน่ืองจากเป็นพื้นที่หน่ึงที่ญี่ปุ่ นบุกขึ้นมาตั้งแนวรบ ในขณะนั้นชุมชนได้
ตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่เกาะบูโหลนเลหลายครัวเรือนแลว้ ชาวบา้นบางส่วนอพยพหลบหนีภยัขึ้นไปปาก
บารา บางส่วนไปตรัง กระบี่ ภูเก็ต จากค าบอกเล่าของบาเสด ดาโต๊ะศรีดาหวนั (สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพนัธ ์2555) ทายาทของโตะ๊กาแมะห์ ดาโตะ๊ศรีดาหวนั นายบาเสดขณะนั้นอาย ุประมาณ 16 ปี 
ปัจจุบนัยงัมีชีวติซ่ึงไดร่้วมอยูใ่นเหตุการณ์และร่วมเผชิญภยัสงครามโลกคร้ังที่ 2   
   ในช่วงเวลานั้น ชุมชนบา้นเกาะบูโหลนได้มีการตั้งบา้นเรือนอยู่ที่เกาะบูโหลน
เลกนัอยา่งหนาแน่นแลว้  ช่วงที่ญี่ปุ่ นบุกขึ้นเกาะ ตนเห็นเคร่ืองบินหลายล าบินผ่านมาเหมือนกบัฝูง
นก แลว้ยงิกระสุนขึ้นฝ่ังปากบารา ยงิจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เสียงดงัสนั่นหวัน่ไหว ระเบิดและ
กระสุนหลายลูกไดไ้ปตกที่แหลมสนหนา้หาด (ที่ตั้งของบูโลเน่รีสอร์ทในปัจจุบนั) เกาะบูโหลนถูก
กลบไปด้วยควนัทั้งเกาะ เหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย ชาวบา้นไม่ทนัตั้งตวั หลายคนหวาดกลัวและ
หายใจไม่ออกเน่ืองจากควนัไฟ บา้งก็พากนัหนีไปอยูบ่นเขาหลงัเกาะ คนเฒ่าคนแก่พากนัหลบภยัอยู่
ในบา้น  จนยา่งเขา้วนัที่ 2 ของเหตุการณ์  ฝุ่ นควนัเร่ิมจางลง ท าใหม้องเห็นเกาะบูโหลนเลไดช้ดัเจน
ขึ้น  ชาวบา้นพากนัคิดว่าเหตุที่ญี่ปุ่ นทิ้งระเบิดควนัลงมาเพื่อสกัดไม่ให้ชาวบา้นเกาะบูโหลนต่อสู ้
แต่การสูร้บยงัเกิดขึ้นเคร่ืองบินยงัคงยงิกระสุนขึ้นฝ่ังปากบาราอยา่งต่อเน่ือง แต่โชคดีที่ญี่ปุ่ นไม่ได้
ยงิชาวเกาะบูโหลน ถา้การสูร้บเกิดขึ้นชาวเกาะบูโหลนคงไม่มีใครรอดชีวติ เพราะทั้งหมู่บา้นมี โต๊ะ
กาแมะห์ เพยีงคนเดียวที่มีปืนอยูก่ระบอกเดียว  
                                                                                                                                                                 
ปลากระโทงพุ่งเขา้หาโต๊ะฆีรีเสียบทะลุตาขา้งซา้ยบอด โต๊ะฆีรีจึงไดรู้้ว่า โต๊ะกาแมะห์ก็เป็นผูท้ี่มีวิชาคาถาอาคมเหมือนกัน  (บาเสด 





  หลงัจากนั้นเรือรบญี่ปุ่ น ไดเ้ขา้ประชิดเกาะบูโหลน ทอดเสมออยูห่น้าเกาะ 10 กว่า
ล า (บริเวณชายหาดหน้าโรงเรียนในปัจจุบนั) กระบอกปืนใหญ่บนเรือเตรียมพร้อมที่จะยงิไดทุ้ก
เวลา เรือเล็กหลายล าน าก าลงัพลขึ้นเกาะ เม่ือทหารญี่ปุ่ นขึ้นเกาะไดไ้ม่นานก็ตดัทางมะพร้าวมากอง
ไวแ้ลว้จุดไฟเผา จากนั้นไดห้กัก่ิงไมใ้บไมม้าเพือ่ล่อใหแ้พะที่ชาวบา้นเล้ียงไวไ้ปกิน เม่ือแพะมากิน
จึงจบัโยนเขา้กองไฟทีละตวัๆเพื่อเผาเป็นอาหาร โต๊ะกาแมะห์เห็นเขา้จึงโกรธมาก เพราะเป็นแพะ
หลายตวัที่โต๊ะกาแมะห์เล้ียงไว ้จึงคิดจะยงิทหารญี่ปุ่ น แต่โต๊ะสาเหล็มไดห้้ามไวท้นัเพราะเกรงว่า
ชาวบา้นจะถูกสังหารทั้งหมู่บา้น ดงันั้น ในช่วงเยน็ หนุ่มสาวในหมู่บา้นจึงพากนัเขา้ป่าขึ้นเขาเพื่อ




ตลอดระยะเวลาที่ญี่ปุ่ นเขา้ประชิดเกาะ ช่วงนั้นแพะหลายร้อยตวัของชาวบา้นถูกทหารญี่ปุ่ นจบักิน
จนเกือบหมดหมู่บา้น แมก้ระทั้งลูกมะพร้าวเม่ือทหารญี่ปุ่ นจะกินน ้ ามะพร้าวก็จะยงิในขณะที่ยงัอยู่
บนตน้จนเป็นรูแลว้เอาปากไปรองรับเพือ่ด่ืมน ้ า  
  เหตุการณ์ยา่งเขา้สู่วนัที่ 8 กองทพัญี่ปุ่ นยงัคงตั้งค่ายอยูท่ี่เกาะบูโหลนเล จนกระทัง่
มีเรือจากไทรบุรี4 ผ่านเขา้มาและประกาศว่าสหรัฐอเมริกาไดท้ิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองนางาซากิ
และฮิโรชิมาท าใหญ้ี่ปุ่ นแพส้งครามแลว้ ใหท้หารญี่ปุ่ นถอนก าลงัทหารออกจากประเทศไทยภายใน 
24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นรุ่งเชา้กองทพัญี่ปุ่ นก็ไดถ้อนก าลงัออกจากเกาะบูโหลนเลจนหมด ทิ้งไวเ้พียง
ทุ่นระเบิดใตน้ ้ าที่วางไวร้อบ ๆ เกาะเป็นจ านวนมาก ชาวบา้นบางส่วนที่หนีภยัขึ้นไปอยูใ่นป่า บน
เขาก็ไดพ้ากนักลบับา้น แต่ก็ยงัไม่ไวว้างใจในสถานการณ์เพราะเหตุการณ์ยงัไม่เขา้สู่ภาวะปกติ มี
เคร่ืองบินบินวนไปมาอยูต่ลอดเวลา ชาวบา้นยงัรู้สึกกลวัและหวาดระแวง ยงัไม่สามารถด าเนินวิถี
ชีวติไดต้ามปกติ   
   กระนั้นชีวิตของชาวบา้นชุมชนเกาะบูโหลนก็ยงัไม่กลบัสู่สภาวะปกติ เน่ืองจาก
ทหารสหรัฐก็เป็นอีกกลุ่มที่เขา้มาควบคุมสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนั้น การเดินเรือเพื่อน า
ปลาออกไปขายยงัไม่สามารถท าไดต้ามปกติ เรือส าเภาที่น าโดยโตะ๊กาแมะห์ถูกขดัขวางดว้ยศพขึ้น
อืด ลอยอยูเ่ต็มทะเลส่งกล่ินเหม็นคาวไปทัว่ นอกจากน้ี เรือสินคา้และขา้วสารของพ่อคา้ (เช่นเรือ
เป็ดล าใหญ่ของเถา้แก่ยนูจากจงัหวดัตรัง) ยงัตอ้งเผชิญกบัการตรวจตราเขม้งวดและการเขา้จบักุม
โดยทพัเรือด าน ้ าของสหรัฐอเมริกาที่ไดเ้ขา้มาตดัทุ่นระเบิดใตน้ ้ าบริเวณรอบดว้ยสาเหตุที่ยงัอยูใ่น







สินคา้เสียหายทั้งล าบ่อยคร้ัง ยิง่ไปกวา่นั้น แมว้า่ทหารอเมริกาตดัทุ่นระเบิดใตน้ ้ าจนหมดไปแลว้ แต่
ก็ยงัมีระเบิดจ านวนหน่ึงลอยขึ้นมาเหนือผวิน ้ า บางลูกไดล้อยไปที่เกาะตะรุเตา บางลูกลอยไประเบิด
ที่เกาะหินงาม (ชาวบา้นเช่ือวา่จุดที่ระเบิดถูกฝังไว ้หรือเกิดระเบิดขึ้นเป็นสาเหตุให้ปลูกตน้ไม่ใหญ่
ไม่งอกงามจนปัจจุบนั) ในบางคราว โตะ๊กาแมะห์ก็ท  าหนา้ที่ช่วยทหารที่มาจากจงัหวดัสงขลาเพื่อกู ้
ระเบิดด้วย หลังจากนั้น  เหตุการณ์ได้เขา้สู่ภาวะปกติ ชาวบา้นก็ไดใ้ช้ชีวิตอยา่งปกติ บางส่วนที่
อพยพหลบหนีภยั ขึ้นปากบารา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต ก็ไดต้ั้งรกรากอยา่งถาวรที่นัน่บางส่วนก็ไดก้ลบัมา
ที่เกาะ 
  หลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ชาวบา้นเกาะบูโหลนบางส่วนที่อพยพหนีภยั
ทยอยกนัยา้ยกลับมายงัเกาะบูโหลนเลอีกคร้ัง บางส่วนก็ไปตั้งถ่ินฐาน แถวปากบารา กระบี่ ตรัง 
ภูเก็ต ในช่วงน้ีมีคนจากปากบารา เขา้มาตั้งถ่ินฐานและบุกเบิกขยายพื้นที่ท  ากินในเกาะบูโหลนเล 
ตระกูลที่เขา้มาในช่วงน้ีคือ "ตระกูล องศารา" โดยมี "นายจ ารูญ องศารา" เป็นผูบุ้กเบิกเขา้มาจบัจอง
พื้นที่ท  ากิน และเป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการเร่ิมพฒันาเกาะบูโหลนจนไดรั้บการคดัเลือกแต่งตั้ง
ใหเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นคนที่ 4 (อาบีเด็น  ดาโตะ๊ศรีดาหวนั, สมัภาษณ์ 20 ธนัวาคม 2555 )  หลังจากนั้ น 
ในช่วงเวลาของนโยบายการพฒันาทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ไดเ้ร่ิมมีการก่อตั้ง รีสอร์ทขึ้นเป็นราย
แรกของเกาะบูโหลน5 โดยบงัพงศเ์ป็นผูริ้เร่ิมธุรกิจรีสอร์ทเป็นรายแรกในเกาะ (บูโลเน่ในปัจจุบนั)  
ซ่ึงในขณะนั้นมีอาคารเพียง 2-3 หลงั ไม่มีไฟฟ้า ใชต้ะเกียงและไฟจากไมฟื้น และรายที่ 2 คือ บู
โหลนฮิลรีสอร์ท ที่ก่อตั้งมา 20 กวา่ปี  ปัจจุบนัเกาะบูโหลนมีรีสอร์ททั้งส้ิน 11 ราย โดยเจา้ของส่วน
ใหญ่จะไม่ใช่คนดงัเดิมในเกาะบูโหลน (ไชยา หาญทะเล, สมัภาษณ์ 10 มกราคม 2555 )   
   ประมาณปี พ.ศ. 2530 มีการริเร่ิมบุกเบิกก่อตั้งมสัยดิหลงัแรก ที่เกาะบูโหลนดอน 
โดยนายหมาด ยาด า หลงัจากนั้นประชาชนจากเกาะบูโหลนเลและพื้นที่ใกลเ้คียงหลายครอบครัว
เร่ิมยา้ยมายงัเกาะบูโหลนดอน เพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ราบติดชายฝ่ังมีความเหมาะสมที่จะก่อตั้ง
บา้นเรือนที่พกัอาศยัและท าการประมง ซ่ึงสะดวกต่อการพกัอาศยัและประกอบอาชีพ มากกว่า
เกาะบูโหลนเลที่พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเนิน และไดมี้การปลูกป่าตน้สนและมะพร้าวรอบ ๆ เกาะ
หลายร้อยต้น เพื่อเป็นแนวก าบังคล่ืนลมและใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  (อีดล ลายงั , สัมภาษณ์10 
กุมภาพนัธ ์2555 )   
  ปี พ.ศ. 2534 เกิดพายคุล่ืนลมแรงซัดเขา้หมู่บา้นสร้างความเสียหายให้แก่ชาวบา้น
อยา่งหนกั คล่ืนไดซ้ดัป่าสนหลายร้อยตน้บริเวณชายหาดโค่นลมจมไปกบัน ้ าทะเลจนหมด ชายหาด
                                                         





ถูกกดัเซาะไปหลายเมตร เรือที่จอดอยูริ่มฝ่ังแตกไปหลายล า บา้นเรือนชาวบา้นเสียหายหลายหลงั 
ท าใหช้าวบา้นไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งหนกั (นิรันดร์ ต้ิงสง่า, สมัภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ ์2555 )  
  ปี พ.ศ. 2547 ชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลนไดรั้บผลกระทบจากคล่ืนยกัษ์สึนามิ ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาเดียวกนัที่เกือบทุกจงัหวดัฝ่ังทะเลอนัดามันได้รับผลกระทบจากคล่ืนดังกล่าว สร้าง
ความเสียหายเกิดขึ้นอยา่งใหญ่หลวง ในส่วนของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลนถูกคล่ืนสึนามิพดัถล่ม
เขา้มาบนเกาะสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ชาวบา้นต่างวิ่งหนีอพยพขึ้นบนเขาหลงัเกาะ พร้อมกับ
หอบขา้วสารและของใชท้ี่จ  าเป็นไปคา้งแรมบนเขาอยู ่1 คืน ภายหลังเหตุการณ์สงบ จึงได้ลงไป
ตรวจสอบความเสียหายปรากฏว่าบา้นเรือนหลายหลงัพงั เรือประมงแตกเสียหายหลายล า จากนั้น
ไดมี้มูลนิธิจากประเทศฟิลิปปินส์เขา้มาช่วยเหลือเบื้องตน้ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ท าการประมง





   เกาะบูโหลน ตั้ งอยู่ในทะเลฝ่ังอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ห่างจากท่าเทียบเรือปากบารา ต  าบลปากน ้ า อ  าเภอละงู จังหวดัสตูล 
ประมาณ 22 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะต่างๆ ในบริเวณใกลเ้คียงทั้งหมด 8 เกาะ มีประชากรอาศยั
อยู ่2 เกาะ คือ เกาะบูโหลนดอน และเกาะบูโหลนเล มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเกาะหินปูนที่มีความ
ลาดชนั ภูมิประเทศมีที่ราบเพียงเล็กน้อยบริเวณหุบเขาและชายหาดซ่ึงเป็นที่เหมาะสมส าหรับการ
ตั้งบา้นเรือน การตั้งบา้นเรือนจะกระจายตวัอยูต่ามอ่าว เนินเขาและชายหาด เพื่อให้สะดวกต่อการ
ประกอบอาชีพประมง สมยัก่อนนิยมสร้างบา้นยกพื้นสูงพอประมาณ ตวัเรือนเด่ียว เป็นบา้นที่สร้าง












เหนือและดา้นใต ้สามารถก าบงัลมไดดี้มีทั้งชาวประมงเรือเล็ก (ประมงพื้นบา้น) และเรือพาณิชย ์มา
อาศยัจอดเรือและหาปลามิไดข้าด มีสตัวป่์าหายากที่ยงัคงหลงเหลือให้เห็นอยู ่เช่น นกเงือก 2 ชนิด 
คือ นกแก็ก นกกาฮงั  นกประจ าถ่ินของเกาะ 3 ชนิด คือ นกชาปีใหน นกลุมพขูาวและคา้งคาวแม่ไก่ 
โดยเฉพาะนกชาปีไหนเป็นสัตวป่์าที่ใกลสู้ญพนัธุ์  รวมทั้งสัตวป่์าและนกชนิดต่าง ๆ เช่น ตะกวด 
แยท้ราย งูเหลือม นกเหยีย่ว ที่มีให้เห็นบนเกาะบูโหลน (ไชยา  หาญทะเล, สัมภาษณ์ 18 ธนัวาคม 
2557) 
   ขณะที่เกาะบูโหลนดอนปัจจุบนัชายหาดและป่าสนไดถู้กลมพายพุดัคล่ืนกดัเซาะ
โค่นหายหมด แต่ยงัคงมีป่าไมท้ี่ยงัคงสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณป่าเขาทางดา้นทิศเหนือของเกาะที่
สามารถท าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีจุดชมวิวความสูงประมาณ 300 เมตร สามารถมองเห็น
ทิวทศัน์ได ้360 องศา มองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติตะ
รุเตา ไปจนถึงจงัหวดัตรัง มีสตัวป่์าหายากและสตัวอ่ื์น ๆ ใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะ เช่น ผีเส้ือตาลจุดเรียง
ปีกลายจุด ผเีส้ือป่า ผเีส้ือหางต่ิง เหยีย่วขาว เหยีย่วแดง ตะกวด เป็นตน้ (นิรันดร์  ต้ิงสง่า, สัมภาษณ์ 
10 มกราคม 2558) 
 
        4.1.3 โครงสร้างประชากรและโครงสร้างการปกครอง 
 
   ชุมชนมุสลิมในหมู่เกาะบูโหลนมีครัวเรือนทั้งส้ิน 147 ครัวเรือน  ประชากรรวม 
467 คนสญัชาติไทย ใชภ้าษามลายแูละภาษาถ่ินใตใ้นการส่ือสาร นับถือศาสนาอิสลาม 93 %  พุทธ 
7 % จากการยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพื่อประกอบอาชีพ(องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน ้ า, 2555) 
ปัจจุบนัมีนายธานี สิงขโรทยั ปฏิบติัหน้าที่เป็นผูใ้หญ่บ้าน โดยมีนายเทิดศกัด์ิ ลายงั เป็นผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นอยูท่ี่เกาะบูโหลนดอน และนายไชยา หาญทะเล เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นอยูท่ี่เกาะบูโหลนเล 
มีสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่เป็นคนในชุมชน 2 คน คือ นายพรชยั อุษณีย ์และนายนิวฒัน์ 
บากาก มีนายนิรันดร์ ต่ิงสง่า ท  าหนา้ที่เป็นประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น ชุมชนไม่มีผูน้ า
ศาสนา (อีหม่าม) มีเพยีงนายอ าหรัน เหมรา และนายยโูสบ จากบนฝ่ังอาสามาท าหน้าที่น าละหมาด
วนัศุกร์และเฉพาะช่วงเวลาที่ชุมชนมีพธีิกรรมส าคญัทางศาสนาเท่านั้น (นิรันดร์  ต้ิงสง่า, สัมภาษณ์ 
10 มกราคม 2558) 
    
 






  4.1.4 สถานทีส่ าคญั สถานบริการและลักษณะพิเศษในหมู่บ้าน 
 
   จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานที่ส าคญัและสถานบริการ ตลอดจนโครง 
สร้างพื้นฐานต่าง ๆ และสุขภาพอนามยัของประชาชน ดงัตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 แสดงสถานที่ส าคญั สถานบริการและลกัษณะพเิศษในหมู่บา้น 
ล าดับ 
 





1 มสัยดิ 1 แห่ง* 1 แห่ง มสัยดิบะฮรุ์ดดีน*  
มสัยดิดะวะตุนอิสลามียะห์ 
2 โรงเรียนสามญั 1 แห่ง  1 แห่ง โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน 
3 โรงเรียนฟัรดูอีน - -  
4 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก - -  
5 แหล่งน ้ า - 1 แห่ง หว้ยอ่าวม่วง 
6 บ่อน ้ าหมู่บา้น 2 แห่ง 5 แห่ง  
7 ประปาหมู่บา้น 1 แห่ง -  
8 อ่างเก็บน ้ า 1 แห่ง -  
9 หอ้งสว้มสาธารณะ 5 จุด/10 หอ้ง -  
10 ร้านอาหาร/ขายของช า 5 แห่ง 6 แห่ง  
11 รีสอร์ท - 11 แห่ง ของคนดั้งเดิมในเกาะ5 ราย 
ของคนนอกพื้นที่ 6 ราย 
12 ถนนทางเดินในหมู่บา้น 1 สาย* 2 สาย ถนนทางเดินปูดว้ยอิฐซีแพค 
 1 สาย ยาว 200 เมตร กวา้ง 
1 เมตร* 
ถนนทางเดินปูดว้ยอิฐซีแพค 
1 สาย ยาว 330 x1.5 เมตร 
ถนนทางเดินคอนกรีตหิน







ตารางที่ 5 (ต่อ) 
ล าดับ 
 









   
      เรือเคร่ืองหางยาว 42 ล า 15 ล า* เฉพาะของชาวบา้น* 
      รถจกัรยานยนต ์ - 9 คนั  
14 โทรศพัทส์าธารณะ - 2 เคร่ือง  
15 หอเตือนภยัสึนามิ 1 แห่ง -  
     
16 ดา้นการศึกษา    
 มธัยมศึกษาตอนตน้  
     หรือเทียบเท่า 
ไม่แน่ชดั ไม่แน่ชดั  
 ปวช.หรือเทียบเท่า 1  คน -  
 อนุปริญญา(ปวส.) 
     หรือเทียบเท่า 
2  คน -  
 ปริญญาตรีหรืเทียบเท่า - -  
 สูงกวา่ปริญญาตรี - -  
17 สุขภาพอนามยั     
 ในหมู่บา้นมีคนพกิาร    
 พกิารทางสติปัญญา 2 คน -  
 พกิารทางจิต 3 คน -  
 พกิารทางกาย 1 คน -  
 ความดนั 45 คน  20 คน  
 เบาหวาน 9 คน 10 คน  
 โรคน ้ าหนีบ 3 คน -  







  4.1.5 การประกอบอาชีพรายได้และหนีสิ้น 
 
   ชุมชนเกาะบูโหลนประชาชนประกอบอาชีพประมงพื้นบา้น (ประมงชายฝ่ัง) เป็น
หลกัประมาณ 93% (เทิดศกัด์ิ ลายงั, สัมภาษณ์25 มีนาคม 2555 ) รองลงมาคือรับจา้งและบริการ
นกัท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ และอาชีพอ่ืน ๆ ที่พอยงัชีพครอบครัว เช่น รับจา้งทัว่ไป และขาย
ของช า ในดา้นรับจา้งและการบริการนกัท่องเที่ยว จะท ากนัในช่วงฤดูเปิดการท่องเที่ยวหรือเปิดอ่าว 
ตั้งแต่ช่วง เดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนเมษายนโดยรับจา้งและบริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะบู
โหลนเล และเกาะหลีเป๊ะ ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือบางคร้ังไม่เพียงพอต่อ
ค่าใชจ่้าย (เทิดศกัดิ ลายงั สัมภาษณ์ , 9 มกราคม 2555) ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงรายได้
ส่วนใหญ่เฉล่ียอยูท่ี่เดือนละ 8,001-12,000 บาท อาชีพรับจา้งและบริการอยูท่ี่ 6,000-10,000 บาท 
และอาชีพคา้ขายอยูท่ี่ 7,000-10,000 บาท ต่อเดือน หลายครอบครัวมีการกูย้ืมเงิน เพื่อน ามาเป็น
ตน้ทุนในการประกอบอาชีพประมง เช่น การซ้ือเรือ ซ้ือเคร่ืองมือประมง รวมทั้งการซ่อมแซมเรือ
และเคร่ืองมือประมงอ่ืน ๆ จึงท าให้ประชาชนเกือบทั้งหมดติดหน้ีสินทั้งหน้ีส้ินนอกระบบและใน
ระบบ เช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้ง
จากนายทุนแพปลาและนายทุนประมง  นอกจากนั้นแลว้ปัญหาการขาดการจดัการและอดออมที่ดี 
การวา่งงานในกลุ่มผูห้ญิงและคนชรา จนน าไปสู่การตั้งกลุ่มเล่นการพนนักนัอยา่งต่อเน่ือง  
 
4.1.6 ศาสนา วัฒนธรรมและพธีิกรรม 
  ประชาชนที่เป็นคนดั้ งเดิมในเกาะบูโหลนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  แต่
ไม่ได้เคร่งครัดในวิถีปฏิบัติตามหลักการ ขาดหลักปฏิบติัในข้อบงัคับตามหลักการอิสลาม 5 
ประการ สงัเกตไดจ้ากการที่ไม่มีผูม้าละหมาดที่มสัยดิเลยแมแ้ต่คนเดียว ยกเวน้ในช่วงเวลาละหมาด
อีชาและมฆัริบที่พอจะมีอยูป่ระมาณ 2-3 คน และช่วงเวลาละหมาดวนัศุกร์จะมีประมาณ 20-30 คน 
มีการออกอีด ทั้งน้ีเน่ือ  เกาะบูโหลนไม่มีผูน้ าศาสนาที่เป็นคนในภายในชุมชนเอง มีเพียงนายอมัห
รัน เหมรา ที่อาสามาท าหน้าที่อีหม่ามหรือผูน้ าละหมาดในช่วงวนัศุกร์และในช่วงที่ชุมชนมี
พิธีกรรมส าคญัทางศาสนาเท่านั้นโดยสาเหตุจากการเขา้มาประกอบอาชีพประมงและสร้างที่พกั
ชัว่คราว อยูท่ี่เกาะบูโหลน ดอน นายอมัหรันเป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นศาสนา ไดเ้ห็นสภาพสังคมบน
เกาะดอ้ยพฒันาในทุกด้านโดยเฉพาะดา้นศาสนา ชาวบา้นมีการด่ืมสุรา เล่นการพนัน สามีภรรยา
ทะเลาะกนับ่อยคร้ัง นายอมัหรันจึงเร่ิมเรียกร้องให้ชุมชนหันมาปฏิบติัตนใหม่โดยใชห้ลกัการทาง








ไม่มาละหมาดหรือเลิกด่ืมเหลา้ เล่นการพนนั เม่ือจะแต่งงาน หรือมีคนตาย หรือกิจกรรมทางศาสนา
อ่ืน ๆ จะไม่ท าพิธีกรรมให้ การใชม้าตรการลกัษณะน้ีท าให้ปัญหาเหล่านั้นเร่ิมลดลง การด่ืมเหลา้ 
เล่นการพนนัเร่ิมลดน้อยลง ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีให้เห็นอยูบ่า้งแต่ถา้เทียบกบัในสมยันั้นถือว่าปัจจุบนัมี
น้อยมาก ในส่วนของเกาะบูโหลนดอน ไดมี้นักเผยแพร่ศาสนาและจากประเทศพม่าเขา้มาเป็นอี
หม่ามน าการละหมาดให้อยู่ระยะหน่ึง มีการสอนอัลกุรอานและสอนศาสนาเช่นกนั จนถึงราวปี 
พ.ศ. 2553 มีนายยโูสบ คนจากบา้นปีใหญ่ไดเ้ขา้มาน าการละหมาดวนัศุกร์ให้เป็นระยะ แต่ก็ไม่ได้
อยูป่ระจ าที่เกาะบูโหลนเล เน่ืองจากอายุมากและสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ปัจจุบนันายยโูสบยงัคง
แวะเวยีนไปมาเพือ่ท  าหนา้ที่ดงักล่าวอยูเ่ป็นระยะ (ไชยา หาญทะเล, สมัภาษณ์ 18 ธนัวาคม 2557) 
 
4.1.7 สภาพทางสังคม บทบาทและความสัมพันธ์ของแต่ละตระกูล 
 




ดา้นต่าง ๆ ในชุมชนเกาะบูโหลนประกอบดว้ยตระกูลต่าง ๆดงัน้ี 
  1. ตระกูลดาโตะ๊ศรีดาหวนั เป็นตระกูลแรกที่เขา้มาบุกเบิกชุมชน คือโต๊ะกาแมะห์ 
ดาโต๊ะศรีดาหวนั ถดัมาคือโต๊ะสาเหล็ม ดาโต๊ะศรีดาหวนั ซ่ึงเป็นบุตรชาย ทั้งสองมีบทบาทเป็นผู ้
น ามาตั้งแต่ยคุแรกของชุมชน เป็นทั้งผูน้ าทางจิตวญิญาณและผูน้ าทางสงัคมที่ไดรั้บการยอมรับและ
เช่ือถือจากชุมชน ระยะต่อมาทั้งสองไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น สมาชิกของตระกูลน้ี
ในปัจจุบนั คือ นายบาเสด ดาโตะ๊ศรีดาหวนั  นายอาบีเด็น ดาโตะ๊ศรีดาหวนั บุตรชายนายบาเสด เคย
ด ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2554 พร้อมกบันายซาอิเด็น ดาโต๊ะศรีดาหวนั ผูเ้ป็น
น้องชายที่ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นในสมยันั้น นอกจากน้ีมีนายอาบาเด็น ดาโต๊ะศรีดาหวนั 
นอ้งชายอีกคนซ่ึงเคยไปศึกษาต่อระดบัอนุปริญญาที่วิทยาลยัประมงสตูลแต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา
เน่ืองจากตอ้งกลบัมาช่วยงานครอบครัว ปัจจุบนัไดเ้ป็นบณัฑิตอาสาประจ าหมู่บา้น และก าลงัจะ
ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นแทนนายอิสมาแอน ยาด า ที่ใกลจ้ะเกษียณอาย ุ นอกจากนั้นสมาชิก





เพื่อเชิญชวนให้คนในเกาะมาท าการประกอบพิธีกรรมเพื่อบนบานขอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอยูเ่ป็นระยะ  
(บาเสด ดาโตะ๊ศรีดาหวนั,สมัภาษณ์ 24 กุมภาพนัธ ์2555 ) 
 2. ตระกูลยาด า ประกอบอาชีพท าการประมง เป็นตระกูลที่มีบทบาทในการเป็น
ผูน้ าชุมชนมาตั้งแต่ยคุตน้โดยมี นายหมาด ยาด า ที่เคยด ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นต่อจาก โต๊ะสาเหล็ม 
ดาโต๊ะศรีดาหวนั นายหมาด มีบทบาทในการริเร่ิมผลักดันก่อตั้งโรงเรียนบา้นเกาะบูโหลนจน
สามารถท าการเปิดสอนใหแ้ก่ประชาชนในเกาะได ้สมาชิกที่มีบทบาทในปัจจุบนัคือ นายอิสมาแอน 
ยาด า ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นมาหลายสมยั และนายอาหลีดนั ยาด า ที่ไดรั้บการเลือกตั้งให้
เป็นผูป้ระสานงานบา้นเกาะบูโหลนในโครงการในพระราชด าริฯมูลนิธิชยัพฒันา  (อาหมาน หาญ
ทะเล, 24 กุมภาพนัธ ์2555 : สมัภาษณ์) 
 3. ตระกูลหาญทะเล เป็นตระกูลที่มาจากเกาะหลีเป๊ะ แล้วยา้ยเขา้มาอยู่ที่เกาะบู
โหลนเลอย่างถาวรตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ตระกูลน้ีเดิมใช้นามสกุล เบ็ญหมาด จากนั้นผูช้ายทุกคนใน
ตระกูลไดเ้ปล่ียนมาใชน้ามสกุล หาญทะเล ดว้ยเหตุผลในอดีตผูท้ี่ใชน้ามสกุลน้ีไม่ตอ้งเขา้รับการ
เกณฑท์หารเน่ืองจากเป็นนามสกุลที่ไดรั้บพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
มีความสมัพนัธเ์ก่ียวดองกบัตระกูล ลายงั ที่เกาะบูโหลนดอน  ในอดีตตระกูลน้ีมีบทบาทส าคญัใน
การดูแลมสัยดิและท าหนา้ที่เป็นโตะ๊บิลา มีนายอาเสบ หาญทะเล เคยด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
มีบทบาทในชุมชนค่อนขา้งมาก นายไชยา หาญทะเล บุตรชาย ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น มี
ศกัด์ิเป็นนอ้งเขยของ นายเทิดศกัด์ิ ลายงั ปัจจุบนัเป็นผูท้ี่ค่อนขา้งมีฐานะดีในระดบัหน่ึง เน่ืองจากมี
รีสอร์ทบงักะโลห้องพกัในเกาะเป็นของตวัเอง มีบทบาทส าคญัในการประสานงานและพฒันา
หมู่บา้น (ไชยยา หาญทะเล, สมัภาษณ์ 24 กุมภาพนัธ ์2555 ) 
  4. ตระกูลทะเลลึก ประกอบอาชีพประมงและรับจา้งทัว่ไป นายราหมนั ทะเลลึก ที่
เคยมีบทบาทในชุมชนและท าหน้าที่สอนอัลกุรอานให้กับเด็กในหมู่บา้น ผูท้ี่สามารถสีไวโอลีน
ประกอบการขบัร้องรองแงงและการละเล่นตามวฒันธรรมได้เพียงคนเดียวในเกาะ เคยมีโอกาส
แสดงความสามารถในการสีไวโอลีนต่อหน้าพระพกัตร์สมเด็จพระเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2552 ที่เกาะ
หลีเป๊ะ ปัจจุบัน นายอังคาร ทะเลลึก บุตรเขย นายราหมัน เป็นคณะกรรมการอาสาสมัคร
สาธารณธสุขหมู่บา้น (อสม.) และไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูป้ระสานงานโครงการพระราชด าริฯ
มูลนิธิชยัพฒันา ประจ าบา้นเกาะบูโหลนดอน และมีบทบาทในการขบัเคล่ือนชุมชนอยูเ่ป็นระยะ 
(องัคาร ทะเลลึก, สมัภาษณ์1 กุมภาพนัธ ์2555)  







ตระกูลอ่ืน ๆ ในเกาะ เคยส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 คน และเป็น
ตระกูลแรกที่ส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบั ปวส. 1 คน และปวช.1คน จนจบ และบนฝ่ังสมาชิก
ในตระกูลหลายคนได้แต่งงานมีครอบครัวกับคนบนฝ่ังมีการปฏิสัมพนัธ์กับคนนอกพื้นที่อย่าง
ต่อเน่ือง จึงท าใหมี้ความคิดที่เปิดกวา้งและกา้วหน้ากว่าตระกูลอ่ืน ๆ ในเกาะ เคยส่งบุตรหลานไป
ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 คน และเป็นตระกูลแรกที่ส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบั 
ปวส. 1 คน และปวช.1คน จนจบการศึกษา ประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั รองลงมาคือคา้ขาย 
รับจา้งทัว่ไป และธุรกิจส่วนตวั ท าให้มีรายไดย้งัชีพที่ดีกว่าตระกูลอ่ืน ๆ เล็กน้อย  เป็นตระกูลที่มี
บทบาททางสังคมมากที่สุดในปัจจุบนั สมาชิกในตระกูลน้ี คือ นายเทิดศกัด์ิ  ลายงั ด ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น นายอิดล ลายงั สมาชิก อสม.และอดีตสมาชิกอบต.ปากน ้ า นายนิรันดร์ ต่ิงสง่า 
ประธาน อสม.และอาสาสมัครเกษตรกร ที่ท  างานพฒันาหมู่บา้นและช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนมาอยา่งต่อเน่ือง นายสมบติั สกัหลดั นายชายชาญ นิลเพช็ร์  และนายเจะนันท ์ทิมม่วง คน
หนุ่มจากบนฝ่ังที่ชอบอ่านหนังสือและศึกษาหาความรู้ที่ไดแ้ต่งงานกบัคนในตระกูลน้ี และอาสา
ท างานพฒันาช่วยเหลือชุมชนมาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นมีสตรีหลายคนในตระกูลที่เป็นแกนน า
ในกลุ่มสตรี เช่น นางสมจิตร ลายงั นางนุช ลายงั นางรอสน๊ะ สกัหลดั ที่เป็น อสม.และนางสาวสุภา
พร ลายงั ที่เพิง่ส าเร็จการศึกษามธัยม 3 และไดรั้บเลือกจากโครงการพระราชด าริฯ ให้เขา้ฝึกอบรม
เก่ียวกบังานดา้นสาธารณสุขเพื่อกลบัมาปฏิบติังานในหมู่บา้นระยะยาว (เทิดศกัด์ิ ลายงั,สัมภาษณ์ 
12 กุมภาพนัธ ์2555) 
 6. ตระกูลอุษณีย ์ปัจจุบนัมี นายพรชยั อุษณีย ์ด ารงต าแหน่งสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลปากน ้ า เป็นสมยัที่ 3 เขา้กบักลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้นไดเ้กือบทุกกลุ่ม มีบทบาทส าคญัในการ
พยายามประสานงานกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินเขา้มาพฒันาหมู่บา้นในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบอาชีพท าการประมงเป็นหลกั ตระกูลอุษณียใ์นอดีตมีบทบาทในดา้น
ศาสนาอิสลาม ท าหน้าที่ดูแลมสัยิดและรักษาเวลาในการประกอบศาสนกิจประจ า นายพรชยัเคย
ออกดะอฺวะฮฺตบัลีฆเป็นระยะเวลา 3 เดือน และละหมาดไม่เคยขาดมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงถือเป็น
ส่ิงที่ท  าไดย้ากมากส าหรับชุมชนที่ขาดผูน้ าทางศาสนาในเกาะบูโหลน (พรชยั อุษณีย,์ สัมภาษณ์ 1 
กุมภาพนัธ ์2555 ) 
 7. ตระกูลประมงจิต เป็นตระกูลที่มีเครือญาติไม่ใหญ่มากนัก ประกอบอาชีพ
ประมงเป็นหลกั มีถ่ินฐานดั้งเดิมมาจากจงัหวดัภูเก็ต มีบทบาทในการช่วยเหลืองานพฒันาชุมชน





  8. ตระกูลองศารา เป็นตระกูลจากชุมชนที่ถือว่ามีเศรษฐกิจดีที่สุดในเกาะบูโหลน
ทั้งสองเกาะประกอบอาชีพท าการประมงและธุรกิจส่วนตวั มีรีสอร์ทเป็นของตวัเอง มีความเป็นพี่
นอ้งกบัเจา้ของบูโลเน่รีสอร์ท 1 ใน 2 ของรีสอร์ทที่ถือว่าดีที่สุดในเกาะบูโหลนเล  เป็นตระกูลแรก
จากต าบลปากบาราที่เขา้มาบุกเบิกและพฒันาชุมชนภายหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 
2488 โดยมีนายจ ารูญ องศารา และนายดาหนัน องศารา ด ารงค์ต  าแหน่งผูใ้หญ่บา้นในเวลานั้น 
ปัจจุบนัตระกูลน้ี มีนายวิม องศารา เป็นบุตรนายดาหนัน ปฏิบติังานเป็นพนักงานบริการอยู่ใน
โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลนมาเป็นเวลานาน มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนมาอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีเครือญาติอยู่บนฝ่ังในตวัต าบลปากบารา นางสาว กมลทิพย ์บุญสว่าง สมาชิกใน
ตระกูล ที่ก  าลงัศึกษา ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ปี 
4 ที่ไดย้า้ยภูมิล าเนาไปอยูก่บัครอบครัวในตวัเมืองปากบารา แต่ไดแ้วะเวียนมาเยีย่มญาติพี่น้องใน
เกาะอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง (วมิ องศารา, สมัภาษณ์ 25 กุมภาพนัธ ์2555)  
  9. ตระกูลเบญ็หมาด ดั้งเดิมมาจากอินโดนีเซีย อาเจ๊ะ อพยพมาที่เกาะหลีเปะ และ
ส่วนหน่ึงมาตั้งรกรากที่เกาะบูโหลน ภายหลงัสมาชิกบางส่วนที่เป็นผูช้ายไดเ้ปล่ียนนามสกุลเป็น 
หาญทะเล เน่ืองดว้ยเหตุผลที่ผูใ้ชน้ามสกุลน้ีไม่ตอ้งเขา้รับคดัเลือกเป็นทหารเกณฑ ์ เป็นตระกูลที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีประกอบอาชีพประมงและธุรกิจส่วนตวั มีรีสอร์ทเป็นของตวัเองคือสุไลดารี
สอร์ท และได้แต่งงานกบัคนจากจงัหวดันครศรีธรรมราช นอกจากนั้นสมาชิกในตระกูลน้ียงัมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาชุมชน เช่น นางมยรีุ เบญ็หมาด นางพานีดา หาญทะเล ที่ไดเ้ป็นสมาชิก 
อสม.ของหมู่บา้น (ไชยา หาญทะเล, สมัภาษณ์ 24 กุมภาพนัธ ์2555)   
  10. ตระกูลบากาก ประกอบอาชีพประมง มีบทบาทในหมู่บา้นพอสมควร ทั้งน้ี
เน่ืองจากมี นายหมาดโหรบ บากาก เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน มีบทบาท
ต่อกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเครือญาติ ปัจจุบนั นายนิวฒัน์ บากาก บุตรชาย ไดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกองคก์ารบริการส่วนต าบลปากน ้ าเป็นสมยัแรกแต่อยา่งไรก็ตามดว้ยประสบการณ์และ
วยัวฒิุที่ยงันอ้ย นายนิวฒัน์ยงัไม่สามารถแสดงบทบาทและหน้าที่ไดเ้ท่าที่ควร และยงัมีภรรยา ของ
นายหมาดโหรบ ที่ได้แสดงตนว่าตัวเองเป็นร่างทรงของบรรพบุรุษบางเวลา นายนิวฒัน์ยงัไม่
สามารถแสดงบทบาทและหนา้ที่ไดเ้ท่าที่ควร และยงัมีภรรยา ของนายหมาดโหรบ ที่ไดแ้สดงตนว่า
ตวัเองเป็นร่างทรงของบรรพบุรุษบางเวลาบรรพบุรุษจะมาเขา้ทรงคอยบอกให้ชาวบา้นทราบใน
เร่ืองเก่ียวกบัอนาคตและเร่ืองต่างๆ (นิรันดร์  ต้ิงสง่า, สมัภาษณ์25 กุมภาพนัธ ์2555 ) 
 











สามญัอ่ืนทัว่ไป ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะอยูใ่นทะเลห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ ท  าให้สภาพ
การจดัการศึกษาทั้งดา้นสามญัและดา้นการศึกษาอิสลามแตกต่างจากพื้นที่อ่ืนๆทัว่ไป (ทศพร พงศ์
สุวรรณ, สมัภาษณ์ 6 สิงหาคม 2555) ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดใ้หร้ายละเอียดดงัต่อไป 
  
1. ความเป็นมาและการริเร่ิมการจัดการศึกษา    
   ในช่วงก่อนปี 2515 ขณะนั้นประชาคมยงัเขา้ไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัไม่มี
โรงเรียนระดบัประถมศึกษา การรับรู้เก่ียวกบัชุมชนบา้นเกาะบูโหลนมีน้อยหรือแทบจะไม่มี เป็น
หมู่บา้นที่ถูกทอดทิ้งขาดการรับรู้จากสังคมภายนอก  กระทัง่ในปี พ.ศ.2516 ประชาชนไดเ้ขา้เรียน
ในระดับประถมศึกษาคร้ังแรก เน่ืองจากมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใชช่ื้อโรงเรียนบา้นเกาะบู
โหลน โดยนาย หมาด ยาด า ผูใ้หญ่บา้นในขณะนั้นได้ด าเนินงานโดยการประสานงานจากกอง
อ านวยการรักษาความปลอดภยัแห่งขาติ จงัหวดัสตูลและเร่ิมก่อสร้าง แต่ไม่แลว้เสร็จ ต่อมาชมรม
อาสาพฒันาวิทยาลยัครูสงขลาขณะนั้น โดยการน าของ อาจารยว์นัมูหะหมดันอร์ มะทาและ และ 
นพค.สตูล สร้างต่อจนแลว้เสร็จ สร้างเป็นอาคารเรียนชัว่คราว จ านวน 1 หลงั 4 ห้องเรียน บา้นพกั
ครู 1 หลงั เสาธง บ่อน ้ า สนามเด็กเล่น และสว้ม เปิดท าการสอนคร้ังแรก ตั้งแต่ วนัที่ 17 พฤษภาคม 
2516 โดยมีนายธรรมนูญ กสิวงศ ์เป็นครูใหญ่คนแรก และมีนางจ ารัส กสิวงศ ์เป็นครูสอน เปิดสอน 
2 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทั้งหมด 39 คน เปิด ท าการสอน ณ เกาะบูโหลนดอน ปี พ.ศ. 2523โรงเรียนได้
ยา้ยไปเปิดสอนที่เกาะบูโหลนเล เน่ืองด้วยเหตุผลบางประการซ่ึงในขณะนั้น นายจ ารูญ องศารา 
ก าลงัด ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น  ต่อมาประชาชนบา้นเกาะบูโหลนดอนเห็นว่าการยา้ยไปเปิดท าการ
สอนที่เกาะบูโหลนเลหรือเปิดท าการสอนที่ใดที่หน่ึง ท  าให้นักเรียนไม่สะดวกและล าบากที่จะ
เดินทางไปเรียน เน่ืองจากบางคร้ังตอ้งนั่งเรือฝ่าคล่ืนลมแรงท าให้นักเรียนไดรั้บอนัตราย จนเม่ือปี 
พ.  .ศ  2532 โรงเรียนไดเ้ปิดท าการสอนทั้ง 2  เกาะ (เก็ตถวา บุญปราการ และคณะ, 2557) ปัจจุบนั
โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน อยูใ่นสงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ตั้งอยูห่มู่ที่ 3 ต าบลปากน ้ า 
อ  าเภอละงู จงัหวดัสตูล เป็นโรงเรียนประเภทกันดาร ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะ 2 เกาะ คือเกาะบูโหล
นดอนและเกาะบูโหลนเล มีระยะห่างจากฝ่ังประมาณ 22 กิโลเมตร   (นิรันดร์ ต้ิงสง่า , สัมภาษณ์ 8 






  สภาพภูมิศาสตร์ท าใหมี้ปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสารและคมนาคมกบัโลกภายนอก 
สามารถเดินทางโดยเรือในช่วงที่ไม่มีมรสุมเท่านั้น  นักเรียนยงัขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
ผูอ้  านวยการคนเดียวและครูที่จะตอ้งแบ่งหน้าที่ผลัดเปล่ียนกันสอนทั้ง 2 เกาะ ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนมีผูอ้  านวยการ 1 คน ครู 11 คน พนักงานบริการ 1 คน รวม 13 คน โดยแบ่งการสอนที่
เกาะบูโหลนเล 6 คน เกาะบูโหลนดอน 5 คน มีนกัเรียนทั้งหมด 101 คน และในปีการศึกษา 2555 มี
จ  านวนนกัเรียนเพิม่ขึ้น รวมทั้ง 2 เกาะ จ านวน 105 คน แบ่งเป็นเกาะบูโหลนเลนักเรียนชายจ านวน 
13 คน นกัเรียนหญิงจ านวน 18 คน รวม 31 คน และเกาะบูโหลนดอน มีนักเรียนชายจ านวน 38 คน 
นักเรียนหญิงจ านวน 36 คน รวม 74 คน ปัจจุบนัปีการศึกษา 2556 มีครูทั้งส้ิน 13 คน พนักงาน
บริการ 1 คน แบ่งการสอนเป็น 2 เกาะ นักเรียนทั้งส้ิน 105 คน โรงเรียนยงัขาดผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาโดยขณะน้ีมีครูจิตรกร หมีนสัน ท าหน้าที่รักษาการแทนผูอ้  านวยการ (กิตติพงศ ์หมนั
เพง็, สมัภาษณ์ 5 สิงหาคม 2556)        
  ถึงแมจ้ะมีโรงเรียนที่เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษา
ตอนตน้แลว้ก็ตามแต่นักเรียนและผูป้กครองยงัไม่สามารถมองเห็นถึงความส าคญัของการศึกษา
เท่าที่ควร ยงัมีความคิดว่าการเรียนสูงๆก็ไม่สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้นกว่าเดิม 
และหลีกหนีไม่พน้เร่ืองการท ามาหากินเพือ่เล้ียงปากทอ้ง ดงัความเห็นที่วา่ 
   “ ...เรียนไปท าไหร(ท าไม)มากๆแรงครูเห้อ เรียนไปกา(ก)็ ไม่พ้นต้องลงเล(ออก
ทะเล) ท ามาหากิน บ้านเรามีของ(กุ้ง ปู ปลา) อยู่มากแล้วไม่ต้องออกไปไหนไกลๆ... ”  
                   (ยรีูหยะ๊ หาญทะเล, สมัภาษณ์ 5 สิงหาคม 2555) 
 
  ทั้งน้ีเน่ืองด้วยบริเวณรอบ ๆ เกาะบูโหลนยงัมีทรัพยากร กุ ้ง หอย ปู ปลา  ที่ยงั
สามารถหาน ามาเล้ียงชีพและสร้างรายไดใ้ห้แก่คนในเกาะ บริเวณชายฝ่ังหน้าเกาะ ยงัมีหมึกมีปลา
ใหต้กใชเ้วลาไม่นานมากนัก เด็ก ๆ ยงัสามารถตกปลาหมึกน าไปขายมีรายได ้อยา่งน้อย 200 บาท 
จากการศึกษาท าใหท้ราบถึงปัจจยัหลายประการที่เช่ือมโยงกนัส่งผลใหช้าวบา้นเกาะบูโหลนไม่เห็น
ความส าคญัของการศึกษาเท่าที่ควร ดงัน้ี  









พร้อมอยูแ่ลว้ ดงัค  ากล่าวจากประชาชนที่วา่  
  “ครูเพียงแค่รู้สึกว่าการมาสอนที่เกาะแห่งนีม้ีความยากล าบาก เพราะเป็นพื้นที่
ห่างไกลต้องนั่งเรือข้ามน า้ข้ามทะเลมาสอน รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ เสียสละอย่างใหญ่หลวง ต้องนอน
ค้างอ้างแรมถึง 5 วนักว่าจะได้กลบับ้าน แต่ในความเป็นจริงพวกเรามองว่า ความล าบากจะมีเพยีงแค่
ช่วงการเดินทางไปและกลบัเท่านั้น เม่ือมาถึงเกาะแล้วกไ็ม่มีอะไรต้องกังวลหรือล าบากอีก อยู่ที่นี่มี
บ้านพัก โรงเรียนมีน า้ มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ อาหารก็ไม่ต้องซ้ือ  มีเงินเก็บ ซ่ึงแตกต่างกับชาวบ้านที่
ขาดปัจจัยอ านวยความสะดวกเหล่านั้น ทั้งยงัมองว่าเดก็ที่นี่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ช้า ไอคิวไม่
ถึง และสอนไม่เตม็เวลา แต่ในทางกลบักันเดก็ที่นี่ส่วนใหญ่มีความตั้งใจและอยากจะเรียนรู้สูงมาก 
แต่ครูไม่รู้วิธีการและยงัไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาสอนเดก็เหล่านั้นให้เข้าใจในบทเรียน
ได้” 
          (นศัรี  หาญทะเล, สมัภาษณ์ 25 สิงหาคม 2555) 
 
  จากสภาพดังกล่าวท าให้เด็กในระดับประถมศึกษาหลายคนยงัไม่สามารถอ่าน
ภาษาไทยไดค้ล่อง ระดบัมธัยมศึกษายงัอ่อนภาษาองักฤษยงัอ่านและเขียนค าสั้น ๆ อยา่งง่ายไม่ได ้
เหล่าน้ีเป็นความรู้พื้นฐาน ซ่ึงยงัไม่กล่าวถึงความรู้ในระดบัที่ยากกวา่ ถึงแมผู้ป้กครองยงัไม่สามารถ
มองเห็นความส าคญัของการศึกษา อยา่งไรก็ตามผูป้กครองส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยพอใจกบัคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนของโรงเรียน  ซ่ึงเป็นผลมาจากความเคยชินในวฒันธรรมองคก์รเดิม ๆ ของครู
ที่สืบทอดกันมานาน ครูส่วนหน่ึงไม่ได้มีจิตวิญญาณที่จะพฒันาการศึกษาของนักเรียนในเกาะ 
โรงเรียนเป็นเสมือนทางผา่นในการเล่ือนขั้นขึ้นสู่ต  าแหน่งที่สูง ผูอ้  านวยการโรงเรียนที่ผ่านมาหลาย
รุ่นไม่ไดท้  าหนา้ที่อยา่งเตม็ที่และดีเท่าที่ควร ไม่สามารถเป็นแบบอยา่งใหก้บัครู นักเรียนและชุมชน
ไดเ้ท่าที่ควร  เหล่าน้ีคือการสะทอ้นโดยการศึกษาขอ้มูลจากชาวบา้น   
         2. ปัจจยัจากผูป้กครองหรือครอบครัวดงัที่กล่าวมาแลว้เบื้องตน้ว่าผูป้กครอง
ยงัไม่เห็นความส าคญัของการศึกษา มองการศึกษาเป็นเร่ืองยาก ไกลตวั หรือยงัมองภาพของการใช้
ประโยชน์จากการศึกษาไม่ชดั ไม่มีแบบอยา่ง ขาดแรงกระตุน้ การประสบความส าเร็จของคนใน
เกาะใหเ้ห็น จึงมีความคิดวา่เรียนจบสุดทา้ยก็ตอ้งออกเรือหาปลาในทะเล  






บนฝ่ังหรือเกาะต่าง ๆ เช่น ปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มีความเป็นห่วงบุตรหลานจึงไดน้ า
บุตรหลานติดตามไปดว้ย ท าใหเ้ด็กขาดความต่อเน่ืองในการเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากการให้ความส าคญั
กับเร่ืองปากท้องเป็นอันดับแรก เด็กบางคนได้ออกไปช่วยพ่อแม่ท าการประมงรอบ ๆ เกาะ 
ประกอบอาชีพเสริมในรีสอร์ทต่าง ๆ เพือ่น ารายไดม้าเล้ียงตวัเองและครอบครัว แต่อยา่งไรก็ตาม ปี
การศึกษา 2554 – 2555 ชุมชนไดมี้การปรับตวัและปรับความคิด เห็นความส าคญักบัการศึกษามาก
ขึ้นตามล าดบั เน่ืองจากโรงเรียนมีนายทศพร พงศสุ์วรรณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเกาะบูโหลนที่
ได้เขา้มาปฏิบตัิงาน มีการพฒันาการเรียนการสอน พยายามปรับความคิดของครู เปล่ี ยนแปลง
วฒันธรรมองคก์รเดิม แต่ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ 
 
  4.1.9 ปัจจัยเอื้ออ านวยที่จะท าให้การจัดการศึกษาอิสลามมีประสิทธิภาพ 
 
    การมีพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ตั้งเป็นเกาะห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ท าให้ชุมชนมุสลิม
บา้นเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ขาดการเขา้ถึงปัจจยัพื้นฐานที่ส าคญัในดา้นต่างๆ ซ่ึงถือเป็นขอ้จ ากดั
ในการพฒันาและจดัการศึกษาอิสลาม แต่ในอีกดา้นหน่ึงขอ้จ ากดับางประการก็ถือเป็นปัจจยัส าคญั
ที่เอ้ืออ านวยใหก้ารจดัการศึกษาอิสลามมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี    
          1. เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้ งบ้านเรือนเป็นกลุ่มใกล้เคียงกัน การส่ือสาร
ติดต่อกันภายในชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วและทัว่ถึง ชุมชนห่างไกลจากส่ิงไร้สาระมอมเมา
เยาวชน เช่น สถานที่บนัเทิงเริงรมยต่์างๆ ห่างไกลจากอบายมุข เด็กไม่ค่อยไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตแบบ
สังคมเมืองและการแข่งขนั เหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อสมาธิการเรียนของเด็ก ท าให้เด็กอยาก
เรียนรู้และตั้งใจที่จะเรียน  
           2. การตั้งอยูใ่นพื้นที่เป็นเกาะ มีทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทาง
ทะเลที่สมบูรณ์ งดงาม มีวถีิชีวติที่ผกูพนักบัธรรมชาติ บรรยากาศผ่อนคลายเหมาะแก่การเรียนการ
สอน 
             3. สถานศึกษาของรัฐที่อยูบ่นเกาะไดรั้บการบรรจุให้อยูใ่นประเภทโรงเรียน 
กนัดาร ท าใหค้รูและโรงเรียนไดรั้บการสนบัการในเร่ืองอุปกรณ์และค่าครองชีพเป็นพิเศษท าให้ครู
มีก าลงัใจ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงที่จะท าให้ครูและโรงเรียนเป็นที่พึ่งในการจดัการศึกษาอิสลาม
ใหค้นในชุมชนได ้
   “...เดก็ในเกาะที่นี่มีอยู่อย่างหน่ึงที่ถือว่าเป็นจุดเด่นและส่ิงที่ดีคือ เดก็ไม่มั่วสุมกับ
อบายมุก ทรัพยากรธรรมชาติกส็มบูรณ์ บรรยากาศธรรมชาติช่วยขดัเกลาให้เดก็สดใสบริสุทธ์ิ พืน้ที่










        (อบัดุลลาฮ ์ อาด า, สมัภาษณ์ 8 สิงหาคม 2555) 
 
  4.1.10 อุปสรรคและจุดด้อยในการจัดการศึกษาอสิลาม 
 
    การจดัการศึกษาในเกาะบูโหลนที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเร่ิมก่อตั้งโรงเรียนของ
รัฐบาลคร้ังแรกจนถึงปัจจุบนั ท าให้ประชาชนได้เขา้ถึงการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ถึงแมป้ระชาชนจะเขา้ถึงการศึกษาในระดบัดงักล่าว แต่ยงัเขา้ไม่ถึงการจดัการศึกษาอิสลามมาทั้งน้ี
มีผลมาจากอุปสรรคและจุดดอ้ยต่างๆ ดงัน้ี 
      1. ชุมชนตั้งอยูใ่นภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะ ประชาชนมีฐานะการเป็นอยูใ่นระดับ
ปานกลางถึงยากจน หาเชา้กินค ่า ไม่ค่อยเขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียน การที่
สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ท าให้นักเรียนและคนในชุมชนขาดแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
     2. การเติบโตในด้านการท่องเที่ยวท าให้วฒันธรรมและสังคมจากภายนอก
หลัง่ไหลเขา้มามีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เช่น การมีร้านขาย
เหล้าเบียร์ สถานบันเทิงเริงรมย ์วฒันธรรมและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมจากนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท  าให้เด็กเยาวชนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนในเกาะบูโหลนเล รวมถึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไดใ้นอนาคต  
     3. ทรัพยากรทางการศึกษาและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีไม่เพียงพอ เช่น 
ไฟฟ้า น ้ าจืด การบริการอนามยัและสาธารณะสุข โรงเรียนและชุมชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ ขาด
ความสะดวกในการใชน้ ้ าจืด ท าให้เกิดอุปสรรค์ต่อการจดัการเรียนการสอน ชุมชนยงัเขา้ไม่ถึง
ระบบสารสนเทศในโรงเรียนของรัฐ มีปัญหาทางดา้นบุคลากรเน่ืองจากบุคลากรมีการโยกยา้ยเป็น
ประจ า ขาดผูน้ าในต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน   
   “...ที่นี่ขาดทรัพยากรทางการศึกษาและสาธษรณูปโภคขั้นพืน้ฐานและหลายคร้ัง






ความสะดวกหลายอย่าง ไม่มีใครอยากอยู่นานๆเพราะล าบาก อยู่ได้ 1 ปี ก็  ย้ายสถานที่สอน..” 
                     (ทศพร  พงษสุ์วรรณ์, สมัภาษณ์ 25 พฤศจิกายน 2554) 
     4. ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจในการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ี
แผนกลยทุธ์และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีความสมบูรณ์แต่ไม่สามารถน ามาปรับใชไ้ด้
อยา่งมีคุณภาพยงัไม่เพยีงพอที่จะตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของชุมชน การแยกการเรียน
การสอนออกเป็น 2 เกาะ ซ่ึงถือว่าเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่แยกการบริหารออกเป็น 2 
แห่ง คือเกาะบูโหลน ดอน และเกาะบูโหลนเล ท าให้ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิาอิสลามศึกษาและรายวชิาอ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็นการศึกษาในระบบ การเดินทางไปสอนของครูเกิด
ความยากล าบาก นกัเรียนระดบั ป.1-ป.2 และ ป.3- ป.4 จ าเป็นตอ้งเรียนหอ้งเดียวกนั ครูจึงตอ้งใชว้ิธี




ผูป้กครองไดก้ล่าววา่ ทุกวนัจนัทร์ครูมกัจะเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลาประมาณ10หรือ11โมงเชา้ ท  า
ใหก้ารเรียนการสอนตามเน้ือหาล่าชา้กวา่ก าหนด ในบางวนัเวลามกัจะหมดไปกบักิจกรรมสันทนา
การ กิจกรรมการท าขนม  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในขณะที่วนัศุกร์ จะเลิกเรียนก่อนก าหนด ประมาณ
บ่ายโมงคร่ึงครูก็จะทยอยกนัเดินทางขึ้นฝ่ังเพือ่ไปใหท้นัรถโดยสารในการเดินทางกลบับา้น  
  “เดก็ที่นี่จริงๆไม่ได้โง่อย่างที่ครูบางคนเข้าใจ ตรงกันข้ามเด็กเกือบทุกคนมีความ
ตัง้ใจและมีความอยากที่จะเรียนหนังสือมากๆ แต่กระบวนการเรียนการสอนที่นี่มีข้อจ ากัด เดก็ป.1-
ป.3, ป.4-ป.6และ ม.1-ม.3 ต้องเรียนห้องเดียวกันในทุกวิชา เดก็นักเรียนมีจ านวนน้อยแต่มีอยู่ครบ
ทุกช่วงช้ัน ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างล  าบาก บางทเีราจะไปโทษข้อจ ากัดตรงนีเ้สีย
ทั้งหมดกไ็ม่ได้ เพราะบางคร้ังครูกไ็ม่ได้ท าหน้าที่อย่างเตม็ที่ ยกตวัอย่างเช่นเม่ือถึงวันจันทร์เป็นวัน
เปิดเรียนวันแรกครูนั่งเรือมาถึงโรงเรียนก็เกือบเที่ยง พอช่วงบ่ายก็ไม่ได้สอนอีก ผมเห็นเอาแต่ให้
เดก็ท าขนม เต้นๆร าๆ  เร่ืองวิชาการคงไม่ต้องเรียนกันแล้ว พอวันศุกร์ไม่ทันจะได้บ่ายโมงก็พากัน
นั่งเรือขึน้ฝ่ังกลบับ้านกันหมด ครูเวรกไ็ม่มี แล้วเดก็จะได้เรียนเตม็ที่กี่วันกี่เวลาจะมีความได้รู้ยงัไง 
เป็นแบบนีม้านานชาวบ้านรู้สึกอึดอัดแต่กไ็ม่กล้าพดูอะไรมาก” 
                    (อุบยั  เก่งดี : นามสมมุต ิ,สมัภาษณ์ 25 กรกฎาคม 2555) 
 






อิสลามการเรียนศาสนาเป็นส่ิงที่จ  าเป็นส าหรับผูท้ี่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะในแต่ละวนัวิถีชีวิต
ของมุสลิมจะตอ้งน าหลกัการจากการเรียนมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั แต่ปัจจุบนัชาวบา้นและเด็กยงั
ไม่ไดรั้บการถ่ายทอดส่ิงเหล่าน้ี เน่ืองจาก ชุมชนขาดผูรู้้และขาดครูเฉพาะสาขาที่จะสอนใหค้วามรู้  
 
  4.1.11 ความพยายามที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงทั้งด้านศาสนาและสามัญของประชาชน 
 
    ในระยะหลายปีที่ผ่านมามีชาวบา้นบางครอบครัวที่พยายามให้ลูกหลานได้เรียน
หนงัสือในระดบัที่สูงขึ้น จึงไดอ้อกไปต่อยอดการศึกษาจากขา้งนอกสามารถกลบัมาสร้างประโยชน์
ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เช่นกรณีเม่ือประมาณ 20 กวา่ปีที่ผา่นมามีชาวบา้น 5 คน ประกอบดว้ย
นายหยนั ลายงั นายหาด  ลายงั ที่เรียนจบชั้นป.4 ภายหลังก็ได้ออกไปศึกษาต่อด้านศาสนาที่
โรงเรียนแสงประทีปวิทยา จ.สตูล เป็นระยะเวลา 2 ปี และมีนางหามีซะห์ ลายงั นางสุชาดา  ลายงั 
หลงัจากที่เรียนจบชั้นป.4 ก็ไดอ้อกไปศึกษาต่อ กศน.ควบคู่กบัเรียนทางดา้นศาสนาจนจบม.3 จาก




ส าคญัมากส าหรับคนมุสลิม ขณะเดียวกัน นางรออีหน๊ะ ซีดือฮัน ถือว่าเป็นผูท้ี่มีความรู้ทางด้าน
ศาสนาในระดบัหน่ึงซ่ึงไดไ้ปเรียนศาสนาอยูท่ี่เกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซียเกือบ10 ปี ปัจจุบนั อาย ุ
26 ปี  ได้กลับมาที่เกาะบูโหลน น าความรู้ที่ได้กลบัมาสอนอัลกุรอานและศาสนาให้กับเด็กใน
หมู่บา้น แต่ภายหลงัไดห้ยดุการสอนไปเช่นกนัเน่ืองจากมีภาระทางครอบครัว 
  ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา มีนายอรุณ ลายงั ได้ออกไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา จนจบระดับปวส.ปัจจุบันมีอาชีพขับรถตู้น าเที่ยวทั้ งในและ
ต่างประเทศ นายอาบาเด็น ดาโต๊ะศรีดาหวนั บุตรชายนายฮาบีเด็น  ดาโต๊ะศรีดาหวนั  อดีต
ผูใ้หญ่บา้น ที่ไดไ้ปศึกษาต่อในระดบั ปวส.ที่วิทยาลยัเกษตรจงัหวดัสตูล วิชาเอกการประมง สาขา
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จากการที่ได้ออกไปเห็นสังคมภายนอกท าให้มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับใน
ระดับหน่ึงท าให้ขณะน้ีได้ท  าหน้าที่เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น นอกจากน้ียงัมีนางสาวยเูรียะ ลายงั ที่
ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. วิชาเอกการประมง สาขาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าและได้ไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภาคสมทบที่มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา สาขาบริหารธุรกิจ แต่เรียนไดเ้พียงแค่1ปีคร่ึงจึง
ได้หยุดเรียน เน่ืองจากไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้  ปัจจุบนัท าหน้าที่เป็นบณัฑิตอาสาของ






มธัยมศึกษาปีที่ 4 ยงัศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและเรียนศาสนา ที่โรงเรียนแสงประทีปวิทยาสตูล 
ถึงแมว้า่จะไม่ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแต่ยงัไดรั้บการยอมรับจากชุมชนให้ท  า




ที่มาจากขา้งนอก การสร้างความเขม้แข็งให้กบัคนในชุมชนในทุกดา้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีส่วน
หน่ึงจากการสร้างความเขม้แข็งดงักล่าวคือ การให้คนในชุมชนเกาะบูโหลนไดมี้โอกาสพฒันาต่อ
ยอดการศึกษาไปสู่ระดบัที่สูงขึ้น เช่น ระดบัอาชีวศึกษา ระดบัอุดมศึกษา หรือการศึกษาเฉพาะทาง 
เช่น ดา้นศาสนา ดา้นที่สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพที่นอกเหนือจากอาชีพประมงเพียงอยา่ง
เดียว เพือ่ใหก้ลบัมาท าหนา้ที่เป็นแบบอยา่งที่ดีในการพฒันาสงัคมในชุมชนเกาะบูโหลนในอนาคต
ร่วมกบัชาวบา้น โดยที่ชุมชนจ าเป็นจะตอ้งยนืหยดัใหไ้ดภ้ายใตผ้ลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
  4.1.12 อุปสรรค์และจุดด้อยในการพัฒนาชุมชน 
    
   ในระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมแรกการบุกเบิกก่อตั้งชุมชนบา้นเกาะบูโหลน ดังที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้วา่ ตระกูลแรกที่เขา้มาบุกเบิกคือ ตระกูลดาโต๊ะศรีดาหวนั ที่น าโดย โต๊ะกาแมะห์ ดา
โตะ๊ศรีดาหวนั ซ่ึงเป็นผูมี้วิชาคาถาอาคม มีบารมีในการปกครองชุมชนโดยเบ็ดเสร็จ เป็นที่นับถือ
ของคนในชุมชน ในช่วงน้ีประชาชน ยงัอาศยัอยูท่ี่เกาะบูโหลนเล ไปจนถึงยคุการปกครองของนาย
สาเหล็ม ดาโต๊ะศรีดาหวนั และนายหมาด ยาด า ระยะการปกครองในช่วงน้ี ชุมชนยงัไม่มีการ
ขดัแยง้และการแบ่งกลุ่มขั้วกนัมานัก ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง บางส่วนก็ได้ยา้ยไปอยู่ที่
เกาะบูโหลนดอน บางส่วนก็ยา้ยไปอาศยัอยูจ่งัหวดัตรัง กระบี่ ปากบารา อย่างถาวร ต่อมา นาย
จ ารูญ องศารา ซ่ึงเป็นคนบนฝ่ังได้เขา้มาบุกเบิกชุมชนและเร่ิมจบัจองที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าใน
เกาะบูโหลนเล และท าการพฒันาเกาะบูโหลนมาเร่ือย ๆ จนไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูใ้หญ่บา้นต่อ
จากนาย หมาด ยาด า ระยะน้ีเร่ิมมีความขดัแยง้เกิดขึ้น เป็นความขดัแยง้ระหว่างประชาชนทั้งสอง
เกาะ โดยมีมูลเหตุมาจากการพยายามยา้ยโรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน จากเดิมที่ตั้งอยูใ่นเกาะบูโหลน 








โหลนดอน เหตุการณ์คร้ังน้ีน าไปสู่ความไม่เขา้ใจและเกิดช่องว่างระหว่างชาวบา้นทั้งสองเกาะ 
ต่อมาไดมี้การพยายามหาขอ้ยติุเร่ืองที่ตั้งโรงเรียนจากหลาย ๆ ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง จึงมีขอ้สรุป โดยให้มี
การจดัการเรียนการสอนทั้งสองเกาะ แต่ยงัคงเป็นโรงเรียนเดียวกัน กระทั้งในยคุที่การกระจาย
อ านาจสู่ทอ้งถ่ินที่เขา้มามีอิทธิพลกับคนในชุมชนมากขึ้น การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น การเลือกตั้ ง
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในแต่ละสมยั เร่ิมมีการแข่งขนักนัสูง การส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
ระหว่างประชาชนทั้งสองเกาะมีมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นเม่ือเดือน
เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ผา่นมา มีตวัแทนจากเกาะบูโหลนดอนคือ นายเจะ๊อาจ หาญทะเล และตวัแทน
จากเกาะบูโหลนเลคือ นาย ธานี สิงขโรทยั ซ่ึงมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น
มาหลายสมยั ดว้ยประสบการณ์ของนายธานี จึงไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นผูใ้หญ่บา้นจนถึงปัจจุบนั 
ท าให้ชาวบา้นเกาะบูโหลนดอนรู้สึกว่าอ านาจการจดัการเร่ืองหมู่บา้นมักจะอยู่ที่เกาะบูโหลนเล 
หรือแมก้ระทัง่เม็ดเงินจากโครงการพฒันาต่าง ๆ มกัจะลงไปที่เกาะบูโหลนเล ความแตกต่างที่เห็น
ไดช้ดัคือ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและที่เห็นไดช้ดัคือการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกอาคาร







ยงัไม่สามารถท าได ้ 





แต่ความขดัแยง้ภายในค่อนขา้งจะสูงเช่นกนั ผลสืบเน่ืองมาจากโครงการพฒันาต่าง ๆ ของรัฐที่
มกัจะผา่นมาทางกลุ่มแกนน าที่มีบทบาทส าคญั เช่น นายนิรันดร์ ติงสง่า ซ่ึงด ารงต าแหน่งประธาน 
อสม.และอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ด้วยความเป็นคนที่มักจะติดตามข่าวสารและรับรู้






พฒันาต่าง ๆ ที่ลงมาในเกาะ นายนิรันดร์มกัจะเป็นผูท้ี่อยูอ่นัดบัตน้ ๆ ที่คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลและ
อ านวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มาจากบนฝ่ัง ท าให้ชาวบา้นส่วนใหญ่มกัจะมองว่า




มากนอ้ยที่ชาวบา้นแต่ละคนไดรั้บผลกระทบและงบประมาณมีจ ากดั อีกทั้งส่วนหน่ึงตอ้งน าไปใช้
ในการสร้างอาคารโรงเรียน ท าใหช้าวบา้นไดรั้บเคร่ืองมือประมงไม่ทัว่ถึง จึงเกิดขอ้ครหานินทาว่า
เอาเงินเขา้กระเป๋าและให้ผลประโยชน์เฉพาะพวกพอ้งตนเอง และยงัมีโครงการแจกเป็ดและไก่ ที่
นายนิรันดร์มกัจะถูกขอ้ครหาจากชาวบา้น  อยา่งไรก็ตามการเขา้มาของโครงการพฒันาท าให้กลุ่ม
ต่าง ๆ พยายามที่จะเขา้มามีบทบาทในการพฒันาชุมชน การแย่งกันน าในการพฒันาชุมชน จน
น าไปสู่ความขดัแยง้ทางความคิดและผลประโยชน์ โดยส่วนใหญ่มาจากการพยายามให้ตนเองมี
บทบาทในโครงการพฒันาต่าง ๆ ที่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ     
   โดยแยกตามบทบาทและการพยายามที่จะมีบทบาทในแต่ละกลุ่ม สามารถ
แบ่งกลุ่มขั้วออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 7 กลุ่มยอ่ย  คือ 1) กลุ่มที่ตั้งบา้นเรือนบริเวณทิศเหนือ ประกอบไป
ดว้ย 1.1 กลุ่มนายพรชยั อุษณีย ์สมาชิก อบต. 3 สมยั 1.2  กลุ่มนายธรรมนิตย ์ทะเลลึก(สปาร์ค) 1.3 
กลุ่มนายบาเสด ดาโต๊ะศรีดาหวนั พ่อของอดีตผูใ้หญ่บา้น  กลุ่มที่ 2)  กลุ่มที่ตั้งบา้นเรือนบริเวณ
กลางหมู่บา้น ประกอบดว้ย 2.1 กลุ่มนายนิรันดร์  ต่ิงสง่า ประธาน อสม. 2.2 กลุ่มนายเทิดศกัด์ิ ลายงั 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 2.3 กลุ่มนายอีดล ลายงั  อดีตสมาชิก อบต. กลุ่มที่ 3) กลุ่มที่ตั้งบา้นเรือนบริเวณทิศ
ใตข้องเกาะ ประกอบดว้ย 3.1 กลุ่มนายหมาดโรบ บากาก 3.2 กลุ่มนาย หยาด ซีดือฮนั การอิงอยูใ่น
กลุ่มขั้วต่าง ๆ มกัจะเป็นไปในลกัษณะของเครือญาติพี่น้อง ซ่ึงในแต่ละกลุ่มครือญาติก็จะมีการรับ
ฟังและยอมรับในบทบาทของผูท้ี่มีบทบาทในกลุ่มนั้น ๆ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบุคคลตวัแทนที่สามารถ
ท างานร่วมกันได้คือ นายอิดล ลายงั นายนิรันดร์ ต่ิงสง่า นายพรชัยอุษณียแ์ละนายหยาด ซีดืองนั 
โดยเฉพาะนายพรชยั อุษณีย ์สมาชิก อบต. 3 สมยัที่สามารถท างานและเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มขั้วออกเป็นหลายกลุ่มก็เพื่อที่จะให้ค  านึงถึงความส าคญั
ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีบทบาทในชุมชนทั้งน้ีกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ลว้นเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะ









(ซุกรี หะยสีาแม และคณะ, 2555)  
   โดยสรุปแลว้ อุปสรรคและจุดดอ้ยที่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาชุมชนมุสลิมบา้น
เกาะบูโหลน คือ ประชาชนไม่มีความสามคัคี ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประเด็นต่างๆดงัน้ี 
         1. การเมืองภายในชุมชน เช่น การเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น การเลือกสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล เน่ืองจากชาวบา้นแต่ละฝ่ายต่างก็จะสนับสนุนคนในสังกดัของตน้ให้ไดรั้บการ
คดัเลือก คร้ันเม่ือเลือกตั้ง เสร็จชุมชนไม่ไดมี้การเคลียร์ปัญหาหรือจดัการความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม 
       2. ผลกระทบจากกระบวนการพฒันาที่มาจากโครงการของรัฐและหน่วยงาน
ต่างๆ ซ่ึงไม่ไดใ้ชว้ธีิการการสร้างการมีส่วนร่วมใหป้ระชาชนแต่ละกลุ่มและแต่ละฝ่ายเขา้ไม่มีส่วน
ร่วมในการคิดการท า เป็นการพฒันาที่เทลงมาเฉพาะกลุ่ม ไม่มีการช้ีแจงรายละเอียดในแต่ละ
โครงการ ท าใหป้ระชนบางกลุ่มเขา้ใจวา่ ตวัแทนเหล่านั้นไดรั้บผลประโยชน์เป็นเงินทองแต่ในทาง
กลบักนัตนเองไม่ได ้ภายหลงัจึงไม่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาชุมชน 
      3. ความลม้เหลวจากการบริหารจดัการโครงการต่างๆ ของชุมชนเอง ที่คณะ 
กรรมการบริหารบางคนไม่มีความโปร่งใส เช่น โครงการเก็บเงินค่าน ้ า ค่าบ  ารุงจากการชาร์ต





















  ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดั
สตูล จ านวนทั้งส้ิน 216 คน ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางดงัน้ี 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะ 
บูโหลน จงัหวดัสตูล จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสามญั ระดบัการศึกษาศาสนา อาชีพ และ
รายได ้ 
                  รายการ     จ านวน  (n =216) ร้อยละ 
1. เพศ 
         ชาย 







รวม 216 100 
2. อาย ุ
          15 – 25 ปี 
          26 – 35 ปี 
          36 – 45 ปี 
          46 – 55 ปี 













รวม               216 100 
3. ระดับการศึกษาสามัญ 
         ไม่ไดศึ้กษา 
         ประถมศึกษา 
         มธัยมศึกษาตอนตน้ 
         มธัยมศึกษาตอนปลาย 













รวม 216 100 





ตารางที่ 6 (ต่อ) 
รายการ จ านวน  (n =216) ร้อยละ 
4. ระดับการศึกษาศาสนา 
         ปอเนาะดั้งเดิม 
         อิบติดาอียะฮ ์(ตอนตน้) 
         มุตะวสัสิเฏาะฮ ์(ตอนกลาง) 
         ษานาวยีะฮ ์(ตอนปลาย) 
         ไม่ไดศึ้กษา 
 
  2 
 22 
  6 








รวม 216 100 
5. อาชีพ 
         ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
         ประมง 
         รับจา้ง 











รวม 216 100 
6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
            ไม่มีรายได ้
             ต  ่ากวา่ 8000  
             8,001 – 12,000 
             12,001 – 16,000 













รวม                216 100 
 
  จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
58.8  รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.2  โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.1  
การศึกษาสามญัส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.4  การศึกษาศาสนาส่วน
ใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.2 และไดรั้บการศึกษาระดบัชั้นซานาวียะห์ (ตอนปลาย)
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.9   ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 59.7 และ






ชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  จังหวัดสตูล 
 
  ผูศ้ึกษาไดส้อบถามระดบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชน
ในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล โดยไดแ้ยกประเด็นความตอ้งการออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
ดา้นการศึกษาในระบบ ดา้นการศึกษานอกระบบ และดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงมีรายละ เอียด
ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความตอ้งการ
ตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล โดย
ภาพรวมและรายดา้น 
ความต้องการในการจัดการศึกษาอสิลาม x  S.D. ระดับ 
1.ดา้นการศึกษาในระบบ 4.72 .33 มากที่สุด 
2.ดา้นการศึกษานอกระบบ 4.20 .33 มาก 
3.ดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั 3.91 .24 มาก 
รวม 4.28 .22 มาก 
  
   จากตารางที่ 7 พบว่าความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนใน
ชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ประชาชนมีความตอ้งจดัการศึกษาอิสลามดา้นการศึกษาในระบบอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 ส่วนดา้นอ่ืนๆ  มีความความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการศึกษานอกระบบ ( x =4.20) และดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั  










ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ีย( x )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของระดบัความตอ้งการในการจดั
การศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ดา้นการศึกษาในระบบ
โดยภาพรวมและรายรายขอ้ 
ด้านการศึกษาในระบบ x  S.D. ระดับ 
1.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาแบบโรงเรียนรัฐที่มีการสอน  
   วชิาอิสลามศึกษาแบบพื้นฐานทัว่ไป 
4.72 .49 มากที่สุด 
2.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 
   ที่มีการเรียน การสอนอิสลามศึกษา ในระดบัชั้นปฐมวยั 
4.56 .78 มากที่สุด 
3.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่มี  
   การบูรณาการอิสลามศึกษา ในระดบัชั้นปฐมวยั 
4.69 .65 มากที่สุด 
4.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามแบบโรงเรียนรัฐ 
    ที่มีการสอนวชิาอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
4.91 .29 มากที่สุด 
5.ตอ้งการใหมี้การจดัการการศึกษาอิสลามแบบโรงเรียน 
   เอกชนประเภทสามญั 
4.81 .43 มากที่สุด 
6.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามแบบโรงเรียนเอกชน  
   ประเภทสอนศาสนา 
4.72 .59 มากที่สุด 
7.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาแบบโรงเรียนเอกชน 
   ประเภทสามญับูรณาการอิสลาม 
4.63 .70 มากที่สุด 
รวม 4.72 .33 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 8 พบว่า ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนใน
ชุมชนมุสลิมเกาะโหลน จงัหวดัสตูล ด้านการศึกษาในระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( x = 4.72)  เม่ือพจิาณาเป็นรายขอ้พบว่าระดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ ตอ้งการให้มีการจดั
การศึกษาอิสลามแบบโรงเรียนรัฐที่มีการสอนวิชาอิสลามศึกษาแบบเขม้  ( x = 4.91 )  ส่วนขอ้ที่มี
ระดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการน้อยที่สุดคือ ตอ้งการให้มีการจดัการศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่มีการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดบัชั้นปฐมวยั ( x = 4.56 )        






ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉล่ีย( x )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของระดบัความตอ้งการในการจัด
การศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ดา้นการศึกษานอกระบบ
โดยภาพรวมและรายรายขอ้ 
ด้านการศึกษานอกระบบ x  S.D. ระดับ 
1.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามแบบ กศน. 
   โดยมีการก าหนดเวลาเรียนร่วมกนัระหวา่งนกัเรียนและ 
    ครูผูส้อน 
4.70     .63 มากที่สุด 
2.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดยมีโรงเรียนตาดีกา 4.76     .53 มากที่สุด 
3.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดยมีโรงเรียน 
    คุรุสมัพนัธ์ 
4.70     .64 มากที่สุด 
4.ตอ้งการใหมี้การสอนแบบสถาบนัการศึกษาปอเนาะ 2.64     .60 ปานกลาง 
รวม 4.20     .33 มาก 
 
  จากตารางที่ 9 พบว่า ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนใน
ชุมชนมุสลิมบา้นเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ดา้นการศึกษานอกระบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( x =4.20)  เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้พบว่าระดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ ตอ้งการให้มีการจดั
การศึกษาอิสลามโดยมีโรงเรียนตาดีกา ( x =4.76)  ส่วนขอ้ที่มีระดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการน้อยที่สุด
คือ ตอ้งการใหมี้การสอนแบบสถาบนัการศึกษาปอเนาะ ( x =2.64)          
 
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความตอ้งการในการจดั
การศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จังหวดัสตูล ด้านการศึกษาตาม
อธัยาศยัโดยภาพรวมและรายรายขอ้ 
ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย x  S.D. ระดับ 
1.ตอ้งการใหมี้การสอนอลักุรอาน ส าหรับเด็ก ในหมู่บา้น 4.96 .19 มากที่สุด 
2.ท่านตอ้งการใหมี้การสอนอลักุรอาน ส าหรับผูใ้หญ่  
   ในหมู่บา้น 
4.93 .33 มากที่สุด 
3.ตอ้งการใหมี้การสอนฮาฟิซ (ท่องจ าอลักุรอาน) 
   ส าหรับเด็ก ๆ ในหมู่บา้น 
4.44 .74 มาก 
4.ตอ้งการใหมี้การสอนกีตาบที่ใหค้วามรู้แก่คน 
   ในชุมชนตามบา้น 





ตารางที่ 10 (ต่อ) 
ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย x  S.D.) ระดับ 
5.ตอ้งการใหมี้การสอนฟัรฎูอีน (การศึกษาอิสลามขั้น  
   พื้นฐาน) ส าหรับผูใ้หญ่ 
4.85 .51 มากที่สุด 
6.ตอ้งการใหมี้การสอนศาสนาโดยมีโตะ๊ครู 
  หรือผูมี้ความรู้มาสอนที่มสัยดิ (มัจลิสอิลมีย์) 
4.80 .51 มากที่สุด 
7.ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดยใหมี้โตะ๊ครู 
   มาบรรยายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
4.52 .73 มากทีสุด 
8.ตอ้งการศึกษาอิสลามผา่นหนงัสือต่าง ๆ 3.98 .78 มาก 
9.ตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชส่ื้อจากทีว ีจานดาวเทียม 2.58 .66 ปานกลาง 
10.ตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต 2.02 .82 ปานกลาง 
11.ตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชว้ทิย ุ 2.54 .73 ปานกลาง 
12.ตอ้งการศึกษาอิสลามโดยผา่นเสียงตามสาย 3.94 .83 มาก 
13.ตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชส้ถานที่จากมุมหรือศาลา/  
     แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน   
3.85 .83 มาก 
14.ตอ้งการศึกษาอิสลามจากส่ืออ่ืนๆ เช่น แผน่พบั   2.35 .80 นอ้ย 
15.ตอ้งการใหมี้การเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์อิสลามที่ 
     สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ 
4.71 .53 มากที่สุด 
รวม 3.91 .24 มาก 
 
  จากตารางที่ 10 พบวา่ ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามประชาชนใน
ชุมชนมุสลิมหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ดา้นการศึกษาตามอธัยาศยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (
x = 3.91)  เม่ือพจิาณาเป็นรายขอ้พบวา่ระดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด คือ ตอ้งการใหมี้การ
สอนอลักุรอานส าหรับเด็กในหมู่บา้น ( x =4.96)  ส่วนขอ้ที่มีระดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการนอ้ยที่สุด











เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชน 
 
  ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลที่เป็นขอ้คิดเห็นเพิม่เติม จากประชาชนในชุมชนมุสลิม
เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล  ที่เก่ียวกบัสภาพบริบทของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลนในปัจจุบนั มีความ
เหมาะสมส าหรับจดัการการศึกษาอิสลามแบบใด โดยน าขอ้คิดเห็นที่คลา้ยคลึงกนัมาเรียงค่าความถ่ี
จากมากไปหานอ้ย 
 
ตารางที่ 11 ความตอ้งการในการจดัการการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะ 
บูโหลน จงัหวดัสตูล ที่มีความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาพบริบทของชุมชน 
 











4 ตอ้งการใหมี้การสอนกีตาบที่ใหค้วามรู้แก่คนในชุมชนตามบา้น 3 
5 ตอ้งการใหมี้การบรรยายศาสนาและเปิดเสียงตามสายในหมู่บา้น 1 
 




คือ การสอนศาสนาโดยใหโ้ตะ๊ครูหรือผูมี้ความรู้มาสอนที่มสัยดิ (มจัลิสอิลมีย)์ เน่ืองจากประชาชน
ในวยัท างานส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางด้านศาสนาน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย จึงเห็นว่าเป็น








ตารางที ่12 ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอ่ืนๆ 

















 จากตารางที่ 12 พบวา่ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล มี 
การเสนอขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ขอ้ที่มีความถ่ีมากที่สุดคือ อยากให้ผูมี้ความรู้จากฝ่ังมา
สอนศาสนาหรือวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัอิสลาม เพราะเม่ือเวลาจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ตอ้ง
อาศยัคนจากบนฝ่ังมาช่วย รองลงมาคือ การจดัการศึกษาอิสลามจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง














จงัหวดัสตูล   
  
 การน าเสนอแนวทางในการจดัการการศึกษาอิสลามของชุมชนมุสลิมเกาะบู 
โหลน จังหวดัสตูล  จ  าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงบริบททางสังคม สภาพทางภูมิศาสตร์  
เศรษฐกิจ วฒันธรรม ศกัยภาพของคนในชุมชน ผูศ้ึกษาไดน้ าผลการศึกษาบริบทของชุมชนและผล
การศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษาอิสลามตามวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 1 และ ข้อที่ 2 มา
ประกอบการวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางในการจดัการศึกษาอิสลาม 
   ผูศ้ึกษาไดใ้ช้วิธีการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นผูท้ี่เคยมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานพฒันาชุมชนเกาะบูโหลนและเขา้ใจบริบทของชุมชนเป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย นักวิชาการ 
นักวิจยั ครูโรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ผูน้ าชุมชนและ
เยาวชนในเกาะบูโหลน บุคลากรส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ปลดัอ าเภอเมืองจงัหวดั      
สตูล  ไดแ้นวทางในการจดัการศึกษา ดงัน้ี 
 
  4.3.1. ด้านการศึกษาอิสลามในระบบ 
 
  1. เง่ือนไขที่ส าคญัต่อความตอ้งการของชุมชน   
ความตอ้งการดา้นการศึกษาอิสลามในระบบของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน เป็นไป 
ตามเง่ือนไขของบริบททางภูมิศาสตร์ที่ตั้ง เศรษฐกิจ การคมนาคม สภาพภูมิอากาศที่มีความไม่
แน่นอน รวมทั้งขาดการอนามัยและสาธารณะสุข เง่ือนไขที่ส าคญัในมุมมองประชาชนบนเกาะ
ประกอบดว้ย 4 ประการไดแ้ก่ ประการแรก ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะไกลจากศูนยก์ลาง
ทางการส่ือสารและการศึกษาที่เช่ือมโยงสู่สังคมภายนอก ท าให้การจดัการศึกษาอิสลามในระบบ
เป็นไปไดย้าก ประการต่อมา เง่ือนไขทางดา้นการคมนาคม ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนที่ตั้งอยู่
กลางทะเล การเดินทางจ ากดัอยูเ่พยีงแค่ทางเรือเท่านั้นโดยทัว่ไปประชาชนจะเดินทางไปมาระหว่าง
เกาะกบัแผ่นดินใหญ่โดยเรือหางยาวเท่านั้น ซ่ึงตอ้งใช้เวลา 1-1.30 ชัว่โมง ถือเป็นการเดินทางที่
ค่อนขา้งนานในระยะทาง 22 กิโลเมตร ประการสุดท้าย สภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนเปล่ียนแปลง
อยูเ่ป็นประจ า  อาจเส่ียงอนัตรายต่อผูท้ี่เดินทางไปมาระหว่างเกาะกบัแผ่นดินใหญ่ และประการที่ส่ี 
กระจายตวัทางเศรษฐกิจ  เป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีน้อยการกระจายตวัของบา้นเรือนหรือ
ประชากรกระจุกตวั รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กยงัไม่เป็นที่รู้จกัและเป็นที่นิยมของบุคล
















          ทศพร  พงศสุ์วรรณ 
  
2. ขอ้เสนอแนวทางการจดัการศึกษาอิสลามดา้นการศึกษานอกระบบ 
  จากบริบทเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหส้ามารถประมวลขอ้เสนอแนวทางการจดั
การศึกษาอิสลามรูปแบบการศึกษานอกระบบของชุมชนเกาะบูโหลนไดอ้ยา่งนอ้ย 4 ขอ้ไดแ้ก่ 
      1. การระดมทรัพยากรเงินทุนเพือ่สนบัสนุนครูในการสอนเสริมหรือสอนพิเศษ
นอกเวลาเรียนปกติ โดยจ้างครูอิสลามศึกษาสอนพิเศษให้กับเด็กและประชาชนอาจจะให้
ค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมง หรือใหเ้งินเดือน โดยอาจจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองช่วงคือ สอน
ช่วงวนัเสาร์อาทิตยใ์นเวลากลางวนั และสอนตอนกลางคืนในวนัปกติ อาจจะแบ่งการเรียนการสอน
ระหวา่งเด็กและผูใ้หญ่ใหเ้ป็นเวลา เป็นตน้ ดงัสะทอ้นจากความเห็นวา่ 
   “ใช้โอกาสจากโรงเรียนของรัฐที่มีอยู่บนเกาะ สร้างการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาที่มีชีวิตชีวาขึน้มา เช่น จ้างครูอิสลามศึกษาสอนพิเศษให้กับเดก็และประชาชนโดยอาจจะให้
ค่าตอบแทนเป็นรายช่ัวโมง หรือให้เงินเดือน โดยอาจจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองช่วงคือ สอน
ช่วงวนัเสาร์อาทิตย์ในเวลากลางวนั และสอนตอนกลางคืนในวนัปกติ อาจจะแบ่งการเรียนการสอน
ให้กับเดก็และผู้ใหญ่ โดยใช้โรงเรียนและมัสยิดเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน” 






    2. การพฒันาเทคนิคการสอนของครูให้สามารถสอนนักเรียนแบบคละชั้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทกัษะการอ่านและเขียนภาษาอาหรับของนักเรียน รวมทั้งให้มีส่ือ
การเรียนการสอนที่น่าสนใจ ดงัสะทอ้นจากความเห็นวา่ 
  “ครูสอนอิสลามศึกษาจะต้องพฒันานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียนภาษา
อาหรับให้ได้ เพราะจะเป็นส่วนหน่ึงที่จะท าให้เดก็สามารถอ่านอัลกุรอานได้ซ่ึงจะน าไปสู่การต่อ
ยอดในการเรียนอิสลามศึกษาที่ลึกซ้ึงขึน้” 
                      ปรีดา โสรมย์
  
   “ต้องพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งด้านส่ือการเรียนการสอน การสอนเสริม
นอกเหนือเวลาเรียน โดยเน้นการปฏิบัติจริง อาจจะให้มีค่าตอบแทนครูเม่ือมีการสอนนอกเวลา” 
                บาเตม็  หาญทะเล
                     
    3. การบูรณาการและการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียน บา้น(ชุมชน )
มสัยดิ โดยโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูป้กครอง
ไดร่้วมกนัเสนอแนะ เสนอแนวทางอ่ืนๆที่จะร่วมกนัพฒันา รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากมสัยดิให้






การมีส่วนร่วม และรับฟังน าข้อเสนอแนะต่างๆไปปฏิบัติอย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมา โรงเรียน
ไม่ได้น าไปปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งส่วนใหญ่มักคิดว่าผู้ปกครองไม่มีความรู้ไม่เข้าใจและ
สามารถช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนได้”  
         นศัรี  หาญทะเล 
 










            
  4. การสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการแข่งขนัทกัษะทางวชิาอิสลาม 
ศึกษา กบัโรงเรียนอ่ืนๆภายนอกเกาะ ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนมีแรงกระตุน้ที่อยากจะเรียน รวมทั้งไดรั้บ
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆจากภายนอกเพือ่พฒันาตวัเองไดม้ากยิง่ขึ้น ดงัสะทอ้นจากความเห็น
วา่ 
   “ควรจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองอิสลาม
ศึกษาระหว่างโรงเรียน หรือให้เดก็นักเรียนได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีความรู้ทางศาสนานอกโรงเรียน 
เช่น การที่ครูปาไปฟังบรรยายหรืองานวิชาการทางอิสลาม” 
                    สมจิตร  ลายงั 
 
  4.3.2 ด้านการศึกษาอิสลามนอกระบบ 
 
    1. เง่ือนไขที่ส าคญัต่อความตอ้งการของชุมชน 
    ความตอ้งการดา้นการศึกษาของชาวบา้นบนเกาะบูโหลนเป็นไปตามเงื่อนไขของ
บริบททางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนบนเกาะ เงื่อนไขที่ส าคญัในมุมมองของประชาชนบนเกาะบู







ใหมี้การจดั การศึกษาอิสลามรูปแบบการศึกษานอกระบบ เพื่อให้หลกัสูตรการเรียน ระยะเวลาใน
การเรียนและการประเมินผลมความยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของผูเ้รียนที่เป็น
ชาวบา้นทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ ประการต่อมา ชุมชนเกาะบูโหลนยงัมีเง่ือนไขขอ้จ ากัดด้าน





“ครู” หรือ “ผูรู้้ทางศาสนา” ถือเป็นเงื่อนไขที่ส าคญัที่สุดในการจดัการศึกษาอิสลามบนเกาะ ดัง
สะทอ้นจากความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุท่านหน่ึงที่วา่  
  “ชาวบ้านในเกาะไม่มีใครรู้และเข้าใจศาสนาได้ดพีอที่จะไปสอนคนอ่ืน จ าเป็นที่
จะต้องให้ผู้ รู้จากบนฝ่ังเป็นผู้มาสอน อาจจะให้ชาวบ้านที่ต้องการให้ลกูหลานเรียนระดมเงินทุนเพ่ือ
ใช้เป็นค่าเรือและเงินเดือนเลก็ๆน้อยให้ผู้ที่เสียสละจะมาสอน” 
                     นิรันดร์  ต้ิงสง่า 
  นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงการขาดแคลนทรัพยากรดา้นอ่ืน ทั้งดา้นเงินทุนสนบัสนุน 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการสอน และสถานที่จดัการเรียนการสอน ดงัสะทอ้นจากค ากล่าวไดแ้ก่  
  “การที่จะได้ผู้ เสียสละมาสอนศาสนาที่เกาะแห่งนี ้ยากมาก เพราะการเดินทาง
ล าบาก มีค่าใช้จ่าย บนเกาะไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวก จ าเป็นที่จะต้องหางบประมาณจากข้างนอก
มาเป็นเคร่ืองมือในการจัดการการศึกษาอิสลามที่นี่  ซ่ึงจะท าให้ผู้ที่มาสอนมีขวัญและก าลังใจที่จะ
สอนบนเกาะแห่งนีแ้ละอยู่ได้นานอย่างถาวร” 
                     ชยัชาญ  นิลเพช็ญ 
   “จ าเป็นต้องส ารวจทรัพยากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรผู้สอน ผู้เรียน 
งบประมาณ อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน”    
                สุรชยั  หาญทะเล 
  และความเห็นที่วา่ 
   “ให้มีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านอาคาร 
สถานที่  วสัดอุุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน หรือครูในกรณีที่ไม่มีครูข้างนอกเข้ามาท าหน้าที่สอน
หรืออาจจะสลบัปรับเปลีย่นไปตามความเหมาะสม” 
             ทศพร  พงศสุ์วรรณ 
  
  ประการสุดท้าย  ชาวบา้นจ านวนมากสะทอ้นให้เห็นว่าการจดัการศึกษาอิสลาม
บนเกาะบูโหลนตอ้งค านึงถึงเงื่อนไขของความเป็นอิสระ และอ านาจตามหน้าที่ (Authority) ซ่ึง
หมายถึง ผูท้ี่จะมาเป็น “เจา้ภาพ” ในการริเร่ิมและลงหลกัปักฐานการศึกษาศาสนาบนเกาะในระยะ
ยาว ดงัที่มีผูส้ะทอ้นความกงัวลใจเร่ืองดงักล่าววา่    






ทะเบียนสัปุรุษ ให้มีผู้ รับผิดชอบ เพราะตอนนีปั้ญหาคือไม่มีผู้ รับผิดชอบอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 
เม่ือไม่มีผู้ รับผิดชอบโดยตรงกจ็ะท าให้การขบัเคล่ือนติดขดัไม่ต่อเน่ือง  จะอาศัยผู้มีจิตอาสาจากบน
ฝ่ังไปช่วยกค็งไม่ต่อเน่ือง เพราะอยู่บนเกาะระยะทางไกลและล าบากจะเกิดความเหนด็เหน่ือย”  
               ซอหมาด  ใบหมาดปันจอ 
  ยิง่ไปกวา่นั้นเงื่อนไขเร่ืองความเป็นอิสระและความมีอ านาจตามหน้าที่(Authority) 
ยงัถูกก าหนดโดยขอ้บงัคบัของกรมอุทยานแห่งชาติเน่ืองจากเกาะบูโหลนตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่ง 
ชาติ ตามกฏหมายไม่สามารถสร้างที่พกัอาศยัที่เป็นนิติบุคลหรือจดทะเบียนเป็นเจา้ของได ้เวน้แต่





  2. ขอ้เสนอแนวทางการจดัการศึกษาอิสลามดา้นการศึกษานอกระบบ 
         จากบริบทเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหส้ามารถประมวลขอ้เสนอแนวทางการจดั 
การศึกษาอิสลามรูปแบบการศึกษานอกระบบของชุมชนเกาะบูโหลนไดอ้ยา่งน้อย 5 ประการไดแ้ก่            
        1. การผลกัดนัใหม้สัยดิเป็นเจา้ภาพ มีอ านาจตามหน้าที่ตามกฎหมายโดยไดรั้บ
เงินสนบัสนุนการจดัการศึกษาอิสลามจากรัฐบาล ใหเ้ป็นวาระเร่งด่วนที่ควรจะเป็นยทุธศาสตร์ระยะ
สั้นและระยะยาว ทั้งน้ีผูท้รงคุณวฒิุส่วนใหญ่เห็นวา่ การผลกัดนัใหม้สัยดิไดรั้บการจดทะเบียนอยา่ง
ถูก ตอ้งตามกฎหมายหรือหาช่องทางที่จะท าให้มัสยิดไดรั้บการรับรองการเป็นนิติบุคคล เพรา t
ปัจจุบนั ชุมชนและมสัยดิตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติไม่สามารถจดทะเบียนไดต้ามกฎหมาย ถ้า
ผลกัดนัส าเร็จมสัยดิก็จะไดรั้บงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ท าให้สามารถน างบประมาณมาพฒันา
และจดัการ เรียนการสอนอิสลามศึกษาในชุมชนไดต้ามความตั้งใจของคนในชุมชน เช่นการจดัการ
จดัการเรียนการสอนแบบดาตีกาหรือคุรุสมัพนัธ ์เป็นตน้ ดงัสะทอ้นจากความเห็นวา่  







งบประมาณ อุดหนุนจากรัฐ ท าให้สามารถน างบประมาณมาพฒันาและจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในชุมชนได้ตามความตัง้ใจของคนในชุมชน”   
                  อมัหรัน  เหมรา 
  และความเห็นที่วา่ “ในการจัดการเรียนการสอนนอกระบบเช่น มีดาตกีา จะต้องยืน
อยู่บนฐานของการมีมัสยิดที่จดทะเบียนอย่างถกูต้องก่อน หลงัจากนั้นดาตกีากจ็ะมีขึน้โดยอัตโนมัติ 
ซ่ึงบุคลากรครูผู้สอนจะได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาล” 
                อาณัติ  หวงักุหล า 
 
 
  2. ความคิดเห็นใกลเ้คียงกบัขอ้เสนอแรกคือการประสานใหค้ณะกรรมการ 
อิสลามประจ าจงัหวดัสตูลเป็นเจา้ภาพในการจดัการศึกษาในชุมชนเกาะบูโหลน เน่ืองจากมสัยิด
เกาะบูโหลนยงัมีขอ้จ ากดัดงัที่กล่าวมาแลว้ ดงัความเห็นวา่  
  “คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
เร่ืองนี ้จึงควรมีแผนและทิศทางที่ชัดเจนที่จะท าให้ประชาชนในเกาะบูโหลนรู้และเข้าถึงการเรียน
การสอนอิสลามศึกษา” 
                   สมบตัิ  สกัหลกั 
 
  3. การผลกัดนัใหฝ่้ายปกครองทอ้งถ่ินเป็นเจา้ภาพในการจดัการศึกษานอกระบบ 
ตามความตอ้งการของชุมชน เน่ืองจากเป็นฝ่ายที่มีอ  านาจหนา้ที่ มีทรัพยากร มีความสามารถในการ
ประสานงานกบัโรงเรียนต่างๆ มีความสามารถระดมทุน และมิอิสระในการจดัการภายในพื้นที่อยา่ง
แทจ้ริง  ดงัความคิดเห็นวา่  
   “การประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างเข้มข้นและต่อเน่ืองจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาอิสลามนอกระบบ
ขึน้ได้” 
                 นิวฒัน์  บากาก 
    4. ให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นเจา้ภาพในการจดัการศึกษา ประกอบด้วย
ขอ้เสนอใหบุ้คลากรและครูของโรงเรียนสามญับา้นเกาะบูโหลน (รร.รัฐบาล) เป็นเจา้ภาพในการจดั





  “บุคลากรและครูของโรงเรียนสามัญบ้านเกาะบูโหลน จ าเป็นที่จะต้องเข้าไปเล่น
และผลกัดนัเร่ืองนีใ้ห้เกิดขึน้ในชุมชนโดยพูดคุยกับผู้ปกครอง เพราะถ้าครูไม่เ ร่ิมน าทางก่อน การ
จัดการเรียนการสอนกจ็ะไม่เกิดขึน้”  
                          สาโยด  หมีนหวงั 
 
  บางส่วนมีขอ้เสนอใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหวา่งครูโรงเรียนสามญั




       เทิดศกัด์ิ  ลายงั 
  น่าสนใจวา่ มีขอ้เสนอใหค้ณะกรรมการร่วม ที่กล่าวขา้งตน้ท าหนา้ที่ประสาน
ความช่วยเหลือสนบัสนุนจากโรงเรียนบนฝ่ังดว้ย กล่าวคือ  
  “เม่ือมีคณะกรรมการบริหารมัสยิดแล้วก็ต้องคุยกับโรงเรียนสามัญที่อยู่บนเกาะ 
ประสานมายังเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือขอสนับสนุนครูสอนอิสลามศึกษาเพ่ิม เพ่ือให้มีครูสอน
อิสลามศึกษาเกาะละ 1 คน”  
             วมิ  องศารา 
    5. ขอ้เสนอเร่ืองการพฒันาบุคลากรของเกาะบูโหลนเพือ่เตรียมพร้อมต่อการตอบ 
สนองความตอ้งการของชุมชนรวมทั้งควรจดัให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนศาสนาไปดว้ย 
อาทิ   

















             สุไลมาน  ยงัปากน ้ า 
  ขอ้เสนอกิจกรรมเสริม ได้แก่ “จัดค่ายอิสลามศึกษาเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นและ
แรงจูงใจให้เดก็และคนชุมชนได้ต่อยอดความคิดที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอิสลามต่อไปอย่าง
ยัง่ยืน โดยประสานงานกับมหาวิทยาลยัเพ่ือขอนักศึกษาให้มาเป็นผู้ด  าเนินการ” 
                      พนิิจ  หลงตรี 





จะตอ้งท างานร่วมกนัเพือ่ผลกัดนัใหเ้กิดขึ้น และในระยะสั้นจ าเป็นที่จะตอ้งประสานผูมี้จิตอาสาจาก
บนฝ่ังมาเป็นผูส้อน โดยชุมชนจะตอ้งร่วมเงินกนัเพื่อเป็นสินน ้ าใจเป็นค่าเดินทางและค่าตอบแทน















  4.3.3 ด้านการศึกษาอิสลามตามอธัยาศัย 
 
1. เง่ือนไขที่ส าคญัต่อความตอ้งการของชุมชน 
      ความตอ้งการดา้นการศึกษาอิสลามตามอธัยาศยัของประชาชนบนเกาะบู 
โหลนเป็นไปตามเง่ือนไขที่คลา้ยกนัและเช่ือมโยงกบัเง่ือนไขดา้นการศึกษาอิสลามนอกระบบ ดงัที่
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
  2. ขอ้เสนอแนวทางการจดัการศึกษาอิสลามดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั 





        1. การผลกัดนัใหทุ้กภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งท างานขบัเคล่ือนร่วมกนั เช่น 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ส านกังานการศึกษาเอกชน โรงเรียนบา้นเกาะบูโหลน 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งน้ีการสร้างความร่วมมือกบัทุกฝ่ายใหเ้กิดขึ้นอยา่งจริงจงั จะไดผ้ลลพัธท์ี่มี
ประสิทธิผลมากกวา่การขบัเคล่ือนอยูเ่พยีงฝ่ายเดียว ดงัความเห็นวา่ 
   “จะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท างานร่วมกันอย่างจริงจัง เช่น คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวดัสตลู ส านักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนสามัญบนเกาะ องค์การบริการส่วน
ต าบลปากน า้ อ าเภอละงู  ช่วยและผลกัดนัให้เกิดการจัดการศึกษาอิสลามที่เป็นรูปธรรม เพราะเป็น
เพยีงเกาะเลก็ๆ ถ้าร่วมกันกจ็ะสามารถท าได้” 
              กิตติพงษ ์ หมนัเพง็ 
 
        2. การใชโ้รงเรียนของรัฐเป็นเจา้ภาพหรือเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนและ
เติมเตม็ใหเ้กิดการจดัการศึกษาขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรของโรงเรียนเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพมากที่สุด
ในชุมชน ซ่ึงร่วมไปถึงการสนับสนุนเร่ืองงบประมาณบางส่วน การคดัสรรครูอาสาที่จะมาสอน 
ตลอดจนการท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานหลกัในเร่ืองต่างๆที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้มีการจดัการศึกษาเกิดขึ้น 
ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงอตัลกัษณ์ของชุมชนดว้ยเช่นกนั ดงัความเห็น 







ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วย”           
                 ซอหมาด  ใบหมาดปันจอ 
  “ในการจัดการศึกษาอิสลามระดับการศึกษาอิสลามตามอัธยาศัย โรงเรียนสามัญ
ของรัฐที่อยู่บนเกาะจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัยด้วยไม่มากก็
น้อย เช่น เร่ืองงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน เร่ืองครูผู้สอน เร่ืองการประสานงานเพ่ือให้
เกิดการเรียนการสอน” 
          สุไลมาน  ยงัปากน ้ า 
 
 
   “ประสานกับเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้มาปฏิบัติหน้าที่บนเกาะซ่ึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีความกล้าที่
จะจัดการศึกษาให้เกิดขึน้” 
                     บอืดล  ทะเลลึก 
 
      3. การสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่ครูผูส้อน โดยอาจให้ค่าตอบแทนหรือ
สินน ้ าใจเล็กๆนอ้ยตามสภาพของชุมชน ซ่ึงคนในชุมชนอาจใชว้ธีิการเร่ียไรเงินแต่ละครอบครัวตาม
จ านวนที่ตกลงกนัตามความเหมาะสมเพื่อบริจาคแก่ครูผูม้าสอน วิธีการดงักล่าวเป็นส่ิงที่ชุมชน
สามารถท าไดแ้ละเคยปฏิบติักนัมาแลว้ในช่วงเวลาหน่ึง  ดงัความเห็นที่วา่ 
 
   “เดก็ที่นี่ขาดโอกาสที่จะได้รับการเรียนการสอนอัลกุรอานอย่างต่อเน่ือง เพราะครู
อาสาจากบนฝ่ังที่เคยมาสอนเกิดความท้อแท้ จึงกลับขึน้ฝ่ัง ชาวบ้านสองคนที่เคยสอนเดก็ๆก็ติด
ภารกิจและเกิดความท้อเช่นเดียวกัน การสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้สอนจึงเป็นส่ิง
ส าคัญอย่างย่ิงที่จะท าให้ที่นี่มีการกล่าวค าพดูของอัลลอฮ์อย่างต่อเน่ือง” 
                           ชยัชาญ  นิลเพช็ญ 
 
      4. การพฒันาบุคลากรในชุมชนให้มีศกัยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
จดัการศึกษาในระยะยาว โดยการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนต่อยอดการศึกษาในระดบัที่สูงกว่า







      
   “การจัดการศึกษาอิสลามที่สามารถท าได้เฉพาะหน้าคือการให้คนภายนอกที่
เสียสละและมีใจจริงๆเข้ามาช่วยมาสอน มาน าในทุกๆด้าน แต่ถ้าจะให้มีความยัง่ยืนจะต้องผลักดัน
และส่งเสริมให้เด็กที่นี่ได้เรียนต่อสูงๆจะได้มีความคิด มีความรู้ มีเครือข่าย ที่จะกลับมาช่วยกัน
พฒันาการศึกษาอิสลามและพฒันาด้านอ่ืนๆ” 
                ซอบรี  หมดัหมนั 
 
       5. สถานที่ส าหรับการจดัการเรียนการการสอน ถือเป็นองคป์ระส าคญัส่วนหน่ึง
ที่จะท าใหป้ระชาชนมีจุดศูนยร์วมในการจดัการเรียนการสอน โดยการใชม้สัยดิเป็นสถานที่ส าหรับ
การสอน เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นทางการเป็นศูนยร์วมที่อาจสร้างการเช่ือมโยงไปสู่การ
พฒันาดา้นอ่ืนๆดว้ย ดงัขอ้เสนอที่วา่  
    “การจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นไปได้คือการจัดการเรียนการสอนที่มัสยิด 
ซ่ึงชาวบ้านจะต้องก าหนดเวลาเรียนร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้ที่เรียนให้มีความชัดเจน” 
                  อมัหรัน  เหมรา 
 
   “มัสยิดคือกลไกหลักในการขับเคล่ือนงานพัฒนาและการศึกษาอิสลามในทุกๆ
ด้าน เม่ือมัสยิดได้รับการรับรองสถานะการจดทะเบียนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ก็จะกลไกที่จะท า
ให้หลายส่ิงหลายอย่างเข้ามา  แต่เม่ือมัสยิดไม่ได้รับการจดทะเบียนกระบวนการที่จะน าไปสู่การ
พฒันากเ็ฉยชาหยดุน่ิงอยู่กับที่”  
                สาโยด  หมีนหวงั 
 
   โดยสรุปแล้ว ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า จะตอ้งใชโ้รงเรียนสามัญในฐานะที่













































สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวจิยัเร่ือง การจดัการศึกษาอิสลามในเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล เป็นการวิจยัเชิง
พรรณนา ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัทั้งหมด กล่าวคือ วตัถุประสงคข์องการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั 
สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 5.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
1. ศึกษาบริบททางสงัคมของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล   
2. ศึกษาระดบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชน





                   1. กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับบริบททางด้านสังคมของชุมชนใช้การ
ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะห์เอกสารและการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดย
การการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก แลว้น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา สังเคราะห์เน้ือหา 
สรุปและเผยแพร่  จ านวน 10 คน              
   2. กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน
จงัหวดัสตูล จ านวน 216 คน 
  3. กลุ่มตวัอยา่งที่ใชส้มัภาษณ์ เป็นผูท้ี่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัชุมชนเกาะบู













   ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาอิสลามในชุมชนมุสลิม เกาะบู
โหลน จงัหวดัสตูล เป็น 5 ตอน คือ ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบับริบททางสังคมของชุมชนมุสลิม
เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล  ผลการวิเคราะห์ระดับความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของ
ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล และประมวลความตอ้งการในการจดัการศึกษา
อิสลามที่เหมาะสมกบับริบทของชุมชนรวมทั้งขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัการจดัการศึกษาอิสลาม
ในชุมชนมุสลิม เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล   
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกีย่วกับบริบททางสังคมของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล 
   
   บริบททางสงัคมของชุมชนมุสลิมหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูลพบว่า   ประชาชน
มุสลิมหมู่เกาะบูโหลนมีปฏิสัมพนัธ์กันเองภายในชุมชนมากเช่น การแต่งงานด้วยกันระหว่าง
ตระกูล  รวมทั้งกับชุมชนภายนอกเกาะก็ยงัไปมาหาสู่กัน  ขาดสาธารณูปโภคที่ส าคญั เช่น การ
เขา้ถึงไฟฟ้า  สาธารณะสุข น ้ าอุปโภคบริโภค ทางดา้นเศรษฐกิจ  พบว่า ประชาชนชุมชนมุสลิมหมู่
เกาะบูโหลนประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั รองลงมาคืออาชีพบริการ และคา้ขาย มีรายไดน้้อยกว่า
หรือพอกบัรายจ่ายเท่านั้น และส่วนใหญ่ติดหน้ีสิน  ทางด้านการศึกษาอิสลาม พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีการศึกษานอ้ย ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาอาหรับ หรืออานอลักุรอานได ้ ไม่มีการ
เรียนการสอนในระดบัฟัรดูอีนหรือตาดีกา แต่มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามญั
ของรัฐ  ไม่มีอีหม่ามหรือผูน้ าทางดา้นศาสนาที่เป็นเป็นบุคคลในชุมชนเองมีเพียงอาสาสมคัรจาก





ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการในการจัดการศึกษาอิสลามของประชาชน ในชุมชน
มุสลิมเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล  
    
   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาระดบัความตอ้งการในการจดั






ใหญ่ ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ๆ ละ 8,001 – 12,000 บาท  
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการในการจัดการศึกษาอิสลามของ
ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ดา้น คือ ดา้นการศึกษาในระบบ 
ดา้นการศึกษานอกระบบ และดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั พบว่า โดยภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่น
ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความตอ้งการในการจัดการศึกษาอิสลามด้าน
การศึกษาในระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้นปรากฏผล ดงัน้ี 





    2. ดา้นการศึกษานอกระบบ พบวา่ ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดั 
สตูล มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ที่มีความตอ้งการมาก
ที่สุดคือ ตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดยมีโรงเรียนตาดีกา  ส่วนขอ้ที่มีความตอ้งการน้อย
ที่สุดคือ ตอ้งการใหมี้การสอนแบบสถาบนัการศึกษาปอเนาะ 
   3. ดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั พบวา่ ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน 
จงัหวดั สตูล มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ที่มีความตอ้ง 
การมากที่สุดคือ ตอ้งการให้มีการสอนอลักุรอานส าหรับเด็กในหมู่บา้น ส่วนขอ้ที่มีความตอ้งการ





   จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกับชุมชนและเข้าใจ
บริบทของชุมชน และจากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิดความเก่ียวกับความ
ตอ้งการในการจดัการการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล 










ตอบแทนเป็นรายชัว่โมง หรือให้เงินเดือน โดยอาจจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองช่วงคือ สอน
ช่วงวนัเสาร์อาทิตยใ์นเวลากลางวนั และสอนตอนกลางคืนในวนัปกติ อาจจะแบ่งการเรียนการสอน
ให้กับเด็กและผูใ้หญ่ โดยใช้โรงเรียนและมัสยิดเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีตอ้ง
ค  านึงถึง  
   2. ดา้นการศึกษานอกระบบ  ส่วนใหญ่เห็นวา่จะตอ้งผลกัดนัใหม้สัยดิไดรั้บการจด
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือหาช่องทางที่จะท าให้มสัยดิไดรั้บการรับรองการเป็นนิติ
บุคคล เพราะปัจจุบนัชุมชนและมสัยดิตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติไม่สามารถจดทะเบียนไดต้าม




ผูส้อน โดยชุมชนจะตอ้งร่วมเงินกนัเพื่อเป็นสินน ้ าใจเป็นค่าเดือนทางและค่าตอบแทนเล็กน้อยให้





          
   3. ดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั  ส่วนใหญ่เห็นว่า จะตอ้งใชโ้รงเรียนสามญัในฐานะที่












    
   จากผลการวจิยัเร่ืองการจดัการศึกษาอิสลามในเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ท าให้
คน้พบขอ้เทจ็จริงหลายประการซ่ึงควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
  1. บริบททางสงัคมของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ประชาชนในเกาะมี
ปฏิสัมพนัธ์กันเองภายในชุมชนมาก เช่น การแต่งงานด้วยกนัระหว่างตระกูล  รวมทั้งกบัชุมชน
ภายนอกเกาะก็ยงัไปมาหาสู่กนั  ขาดสาธารณูปโภคที่ส าคญั เช่น การเขา้ถึงไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  
ไม่มีสถานบริการดา้นอนามยัและสาธารณะสุข ขาดน ้ าจืดส าหรับอุปโภคและบริโภคอยา่งเพียงพอ 
ประชาชนชุมชนประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั รองลงมาคืออาชีพบริการ และคา้ขาย มีรายไดน้้อย
กว่าหรือพอกบัรายจ่ายเท่านั้น และส่วนใหญ่ติดหน้ีสิน   ไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้  ไม่สามารถอ่านและเขียน
ภาษาอาหรับ หรืออ่านอลักุรอานในซูเราะห์ง่ายๆได ้ ชุมชนไม่มีการเรียนการสอนในระดับฟัรดู
อีนหรือตาดีกา แต่มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามญัของรัฐ  ไม่มีอีหม่ามหรือผูน้ า
ทางดา้นศาสนาที่เป็นคนในชุมชนเองมีเพยีงอาสาสมคัรจากแผน่ดินใหญ่มาท าหนา้ที่น าละหมาดวนั
ศุกร์และบางช่วงที่มีพิธีกรรมส าคญัทางศาสนาเท่านั้น ท าให้ประชาชนขาดการปฏิบติัตามหลกัรุก่น





แตกต่างจากชุมชนมุสลิมในเกาะอ่ืนๆ ในแถบทะเลอนัดามนั เช่น เกาะปันหย ีเกาะยาวน้อย เกาะไผ่ใน
จงัหวดัพงังา และแตกต่างกบัชุมชนมุสลิมอ่ืนๆ ดงัที่ ก  าไล จินดาพล (2548) ไดศ้ึกษาชุมชนเกาะปัน
หยภีายใตก้ระแสการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนเกาะปันหย ีเป็นชุมชนมุสลิม ที่ก่อตั้งขึ้น
โดยกลุ่มคนที่มีความสมัพนัธ ์เชิงเครือญาติกนั ความสมัพนัธ์ระหว่าง มีรูปแบบอตัลกัษณ์ประเพณี










ต่อในระดบัที่สูงขึ้น มีโรงเรียนตาดีกาส าหรับสอนเด็กๆ รวมทั้ง สุชล จรุงการและคณะ (2549) ได้
ศึกษาการพฒันากระบวนการเรียนรู้สืบสานต านานไหเกาะไม่ไผ่ ต  าบลเกาะปันหย ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพงังา ผลการศึกษาพบวา่ เกาะไม่ไผเ่ป็นหมู่บา้นชุมชนมุสลิม หมู่บา้นหน่ึงของต าบลเกาะปัน
หย ีอ าเภอเมืองจงัหวดัพงังา ตั้งอยูบ่นเกาะและป่าชายเลนอ่าวพงังา ชาวบา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 95 
ประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง รองลงมาคือเกษตร มีพื้นที่สวนยางและนาขา้ว เล้ียงปลาในกระชัง
และมีอาชีพบริการนกัท่องเที่ยว มีรายไดต้  ่ากวา่และเพยีงพอกบัรายจ่ายเท่านั้น มีผูน้ าทางธรรมชาติที่




แสงอาทิตยใ์ห้แสงสว่างภายในบา้นเท่านั้น มีน ้ าจืดส าหรับอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในช่วง
หนา้แลง้ 
   ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลนตั้งอยู่ใน
ภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะห่างไกลจากศูนยก์ลางการพฒันา การส่ือสารและการคมนาคมไม่สะดวก ท า
ให้ชุมชนขาดปัจจยัสนับสนุนที่มีผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตในเกือบทุกด้าน ขาดบุคลากรทาง
การศึกษาและผูน้ าศาสนาที่มาจากชุมชนเอง ส่งผลท าให้ขาดการเช่ือมโยงกระแสการฟ้ืนฟูอิสลาม
ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติตามไปดว้ย จึงท าให้ยงัมีวิถีชีวิตตามวิถีดั้งเดิมตามบรรพ
บุรุษ ในด้านการปฏิบติัศาสนกิจยงัไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรู้ศาสนาตามหลักวิชาการที่มี
มาตรฐานดงัเช่นในพื้นที่อ่ืนๆ ดงัที่วิสุทธ์ิ บิลล่าเต๊ะ (2553) ไดศ้ึกษากระบวนการด ารงอตัลกัษณ์
มุสลิมกบัการสร้างชุมชนเขม้แข็ง : กรณีศึกษาชุมชนมสัยดิบา้นเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของชุมชนมสัยิดบา้นเหนือ มีส่วนส าคญัในการ
รักษาความเป็นปึกแผ่นของชุมชน และความพยายามในการด ารงอตัลกัษณ์มุสลิม 3 ประการอัน
ได้แก่ การละหมาด การซากาต และการส่งเสริมความดียบัย ั้งความชั่ว มีพลวตัที่น ามาซ่ึงความ
เขม้แขง็ของชุมชนในปัจจุบนั การละหมาดมีศกัยภาพสูงในการผลิตซ ้ าจกัรวาลทศัน์อิสลาม ขดัเกลา
จิตใจและก่อให้เกิดการรวมตวัอย่างย ัง่ยนืในชุมชน จึงช่วยให้ชุมชนชนมีระบบสังคมของตวัเอง 
ขณะที่ซากาตช่วยสร้างเศรษฐกิจที่มีลกัษณะทั้งการแสวงหาก าไรและเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันกนัขึ้น ท าให้
ชุมชนมีหลกัประกนัสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาส ส่วนกาส่งเสริมความดียบัย ั้งความชัว่ก็ช่วยให้ชุมชนมี
กฎกติกาที่ใชบ้งัคบักนัเองท าให้เกิดความสงบสุข ร่มเยน็ และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และ
กระบวนการที่ท  าใหชุ้มชนสามารถด ารงอตัลกัษณ์ทั้งสามไวไ้ด ้3 ประการ ไดแ้ก่ การจดัการความรู้ 





   2. ความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบู
โหลน จงัหวดัสตูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความตอ้งการจดัการศึกษาอิสลาม ดา้นการศึกษา
ในระบบมากที่สุด ส่วนดา้นการศึกษานอกระบบและดา้นการศึกษาตามอธัยาศยัมีความตอ้งการอยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ศิริลกัษณ์  วงัทอง (2555) ไดศ้ึกษาความตอ้งการในการจดัการศึกษา
ของผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนวงัจนัทร์วิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
ผลการวจิยัปรากฏวา่ ผูป้กครองผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนวงัจนัทร์วทิยา มีความตอ้งการในการ
จดัการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั นิลมณี พิทกัษ ์และคณะ(2545) ไดศ้ึกษาความ
ตอ้งการรูปแบบการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ของ
ผูป้กครองในเขตชุมชนแออัด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัการศึกษาในชุมชนแออดัของผูป้กครองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด ส่วนความตอ้งการจดัการศึกษาดา้นอ่ืนๆอยูใ่นระดบัรองลงไป   
   ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า การจดัการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาที่มีความคุน้เคย มองเห็นและสามารถจบัตอ้งได ้และถือว่า
เป็นการจดัการศึกษาที่มีความเขม้ขน้ เป็นส่ิงที่ยนืยนัวา่เม่ือไดศึ้กษาในระบบแลว้ผูเ้รียนจะมีคุณภาพ 
ส่วนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยนั้ น ประชาชนอาจมองว่าเป็นเป็นส่ิงที่ส าคัญน้อย
รองลงมาจากการศึกษาในระบบ อีกทั้งมีขอ้จ ากดัหลายประการที่อาจท าให้เกิดการจดัการศึกษาที่
ย ัง่ยนืและยาวนาน เช่นขอ้จ ากดัดา้นภูมิศาสตร์ที่ตั้งเป็นเกาะห่างไกลท าให้ไม่มีอาสาสมคัรมาสอน
สอนอยา่งต่อเน่ือง ดงัที่ ทศพร พงศสุ์วรรณ (2555) กล่าวว่า ชุมชนที่มีพื้นที่เป็นเกาะห่างไกลจาก





ชีวติประจ าวนั มีหลกัผกูโยงอยูก่บัความผาสุกทางจิตใจ 
   เม่ือพิจารณาระดับความตอ้งการในการจัดการศึกษาอิสลามของประชาชนใน
ชุมชนมุสลิมหมู่เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล เป็นรายดา้นสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 








รัฐที่มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดบัชั้นปฐมวยั  สอดคลอ้งกบั อดันนัย ์อาลีกาแห (2553 ) 
ไดศ้ึกษาปัญหาและความตอ้งการของครูอิสลามศึกษาในการจดัการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐตามโครงการพฒันาการสอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดั




เรียนการสอน มีความตอ้งการมากที่สุดคือ น าเทคนิคใหม่ๆที่หลากหลายในการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน มีความตอ้งการมากที่สุดคือ ตอ้งการส่ือและนวตักรรมที่เอ้ือต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอ ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีความตอ้งการมาก
ที่สุดคือ คู่มือการวดัและประเมินการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกระดบัการศึกษา  
 ที่ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  
ในโรงเรียนของรัฐของชุมชนที่ผา่นมา ครูผูส้อนไม่สามารถบูรณาการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ทั้งน้ีเน่ืองจากครูอิสลามศึกษามีคนเดียวแต่ตอ้งสอนสองเกาะและนักเรียนแต่ละช่วงชั้นตอ้งเรียน
ร่วมกนั เช่น ป.1-ป.3 ตอ้งเรียนในห้องเรียนเดียวกนัจึงท าให้การจดัการเรียนการสอนของครูไม่มี
ประสิทธิผลและเขม้ขน้ตามช่วงวยัของนักเรียน ประชาชนจึงเห็นว่า การจดัการเรียนการสอนควร
จะมีความเขม้ขน้กวา่ จึงจะท าใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้และเขา้ใจวถีิปฏิบติัในหลกัการอิสลามไดดี้มาก
ยิง่ขึ้น ดงัที่ ไชยา  หาญทะเล ( 2557) กล่าวว่า   ปัจจุบนัครูอิสลามศึกษามีเพียงแต่คนเดียวแต่ตอ้ง
รับผดิชอบสลบักนัสอนทั้งสองเกาะ วนัใดไปสอนเกาะบูโหลนดอนเด็กนักเรียนที่เกาะบูโหลนเลก็
จะไม่ได้เรียน การพฒันาศักยภาพของครูผูส้อนให้สามารถบูรณาการการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลกบันกัเรียนภายใตข้อ้จ  ากดัต่างๆนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ีครูผูส้อน
จะตอ้งมีเทคนิคต่างๆเพือ่ใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งง่ายและเขา้ใจ 
   2. ดา้นการศึกษานอกระบบ พบวา่ ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน 
จงัหวดัสตูล มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามโดยรวมอยู่ในระดับมาก ขอ้ที่มีความ
ตอ้งการมากที่สุดคือ ตอ้งการให้มีการจดัการศึกษาอิสลามโดยมีโรงเรียนตาดีกา  ส่วนขอ้ที่มีความ
ตอ้งการนอ้ยที่สุดคือ ตอ้งการใหมี้การสอนแบบสถาบนัการศึกษาปอเนาะ ดงัที่ ซอหมาด ใบหมาด
ปันจอ ( 2557) ไดก้ล่าววา่  การจดัการศึกษาอิสลามนอกระบบที่เห็นไดช้ดัคือการจดัการศึกษาที่ใช้
มัสยิดเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอน  หรือที่เรียกว่า ตาดีกา บางแห่งก็จะใช้หลักสูตรของ





ก็จะเรียนปลีกยอ่ยกนัไปแต่จะไม่ทิ้งแก่นและเน้ือหาที่ส าคญัในเร่ืองที่จ  าเป็นของอิสลาม ซ่ึงจะมี
เกณฑใ์นการวดัและประเมินผล ซ่ึงการวดัและประเมินผลจะเป็นส่ิงที่การันตีไดว้่าผูท้ี่ได้รับการ
เรียนการสอนจะเป็นผูท้ีสามารถน าหลกัการอิสลามที่จ  าเป็นไปปฏิบติัไดไ้ม่มากก็นอ้ย  





บางคร้ังก็ตอนเยน็ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางภูมิศาสตร์และการเป็นอยูท่ี่ไม่สะดวก ท าให้ผูท้ี่มาสอนได้
เดินทางกลบัภูมิล าเนา จึงท าใหเ้ด็กและประชาชนรู้สึกวา่ การเรียนการสอนตาดีกาจ าเป็นที่จะตอ้งมี
ต่อไป ส่วนการศึกษาในรูปแบบปอเนาะนั้นมีความเป็นไปไดน้้อยเนืองจาก ไม่เหมาะสมกบับริบท
ของพื้นที่ และชาวบา้นเห็นวา่น่าจะเคร่งขรึมและยากเกินไปที่จะเรียนรู้และเขา้ใจ 
   3. ดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั พบวา่ ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน 
จงัหวดัสตูล มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ที่มีความตอ้ง 
การมากที่สุดคือ ตอ้งการให้มีการสอนอลักุรอานส าหรับเด็กในหมู่บา้น ส่วนขอ้ที่มีความตอ้งการ
นอ้ยที่สุดคือ ตอ้งการศึกษาอิสลามจากส่ืออ่ืนๆ เช่น แผ่นพบั ดงัที่ อ  าหรัน เหมรา ( 2557 ) กล่าวว่า 
ในการจดัการศึกษาอิสลามตามอธัยาศยัมีหลายรูปแบบที่สามารถท าได ้เช่น การสอนอลักุร อานตาม
บา้น การสอนอลักุรอานที่มสัยดิ หรือสอนศาสนาที่ตรงไหนก็ไดเ้พราะการสอนในลกัษณะดงักล่าว
ไม่มีการวดัและประเมินผล แต่การกระเมินผลจะขึ้นอยูก่บัอัลลอฮ์ พระองคจ์ะเป็นผูป้ระเมินโดย
ผา่นการเจตนาและการกระท า ซ่ึงแน่นอนว่า การที่จะน าไปสู่การกระท าไดน้ั้นตอ้งผ่านการเรียนรู้
เสียก่อน การจดัการศึกษาในลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัมาก อาจถือวา่เป็นการจดัการศึกษาตลอด 
ชีวติก็ไดเ้พราะเรียนที่ไหนก็ได ้
  ที่ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนั การจดัการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาตามอธัยาศยัในชุมชนชนประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ไม่มีผูน้ าศาสนาและผูท้ี่จะมาสอนอยา่งต่อเน่ือง ชาวบา้นจึงมีความตอ้งการที่จะศึกษามากที่สุด ยิง่
เฉพาะการศึกษาอลักุรอานส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ที่อิสลามถือวา่มีความส าคญัอนัดบัหน่ึง เพราะการ
อ่านอลักุรอานจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอิบาดะห์เคารพภคัดีต่ออลัลอฮ(์ซ.บ.)ในทุกกิจวตัร
ของการด าเนินชีวติของผูท้ี่เป็นมุสลิม แต่ส าหรับผูท้ี่ไม่สามารถอ่านอลักุรอานไดน้ั้นหมายความว่า






ดะฮเ์พือ่ความผาสุกในโลกหนา้ ดงัที่ อิสมาอีลลุตฟี จะปะกิยา (2549) กล่าวว่า  การจดัการศึกษาใน
อิสลามตอ้ง เร่ิมตน้ดว้ยการเรียนรู้อลักุรอานเพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพชีวิต ของคน
ในชาติ เพราะการศึกษาในอิสลามเป็นการสร้างคนให้มีความสมบูรณ์และมีความส าเร็จตามความ
ประสงคข์องอลัลอฮฺ โดยให้ทุกคนสามารถปฏิบตัิตนเพื่อท าหน้าที่เป็นตวัแทน (เคาะลีฟะห์) ของ 
อลัลอฮฺ การศึกษาในอิสลามจึงเป็นการสร้างความงอกงามและความเจริญให้แก่มนุษย ์เพื่อให้เป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์ในทุกๆ ดา้น ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อลักุรอานจึงเปรียบ 
เสมือนธรรมนูญแห่งมนุษยชาติที่เพยีบพร้อมดว้ยทุกมาตราที่ สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของมนุษย ์เพือ่เป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติัใชสู่้ความส าเร็จสูงสุดทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ 
    
จากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ ที่เคยมีประสบการณ์การท างานกบัชุมชนและเขา้ใจ
บริบทของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน เก่ียวกบัแนวทางในกรจดัการศึกษาอิสลาม  มีสาระส าคญัที่
ควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี  




ค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมง หรือใหเ้งินเดือน โดยอาจจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองช่วงคือ สอน
ช่วงวนัเสาร์อาทิตยใ์นเวลากลางวนั และสอนตอนกลางคืนในวนัปกติ อาจจะแบ่งการเรียนการสอน
ใหก้บัเด็กและผูใ้หญ่ โดยใชโ้รงเรียนและมสัยดิเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอน อาจมีการปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและพื้นฐานของเด็กและคนในชุมชน สอดคล้องกับ  
นุกูล ชูนุย้  (2540) ปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2535 
















หลัก สูตรทุกเร่ืองไม่ได้ แต่สอนเน้นหลักการพื้นฐานให้เด็กน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าว ัน 
สอดคลอ้งกบั มูฮ ามดันาเซ สามะ (2551) ไดศ้ึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา พบวา่ปัญหาเร่ืองนกัเรียนที่มีพื้นฐาน
ไม่เหมือนกนั บางคนอ่อนมาก เก่งมากจึงยากต่อการด าเนินการสอนส าหรับแนวทางแกไ้ข คือ จดั
อบรมวธีิการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติั รองลงมาคือ จดัอบรมเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่วนแนวทางที่น้อยที่สุดคือให้มีการวดัความรู้พื้นฐานก่อนที่จะ
แยกห้องเพื่อสะดวกต่อการด าเนินการสอนและการจดัท าแผนการสอน ผลการวิจยัที่เป็นเช่นน้ี
อาจจะเป็นเพราะวา่หลกัสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาพทุธศกัราช 2551 มีเน้ือหาของหลกัสูตรสูงมาก 
ครูสอนได้ไม่หมดและพื้นฐานของเด็กรับเน้ือหาไม่ได้ มีความยากมากเกินไปพื้นฐานของเด็ก
นักเรียนดา้นศาสนาน้อย เด็กบางพื้นที่ไม่มีพื้นฐานทางความรู้ศาสนา ไม่ได้เรียนวิชาพื้นฐานทาง
ศาสนามาเลย ท าใหเ้รียนไม่ทนักบัหลกัสูตร ไม่มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนไม่สอดคลอ้งกบัพื้นฐาน
ของเด็ก บางหน่วยการเรียนรู้อาจดูยากไปส าหรับแต่ละระดบัชั้นเม่ือเทียบกบันักเรียนแต่ละทอ้งที่ 
เช่นในวชิาอลักุรอานยาก เน้ือหาที่ใหน้กัเรียนเรียนเป็น สูเราะห์ที่ยากและมีจ านวนโองการมากสอน
ไม่ทนัตามหลักสูตร เน้ือหาท่องจ ายากไป ครูตอ้งมาปรับหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกบัพื้นฐาน
นกัเรียน ดงัที่ หรน  หสัมา (อา้งถึงในลุกมาน หนูยาหมาด , 2557)  กล่าวว่า สามารถปรับหลกัสูตร
ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัพื้นฐานนกัเรียน ปรับเน้ือหาหลกัสูตรได ้ใหเ้หมาะสมกบัพื้นฐานของเด็ก โดย 
เฉพาะวชิาอลักุรอาน ครูสามารถปรับแกห้ลกัสูตรรายแผน ปรับเน้ือหาเขา้กบัตวัเด็ก ไม่จ าเป็น ตอ้ง
เรียนครบทุกสาระแต่ท าอยา่งไรให้สอนคนให้เป็นคนดี ตามศกัยภาพ ให้เหมาะสมกบัคน เน้นการ
สอนคน อยา่สอนหนังสือและอยา่เน้นวดัผล อยา่สอนแบบการลงทุนที่สูญเปล่า ลงทุนแลว้ให้ได้
กลบัมาบา้ง เหมือนกบัวิชาอลักุรอานสอนแลว้สมควรให้เด็กไดอ้ัลกุรอานบา้งก็ยงัดี ดีกว่าไม่ได้
อะไรเลย และวชิาอิสลามศึกษาอยา่ลืมวา่เป็นการสอนเพือ่พฒันาคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่เน้นสอน
ใหเ้ด็กเป็นอุลามาอฺหรือนกัปราชญ ์นกัวชิาการและหากสอนตามหลกัสูตรตรงทุกเร่ืองไม่ได ้ก็ควร
สอนเน้นหลกัการพื้นฐานให้เด็กปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัตามที่สุวจัน์ มาลินี (2556) กล่าวว่า ครูผู ้
สอนควรบริหารการสอนตามหลกัสูตรใหค้รบ ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ใหค้รบวงจร สอนให้สอดคลอ้ง 
กบัวถีิชีวติของเด็ก อยา่สอนแต่ละหมาดอยา่งเดียว เพราะอิสลามเป็นวถีิชีวติที่ตอ้งใหน้กัเรียนเรียนรู้





เม่ือพบเด็กหลากหลายทางพื้นฐานศาสนาครูตอ้งบูรณาการหลกัสูตรดูจากทั้งของตาดีกา คุรุสมัพนัธ ์ 
มาประยกุตใ์ชก้บัเด็กสามญั ปูพื้นฐานสอนให้เหมาะสมและส าคญัเวลาร่างหลกัสูตรควรให้เอาคน
หลายภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรเช่น ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครู ผูป้กครอง ผูน้ าศาสนาตลอด 
จนนกัเรียนมาร่วมคิดร่วมประเมินและหาขอ้ปรับปรุง และถึงแมจ้ะมีการลดทอนเน้ือหาของวิชาอลั 
กุรอานแต่ครูตอ้งใหค้วามส าคญักบัวชิาอลักุรอานเป็นอยา่งยิง่สรุปคือเน้ือหาวชิาต่างๆมีการปรับลด
ไดต้ามความเหมาะสมกบัพื้นฐานของเด็ก แต่ก็เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ครูตอ้งพยายามสอน สร้าง
ทศันคติให้นักเรียนเรียนรู้ในส่ิงที่หลักสูตรก าหนดมา ส่ิงที่ยากเพื่อเป็นความรู้ใหม่ที่ควรศึกษา 
คน้ควา้ และคน้พบ และที่ขาดไม่ไดค้ือการให้ความส าคญักบัวิชา อลักุรอาน สมควรให้มีการเรียน
ทุกระดบัชั้น ทุกเทอมทุกคาบสอนจะเป็นการดีเพื่อให้เป็นผลดีต่อเด็กในแง่ของหลักศรัทธา การ
ปฏิบติัในวิถีชีวิตประจ าวนัและในแง่ของการมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ดงัที่ท่านอิบนุ สีนาไดใ้ห้
ความฝึกฝนเด็กๆในขณะที่พวกเขาอายยุงันอ้ย ฝึกฝนใหเ้ด็กๆ มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด  ท่านเช่ือว่า
การฝึกฝนทางสติปัญญาควรเร่ิมดว้ยการศึกษาอลักุรอาน ศึกษาภาษาอาหรับ  หลกัการทางศาสนา
และกวนิีพนธอ์าหรับ ท่านแนะน าใหเ้ด็กท่องจ าอายะฮฺต่างๆหรือแมก้ระทัง่ท่องจ ากวีนิพนธ์อาหรับ
ก็สามารถลบัสติปัญญาของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะการท่องจ าส่ิงเหล่าน้ีท  าให้การจ าของมนุษย์
ไดรั้บการพฒันา  ดงันั้นครูพยามสร้างทศันคติให้นักเรียนเห็นความ ส าคญัและประโยชน์ของการ
อ่านและท่องจ าอลักุรอานและพยามยามปลูกฝังใหก้บัเด็กตั้งแต่เล็กๆ ดงัที่ท่านอลัเฆาะซาลีมีทศันะ
วา่ การศึกษาของเด็กควรเร่ิมจากการศึกษาอลักุรอานส าหรับการเรียนการสอนวชิาต่างๆนั้น ท่านถือ
วา่เป็นหนา้ที่ของครูผูส้อนที่จะตอ้งจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการของ
เด็กเพราะการเรียนรู้วชิาที่ตนสนใจจะท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  
   ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่มีอยู่แลว้ใน
โรงเรียนสามัญให้มีความเขม้ขน้สอดคล้องกับความตอ้งการของคนในชุมชน จะช่วยให้ชุมชน
เขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาอิสลามไดง่้ายโดยไม่มีเง่ือนไขและอุปสรรคอยา่งอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง ดงัที่ 
อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษาเขต (2548) กล่าววา่ การศึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อมวลมนุษยชาติ เพราะ
การศึกษาเปรียบเสมือนดวงประทีปส่องน าชีวติ เป็นประตูของความส าเร็จ และเป็นกุญแจแห่งอารย
ธรรม ดงันั้นจึงไม่มีประชาชาติใดในโลกอนักวา้งใหญ่น้ีที่ปฏิเสธความส าคญัของการศึกษา  
     2. ดา้นการศึกษานอกระบบ ส่วนใหญ่เห็นวา่ จะตอ้งผลกัดนัใหม้สัยดิไดรั้บการจด
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือหาช่องทางที่จะท าให้มสัยดิไดรั้บการรับรองการเป็นนิติ
บุคคล เพราะปัจจุบนัชุมชนและมสัยดิตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติไม่สามารถจดทะเบียนไดต้าม







ชุมชนจะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อผลกัดนัให้เกิดขึ้น และในระยะสั้นจ าเป็นที่จะตอ้งประสานผูมี้จิต
อาสาจากบนฝ่ังมาเป็นผูส้อน โดยชุมชนอาจจะต้องเร่ียไรเงินจากคนในชุมชนเองเพื่อให้เป็น




อ่ืนๆ ดังที่  ซอหมาด ใบหมาดปันจอ  (2557) กล่าวว่า  อันดับแรกจะต้องเ ร่ิมที่ส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล ที่ตอ้งเขา้ไปผลกัดนัใหมี้มสัยดิที่จดทะเบียนถูกตอ้งและมี
อีหม่าม มีคณะกรรมการบริหารมสัยดิ มีทะเบียนสัปุบุรุษ ให้มีผูรั้บผิดชอบ เพราะตอนน้ีปัญหาคือ
ไม่มีผูรั้บผิดชอบอยา่งเป็นกิจจะลักษณะ เม่ือไม่มีผูรั้บผิดชอบโดยตรงก็จะท าให้การขบัเคล่ือน
ติดขดัไม่ต่อเน่ือง  จะอาศยัผูมี้จิตอาสาจากบนฝ่ังไปช่วยก็คงไม่ต่อเน่ือง เพราะอยูบ่นเกาะระยะ
ทางไกลและล าบากจะเกิดความเหน็ดเหน่ือย และ อาหมดั หลีขารี (2558) กล่าวว่า คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวดัมีบทบาทที่จะต้องเป็นพี่ใหญ่ในการดูแลกิจการทางศาสนาและการให้
การศึกษาอิสลาม โดยมสัยดิในชุมชนเองจะตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาศาสนาทั้ง 2 ภาค 
คือภาคฟัรฏูอยัน์ (ภาคบงัคบัระดบัปัจเจกบุคคล) และภาคฟัรฏูกิฟายะฮฺ (ภาคบงัคบัระดบัสังคม) ใน
ส่วนของภาคฟัรฏูกิฟายะฮฺ(ภาคบงัคบัระดบัสังคม)นั้น มสัยดิควรมีแผนในการส่งเสริมเยาวชนใน
ชุมชนใหไ้ดเ้รียนศาสนาในระดบัสูงขึ้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งให้โอกาสเยาวชน
เหล่านั้น ในการแสดงความสามารถในรูปแบบของการอ่านคุตบะฮฺ (เทศนาธรรม) การเป็นอิหม่าม
น าละหมาด และการบรรยายศาสนธรรม เป็นตน้ 
   ส าหรับการศึกษาภาคสามญัและวชิาชีพนั้น แมว้า่ค  านิยามมสัยดิใน พ.ร.บ. การ
บริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 จะไม่ไดร้ะบุไว ้ แต่ก็ถือเป็นหนา้ที่ของมสัยดิที่จะตอ้งเขา้
ไปดูแลส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชนมีโอกาสศึกษาวชิาชีพ และวชิาสามญัเกินภาคบงัคบั และควร
เปิดโอกาสใหค้นกลุ่มน้ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันามสัยดิใหม้ากขึ้น 
             นอกเหนือจากการส่งเสริมการศึกษาดงักล่าวซ่ึงเป็นการศึกษาในระบบแลว้ มสัยดิ
จะตอ้งส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัอีกดว้ย ซ่ึงการศึกษาทั้งสองระบบน้ี 
มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาการศึกษาของชุมชนมุสลิมในปัจจุบนั เน่ืองจากสปัปุรุษส่วน
ใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่นวยัและสถานภาพที่จะศึกษาในระบบได ้ ดงันั้นมสัยดิจึงตอ้งส่งเสริมใหมี้การเรียน
การสอน การอบรมในวาระต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การอบรมศาสนาประจ าเดือน การ





กลุ่มมุสลิมะฮฺ(สตรี) กลุ่มแม่บา้น การอบรมกอรี(นกัอ่าน) และการอบรมวชิาชีพต่างๆ เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบั นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ (2551) ไดศ้ึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการจดั
การศึกษาของสถาบนัศึกษาปอเนาะในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ พบวา่ แนวทางการพฒันาการ
จดัการเรียนการศึกษาของสถาบนัศึกษาปอเนาะ ดา้นปัจจยัน าเขา้ ควรมีค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
ประจ าแก่โตะ๊ครูและผูช่้วยโตะ๊ครู จดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่โตะ๊ครูและผูช่้วยโตะ๊ครู และควร
สนบัสนุนเงินอุดหนุนผูเ้รียนที่ศึกษาอยูใ่นสถาบนัศึกษาปอเนาะเป็นรายหวัในอตัราที่เหมาะสมตาม
สภาพที่เป็นจริง  




สมัพนัธชุ์มชน ควรจดัโครงสร้างการบริหาร ขอบข่าย และภาระงานให้มีความชดัเจนและสามารถ
ปฏิบตัิไดจ้ริง 
   ผูว้จิยัเห็นวา่ มสัยดิและโรงเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะน าไปสู่การจดัการศึกษา
นอกระบบใหเ้กิดขึ้นไดใ้นชุมชน โดยอาศยัการการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนระหว่างครูโรงเรียน
สามญัและประชาชนในชุมชนซ่ึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีสัปบุรุษตวัแทนหรือผูน้ าเป็นผูด้  าเนินการดงัที่
อลัลอฮไ์ดต้รัสไวใ้นอลักุรอานซูเราะห์ อาลิอิมรอน อายะห์ที่ 104  
 
                                
      
 
   แปลความวา่ :  “จงใหมี้ขึ้นจากหมู่พวกเจา้ ซ่ึงคณะบุคคลผูท้  าการเรียกร้อง เชิญ
ชวนสู่ความดี สัง่การใหก้ระท าส่ิงที่ควร และยบัย ั้งมิใหก้ระท าส่ิงอนัไม่พงึประสงค ์คนเหล่าน้ีเองที่
จะเป็นผูป้ระสบความส าเร็จ”   
 
   โดยนัยแห่งโองการน้ี วิสุทธ์ิ บิลล่าเต๊ะ (2553) ไดอ้ธิบายจากการศึกษากระบวน 
การด ารงอัตลักษณ์มุสลิมกับการสร้างชุมชนเขม้แข็งกรณีศึกษา : ชุมชนมัสยิดบา้นเหนือ ว่า
ประชาคมมุสลิมตอ้งรับผิดชอบในการสรรหาบุคคลผูซ่ึ้งจะท าหน้าที่บริหารจดัการสังคมในฐานะ





แพร่กระจาย เม่ือความดี ความชัว่ ตอ้งใชม้าตรฐานแห่งศาสนาตดัสิน อีกทั้งการสถาปนาความดีให้
เป็นเสาหลักของสังคม และการขจดัปัดเป่าความชัว่ร้าย ลว้นตอ้งอาศยัอ านาจมาบริหารจดัการ
ทั้งส้ิน ดงันั้น มสัยดิบา้นเหนือจึงด ารงอยูท่ ั้งในฐานะศาสนสถาน และสถาบนับริหารจดัการความดี 
ความชัว่ในสังคมดว้ย เห็นไดจ้ากการจดัตั้ง ศูนยบ์ริหารกิจการชุมชน มสัยดิบา้นเหนือ ขึ้น ซ่ึง
สะทอ้นวา่มสัยดิท าหนา้ที่เป็นสถาบนัการเมืองที่ไดก้า้วล่วงไปสู่การจดัการวถีิชุมชนดว้ย 
    3. ดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั  ส่วนใหญ่เห็นว่า จะตอ้งใชโ้รงเรียนสามญัในฐานะ





และคนในชุมชน ดงัที่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 มาตรา 15 ระบุว่า การ
จดัการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
มาตรา 25 ระบุวา่ รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนันทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน
อยา่งเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และมาตรา 29 ระบุว่า ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนท่องถ่ิน องคก์รชุมชนชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆ ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน มีการจดัการดา้นการอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรร
ภูมิปัญญา และวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์พฒันาระหว่างชุมชน เช่นเดียวกับที่  
สุไลมาน ยงัปากน ้ า ( 2557) กล่าววา่ ในการจดัการศึกษาอิสลามระดบัการศึกษาอิสลามตามอธัยาศยั 
โรงเรียนสามญัของรัฐที่อยูบ่นเกาะจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนตามอธัยาศยั
ด้วยไม่มากก็น้อย เช่น เร่ืองงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน เร่ืองครูผูส้อน เร่ืองการ
ประสานงานเพือ่ใหเ้กิดการเรียนการสอน 
     ผูว้จิยัเห็นวา่  โรงเรียนสามญัในฐานะที่มีบุคลาที่มีความรู้และมีศกัยภาพ สามารถที่
จะเขา้ไปช่วยผลักดันและขบัเคล่ือนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งน้ีการศึกษาตาม






น าไปสู่ความถึงพอใจ ความรักความสามัคคี ความใกล้ชิดกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ดัง
ที่อลัลอฮ(์ซ.บ.) ไดก้ล่าวก าชบัให้มนุษยช่์วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในอลักุรอานซูเราะห์ อลัมาอิดะห์ 
อายะห์ที่ 2  
 
                              
      
 




5.5 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
  
   1. โรงเรียนของรัฐบาลควรพฒันาการจดัการศึกษาอิสลามดา้นการศึกษาในระบบ
ในรูปแบบการสอนวชิาอิสลามศึกษาที่มีอยูแ่ลว้ในโรงเรียนให้มีความเขม้ขน้กว่าเดิม และให้มีการ











ค  านึงถึงเง่ือนไขและปัจจัยข้อจ ากัดต่างๆ รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนและ





การศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน ้ าและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งร่วมกนั
ผลกัดนัขบัเคล่ือนใหเ้กิดการจดัการศึกษาอิสลามขึ้นในเกาะบูโหลนอยา่งแทจ้ริง      
5. รัฐบาลควรมีแนวทางหรือขอ้ยกเวน้ที่จะท าใหม้สัยดิบา้นเกาะบูโหลนไดรั้บการ
จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้ งน้ีมัสยิดคือเคร่ืองมือส าคัญที่จะท าให้ชุมชนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลซ่ึงน าไปสู่การก่อให้เกิดการจดัการศึกษาในรูปแบบต่างๆขึ้นได้
ในชุมชน 






5.6 ข้อเสนอแนะในการจดัท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 
   1. การศึกษาบทบริบททางสังคมของชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล ถือ
เป็นการน าเสนอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนเกือบทุก
ดา้น ไม่วา่จะเป็นขอ้จ ากดัและขอ้ไดเ้ปรียบ นกัวจิยัหรือคนภายนอกที่ไม่ไดค้ลุกคลีและเขา้ใจปัญหา
ที่ซบัซอ้นในชุมชน จ าเป็นที่จะตอ้งท าความเขา้ใจก่อนการเขา้ไปท าการวจิยัหรือพฒันาในดา้นอ่ืนๆ 
ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัการเกิดขอ้ผดิพลาดที่อาจส่งผลกระทบกบัคนหรือกลุ่มบุคคลต่างๆในชุมชน 
2. ควรมีการศึกษาวจิยัในรูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 (Participatory  Action Research : PAR) โดยให้ชุมชนและผูมี้บทบาทในการจดัการศึกษาอิสลาม
ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจยั เพื่อที่จะให้มีการจดัการศึกษาอิสลามเกิดขึ้นได้อย่าง
แทจ้ริงและยงัยนืในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล 
  3.  ควรมีการศึกษาวิจยัชุมชนที่มีบริบทและความพร้อมแตกต่างกันเช่น ชุมชน
เกาะที่อยู่ห่างไกลฝ่ัง ชุมชนเกาะที่อยู่ใกล้ฝ่ัง ที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่  เพื่อจะได้เห็นสภาพ 
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เร่ือง  การจดัการการศึกษาอสิลามในเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล 
  
ค าช้ีแจง  
  1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1.)  ศึกษาบริบททางสังคมของชุมชนมุสลิมใน
เกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล  2.) ศึกษาระดบัความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของประชาชน
ในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล  3.) ประมวลแนวทางในการจดัการการศึกษาอิสลามของ
ชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน จงัหวดัสตูล เป็นการศึกษาทางวิชาการ ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามจะ
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน แต่มุ่งประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น จึงขอ
ความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งน้ี
เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาการศึกษาต่อไป 
2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดงัน้ี  
              ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์  
              ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดับความตอ้งการในการจดัการศึกษาอิสลามของ
ประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล ใชว้ดัระดบัตามมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 
ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด 
              ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความตอ้งการในการจดัการการการศึกษา
อิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิมเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล ที่เหมาะสมกบัสภาพบริบทของ
ชุมชนตามปัจจยัที่เอ้ืออ านวย  
 
              ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านเป็นอยา่งสูงที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                            นายอบัดุลเล๊าะ  หมดัอะด ้า 
                                          นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม 











เร่ือง การจดัการการศึกษาอสิลามในเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (    ) หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 
1. เพศ 
                    (    ) ชาย     
                     (    ) หญิง    
2. อาย ุ
                (    )  15 – 25 ปี 
              (    )  26 – 35 ปี 
              (    )  36 – 45 ปี 
              (    )  46 – 55 ปี 
              (    )  56 ปีขึ้นไป 
3. ระดบัการศึกษาสามญั 
              (    )  ไม่ไดศึ้กษา 
              (    )  ประถมศึกษา 
              (    )  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
              (    )  มธัยมศึกษาตอนปลาย 
              (    )  สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 4. ระดบัการศึกษาศาสนา   
  (    )  ไม่ไดศึ้กษา 
(    )  ปอเนาะดั้งเดิม 
  (    )  อิบติดาอียะฮ ์(ตอนตน้) 
  (    )  มุตะวสัสิเฏาะฮ ์(ตอนกลาง) 
  (    )  ษานาวยีะฮ ์(ตอนปลาย) 
5. อาชีพ 
              (    )  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 





(    )  เกษตรกรรม 
               (    )  ขา้ราชการ 
               (    )  รับจา้ง 
                  (    )  ธุรกิจส่วนตวั              
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
              (    )  ไม่มีรายได ้
               (    )  ต  ากวา่ 8,000 บาท 
(    )  8,100 – 12,000 บาท 
               (    )  12,001 – 16,000 บาท 
               (    )  16,001 บาท ขึ้นไป 
                























ตอนที่ 2  ความต้องการในการจัดการการการศึกษาอิสลามของประชาชนในชุมชนมุสลิม 
            เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล 





5 4 3 2 1 
1.) ด้านการศึกษาในระบบ      
1. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาแบบโรงเรียนรัฐที่มี
การสอนวชิาอิสลามศึกษาแบบพื้นฐานทัว่ไป 
     
2. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
มีการเรียน การสอนอิสลามศึกษา ในระดบัชั้นปฐมวยั 
     
3. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
มี การบูรณาการอิสลามศึกษา ในระดบัชั้นปฐมวยั 
     
4. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามแบบโรงเรียน
รัฐที่มีการสอนวชิาอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
     
5. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการการศึกษาอิสลามแบบ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญั 
     
6. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามแบบโรงเรียน
เอกชนประเภทสอนศาสนา 
     
7. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาแบบโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญับูรณาการอิสลาม 
     
2.) ด้านการศึกษานอกระบบ      
8. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามแบบ กศน. 
โดยมีการก าหนดเวลาเรียนร่วมกนัระหวา่งนกัเรียนและ
ครูผูส้อน 
     
9. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดยมี
โรงเรียนตาดีกา 
     
10. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดยมี
โรงเรียนคุรุสมัพนัธ์ 
     









5 4 3 2 1 
3.) ด้านการศึกษาตามอธัยาศัย      
12. ท่านตอ้งการใหมี้การสอนอลักุรอาน ส าหรับเด็ก ใน
หมู่บา้น  
     
13. ท่านตอ้งการใหมี้การสอนอลักุรอาน ส าหรับผูใ้หญ่ 
ในหมู่บา้น  
     
14. ท่านตอ้งการใหมี้การสอนฮาฟิซ (ท่องจ าอลั 
กุรอาน)ส าหรับเด็ก ๆ ในหมู่บา้น 
     
15. ท่านตอ้งการใหมี้การสอนกีตาบที่ใหค้วามรู้แก่คนใน
ชุมชนตามบา้น 
     
16. ท่านตอ้งการใหมี้การสอนฟัรฎูอีน (การศึกษาอิสลาม
ขั้นพื้นฐาน) ส าหรับผูใ้หญ่  
     
17. ท่านตอ้งการใหมี้การสอนศาสนาโดยมีโตะ๊ครูหรือผูมี้
ความรู้มาสอนทีม่สัยดิ (มัจลิสอิลมีย์)  
     
18. ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดยใหมี้
โตะ๊ครูมาบรรยายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
     
19. ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามผา่นหนงัสือต่าง ๆ      
20. ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชส่ื้อจากทีว ี 
จานดาวเทียม 
     
21. ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต      
22. ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชว้ทิย ุ      
23. ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยผา่นเสียงตามสาย       
24. ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชส้ถานที่จากมุมหรือ
ศาลา/แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน   
     
25. ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามจากส่ืออ่ืนๆ เช่น แผน่พบั        
26. ท่านตอ้งการใหมี้การเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์
อิสลามที่สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ  






มุสลิมเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล ที่มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชน 
1. ท่านคิดวา่สภาพบริบทของชุมชนมุสลิมบา้นเกาะบูโหลนในปัจจุบนัเหมาะที่จะจดัการการศึกษา
อิสลามแบบใด 





















          ขอบขอบคุณเป็นอยา่งสูง 











1.1 สถานที่ท  างาน............................................................................................................................. 
      ต  าแหน่ง..................................................... 
1.3 อายปัุจจุบนั............................ปี 
2. วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ์...............................................เวลา......................................................... 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองที่ศึกษาวจิยั 
     3.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัชุมชน 
  3.1.1 ท่านรู้ประวติัความเป็นมาของชุมชนหรือไม่ ถา้รู้ประวติั รู้อยา่งไร 
  3.1.2 ถ่ินฐานดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่านมาจากทีไ่หน ท่านทราบหรือไม่และมีความเป็นมา
อยา่งไร  
  3.1.3 ตระกูลต่างๆและลกัษณะเด่นของแต่ละตระกูลในชุมชนมีหรือไม่ และเป็นอยา่งไร 
  3.1.4 ท่านรู้พฒันาการและเหตุการณ์ส าคญัในแต่ละช่วงเวลาของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
  3.1.5 สถานที่ส าคญัและลกัษณะพเิศษของชุมชนมีอะไรบา้ง อยา่งไร 
     3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นอยูฐ่านะและเศรษฐกิจ 
  3.2.1 คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร ฐานะและเศรษฐกิจเป็นอยา่งไร 
     3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดัการศึกษา 
  3.3.1 ท่านทราบความเป็นมาของการจดัการศึกษาในชุมชนหรือไม่ มีประวติัและความ
เป็นมาอยา่งไร 
  3.3.2 ท่านคิดวา่ชุมชนมีจุดเด่นและโอกาสในการจดัการศึกษาอิสลามอยา่งไร 
  3.3.3 ท่านคิดวา่ชุมชนมีจุดดอ้ยและอุปสรรคในการจดัการศึกษาอิสลามอยา่งไร 
 3.3.4 ที่ผา่นมาคนในชุมชนไดมี้โอกาสไปศึกษาต่อในระดบัที่สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนตน้
หรือไม่ และมีพฒันาการอยา่งไร 
       3.3.5 ท่านคิดวา่มีอิทธิพลและผลกระทบอะไรบา้งที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายหรือการ









1.1 สถานที่ท  างาน............................................................................................................................. 
      ต  าแหน่ง..................................................... 
1.3 อายปัุจจุบนั............................ปี 
2. วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ์...............................................เวลา......................................................... 
3. แนวทางในการจดัการศึกษาอิสลาม 
  โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุเสนอแนวทางในการจดัการศึกษาอิสลามในชุมชนมุสลิมหมู่เกาะบู



























































(Item  Objective Index: IOC) 
ข้อที่ รายการ/ปัญหา 
ผู้เชียวชาญคนที ่ ค่า 
IOC 
สรุปความ
















1 1 1 1 สอดคล้อง 
5 ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการการศึกษาอิสลาม
แบบโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั 
1 1 1 1 สอดคล้อง 
6  ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามแบบ
โรงเรียนเอกชนประเภทสอนศาสนา 




1 1 1 1 สอดคล้อง 
8  ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามแบบ 
กศน. โดยมีการก าหนดเวลาเรียนร่วมกนั
ระหวา่งนกัเรียนและครูผูส้อน 
1 1 1 1 สอดคล้อง 
9 ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดย
มีโรงเรียนตาดีกา 






ผู้เชียวชาญคนที ่ ค่า 
IOC 
สรุปความ
สอดคล้อง 1 2 3 
10  ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดย
มีโรงเรียนคุรุสมัพนัธ์ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 
11 ท่านตอ้งการใหมี้การสอนแบบ
สถาบนัการศึกษาปอเนาะ  
1 1 1 1 สอดคล้อง 
12  ท่านตอ้งการใหมี้การสอนอลักุรอาน ส าหรับ
เด็ก ในหมู่บา้น  
1 1 1 1 สอดคล้อง 
13  ท่านตอ้งการใหมี้การสอนอลักุรอาน ส าหรับ
ผูใ้หญ่ ในหมู่บา้น  
1 1 1 1 สอดคล้อง 
14  ท่านตอ้งการใหมี้การสอนฮาฟิซ (ท่องจ าอลั 
กุรอาน)ส าหรับเด็ก ๆ ในหมู่บา้น 
1 1 1 1 สอดคล้อง 
15  ท่านตอ้งการใหมี้การสอนกีตาบที่ใหค้วามรู้
แก่คนในชุมชนตามบา้น 
1 1 1 1 สอดคล้อง 
16 ท่านตอ้งการใหมี้การสอนฟัรฎูอีน (การศึกษา
อิสลามขั้นพื้นฐาน) ส าหรับผูใ้หญ่  
1 1 1 1 สอดคล้อง 
17  ท่านตอ้งการใหมี้การสอนศาสนาโดยมีโตะ๊ครู
หรือผูมี้ความรู้มาสอนที่มสัยดิ (มัจลิสอิลมีย์)  
1 0 1 1 สอดคล้อง 
18  ท่านตอ้งการใหมี้การจดัการศึกษาอิสลามโดย
ใหมี้โตะ๊ครูมาบรรยายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
1 1 1 1 สอดคล้อง 
19 ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามผา่นหนงัสือต่าง ๆ 1 1 1 1 สอดคล้อง 
20 ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชส่ื้อจากทีว ี 
จานดาวเทียม 
1 1 1 1 สอดคล้อง 
21 ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชร้ะบบ
อินเตอร์เน็ต 
1 1 1 1 สอดคล้อง 
22  ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยใชว้ทิย ุ 1 1 1 1 สอดคล้อง 
23  ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามโดยผา่นเสียงตาม
สาย  
1 1 1 1 สอดคล้อง 






ผู้เชียวชาญคนที ่ ค่า 
IOC 
สรุปความ
สอดคล้อง 1 2 3 
มุมหรือศาลา/แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน   
25 ท่านตอ้งการศึกษาอิสลามจากส่ืออ่ืนๆ เช่น 
แผน่พบั   


































มุสลิมเกาะบูโหลน  จงัหวดัสตูล  
1. ดา้นการศึกษาในระบบ     0.76 
2. ดา้นการศึกษานอกระบบ     0.79 
3. ดา้นดา้นการศึกษาตามอธัยาศยั      0.79 
 















































































































































































































































1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
    ต าแหน่ง       รองผูอ้  านวยการฝ่ายบณัฑิตศึกษาและวจิยั 
    สถานที่ท  างาน     วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุศกัด์ิ   พศิสุวรรณ 
    ต าแหน่ง      อาจารย ์
    สถานที่ท  างาน      มหาวทิยาลยัฟาฎอนี 
3. อาจารย ์สุวรรณี    หลงัปูเตะ๊ 
    ต  าแหน่ง        หวัหนา้แผนกครุศาสตร์อิสลาม ภาควชิาอิสลามศึกษา 


























ช่ือ  สกลุ    นายอบัดุลเล๊าะ    หมดัอะด ้า 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา    5320420142 
 
วุฒิการศึกษา 
           วุฒิ                   ช่ือสถาบัน                  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  2549 
     (อิสลามศึกษา)                วทิยาเขตปัตตานี 
 
ทุนการศึกษา  
ทุนอุดหนุนการวจิยัเพือ่วทิยานิพนธ์ จากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
รักษาการผูอ้  านวยการปาตานีฟอร่ัม 112/21 หมู่ 5 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
อบัดุลเล๊าะ หมดัอะด ้า และอะห์มดั ยีสุ่่นทรง. 2557.  “การจัดการศึกษาอิสลามในเกาะบูโหลน     
จังหวัดสตูล” การประชุมวชิาการระดบัชาติดา้นอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังที่ 2 
ประจ าปี 2557 วนัที่ 24 ธนัวาคม 2557 ณ อาคารวทิยอิสลามศึกษานานาชาต ิวทิยาลยั
อิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี. 
  
 
 
 
 
 
 
